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I NTRODUCCION 
El presente trabajo de investigacion tiene un doble conietido 
Par un lado, cump].ir con un requisito indispensable pça optar par 
e] titulo de Maestro en Derecho con especidlizaciori en Derechc 
Procesal en la prestgoza Fcu1tad de Derecho y CeIlc)ds 
Po1itic'a 	 de nuetta ma-, 	 )ta Ca-,a- de Estud,os 	 cue es l 
Un:iversidad de Paricima 	 por otro el profundizar en un ten 
hatarite descorioc]do para ci estudoso del quehacer juridico, conic 
lo es la 	 Prueba Cientlfica , tenia de altos intereseE para 
procesalistas en busca de la eficacia en la Justicia 
La metodologia que hemos utilizado es la cientifica o sea la 
s:i.stematica, y nuestro estudic comprende cuatro captuloc 
precedidos de una breve, pero explic]ta introduccion 
El Primer Capitulo, naturaleza dé la Prueba CientIfica 
Principios generales de la Prueba general, as sucinto, mas no asi 
vago e instrumental, ya qua nos ha dado los suficientes 
conocimientos y bases para una verdadera Teorfa de la Prueba 
indispensable para adentrarnos an éste interesante campo del 
Derecho 
El Segundo Capitulo Tema de prueba, an él se profundiza an 
mas, an aquellos elementos qua nos garantizarân el cometido del 
estudio an si 
El Tercer Capitulo La prueba cientifica sus antecedentes 
históricos, las Criticas a la Prueba Cientifica, la Adminisibilidad 
de los descubrimientos Cientificos, el medio cientifico como prueba 
documental, la informticajur1dica documental, el documento 
001 
electronico, el Fax, el sist.ema de antigenos y Prueba Cientifica en 
particular 
El Capitulo IV 10 hernos dedicado a la Evaluacion de la Prueba 
Cientifica, por considerar que la miTha aun no es una prueba 
autonoma y su apreciacion se hace de acuerdo a deterrninados 
requisitos, siguiendo los sistemas conocidos en ci proceso 
Finalmente, nuestras Conclusiones y Recomendaciones con una 
Seccion de Apéndice que consideramos importante incorporar --por lo 
interesante-- Las Conclusiones del Congreso de Derecho Procesai de 
1972 en Mexico, sobre Prueba CientIfica un reciente antecedente 
sobre el Ion Scan y un Trabajo del finger-printing como Prueba 
Cienti I ica 
No hemos terudo obstaculos en este tipo de -investigacion, solo 
la ausencia de abundante bibiiografia especializada y a1gunas de 
pequenas magnitudes que no valen la pena rnencioriar aqui Esperamos 
haber cumplido con los objetvos establecidos por el profesor 
titulai de la asignatura ) ptiesto que el nos ha dado las bases mas 
que uficientes pata la elaboracion del mismo 

CATULO I 
Naturalezade la Prueba Cientifica 
	
Se#le dscutido ]a ndtur1e2d de la Frueba Ci.rit ficz 	 gunos 
auroreiT con derdr que- es una rrue d documental yi oiie cor1 tu" 
'n medic corpor eo que recooe un mricre conic ur,t r . 	 'c titc 
un medi o 	 epr eseritici on 	 un 5i gno 	 t nc I LL.O SCI IIIJ d_,' 	 OT- -0. 
utorc estlmdn qu& 'Jo deterrni riante no es ]i I orrra one e € re  i s t r a 
irio la apreciacior pericial rnediante la cu1 los. peritoc --cuya 
funciories no son de asesorarniento sirlo tambien, de constitucion de 
hechos--- ilevan la evidencia al proceso 	 Es de advertir 5ue e] 
Codigo Judicial en 	 u Articulo 760 	 conic si I len con'tiene un 
sistenia de riumeros ipertos menciona ciertos medios autonornos y en 
ellos no incluve la Prueba Cientifica 	 Se refiere dicho Articulo 
al 	 analisis 	 hematologico, 	 facultativcs, 	 radioloicos, 
hernatologicos bacteorologicos c de otra prueba se lleva al proces.o 
como exp) icanios, mediante la actividad de constatacion y evali.iacion 
que reali.zan, los peritos 	 La Prueba Cientifica contiene un 
-t 
lirnitacion fundamental a saber que no debe violar el principio de 
Jos Derechos Humanios (el Articulo 769 del Codigo Judicial y el 
Articulo 50 de la Constitucion Nacional y el Articulo II de la 
Constitucion Americana de los Derechos Humanos) 
CAPfTULO I 
Naturaleza de 1arjeba_Cientifca 
Se a disc-utido la naturaleza de la Prueba Cientific 
	 A)guno 
autores conideran que es una prueLa doc.uiientci1 ya 
	 coritituyc. 
Wi rnedio corporeo que rec.oge un nicnsajc coma unct reprseritar 10r1 
wi rn€dio cê representdcott un zigrio inc]usc soniao 
	 Otro 
autore e - timan que I  deterrninante no es id farina que Se regst 
- mo ) i aprecacjoi peraca1 niediarite Pa cucIl 1os peritos --cu 
funcione no son de aseoramiento sino tambien, de canstituci.on de 
hechos--, ilevan la evidencia al proceso 
	 Es de advertr que el 
Codigo Judicial en su Articulo 169 como si h.en coritieri un 
istema de nurneros apertos rnenciona ciertos medxos autonomos v en 
el]os no incluye la Prueba Cientif,ca 
	 Se refiere dicho Artcu10 
al 	 analisis 	 hematologico 	 facultativos 	 radiologicos, 
iiematologxcos, bacteorologicos o de otra prueba se lieva al proceso 
como explicanios mediante la actividad de constatacion y evaltiacion 
que realizan, los peritos 	 La Prueba Cientifica cont.ene una 
)imitaciori fundamental a saber que no debe violar el principio de 
los Derechos Humanos (el Articulo 769 del Codigo Judicial y el 
Zrticu10 50 de la ConstxtucionNiona1 y el Articulo i1 de la 
Consttucion Americana de los Derechos Humanos) 
Principio Gener]e de la Pueba ]udcaa 
Frueha es todo aquello que pueda crear c-onvi=2oti en e 
juzgddor como dice Hernando Devs de Echandia Hadie ec.aj. a la 
riecesidad de probar de convencere de la trec.ilidad 
 o Ja vErclid dL 
c1go 	 La nocion de prueha est' • pre-enie en 
	 ji 
mdn]fetdc1ones de 1a vda 
Dice un vejo adaçic jur.idco tanto vale no ten,-r un dechc 
cuanto no poder proLarlo por eo ci jur ista ingles Jeremia 
Bentham hace mas de cien años expreso io siguiente 
	 el arte del 
proceso no es esencialmente lotra cosa qbe ci arte de administrar 
Jas prüeba 	 (1) 
(1) Bentham, Jeremlas Tratadode las PruebasJuthciales 
Buenos Aires, Edit Ejea, 1959 1 I pág 10 
3 
1 Importancia de losPrincipios 
Es una aseveracion decir clue La nocion de prueba es una 
necesidad quc suige desde que el hombre v].ve en sociedd 
La prueba permite coriocer ci pasado y en el ambito juridico 
este aspecto es vital para saber quien tierie la razori 
En ci carnpo procesal la prueba es.funamental porque ayudrj 
 
a] jUe7 al esclarecinuenito de La certeza real, y no se puede 
prescindir de ella sin atender contra los derechos de la 
personas 	 Es inevitable la recoristruccion de los hechos y ci 
juzgador los subsume len la norma general y absoluta prevista por el 
legislador, sin ello seria imposible la aplicacion de las normas 
La prueba tiene una funcion social, una funcion hurnana 
individual y una funcion juridica 
2 Enunciación 
	
1 	 Principio de la autorresponsabilidad 
	
2 	 Principio de ]a contradicci&n 
	
3 	 Principio de La veracidad 
	
4 	 Principio de la libre apreclaclori 
	
5 	 Principio de la adquxsicion procesal 
	
6 	 Principio de la inmediacion 
	
7 	 Principio de la publicidad 
	
8 	 Principio de Ia necesidad de la prueba 
	
9 	 Principia de Ia uriidad de la prueba 
3 Principio do la àutorrsonsabi1idd 
Le corresponde a las partes prohar Jos hechos de las norma
-
juridicas cuya aplicacion esten solicitando, y ellas soportaran las 
consecuencias de la fa'lta de actividad, de su descuido & incluso de 
u equivocada actividad tconio probadoras Las partes son quienes en 
realidad conocer'1a veracidad' de )a accion probatorici v 
rio olicitan ]as pruebac y no hacert ou se pr-tct2c1uii rid 
de.plegardrI toda la actividad descacla en u diuigencia flier
-ito y 
par ende son las que ufren las consecuencla! 
2 Principio de la contradiccion 
Para comprender el aspecto cognoscitivo de las partes con 
respecto a las prueba, es logico suponer que debe de haber una 
audiencia es decir un prceso en el cual no puedan ingresar las 
mismas en forma subrepticia, escondida, a a espaldas de la 
contraparte, y es alli en ese momento donde cada quien es cada 
quien que provoca la discusion o debate 
3 Principio de la veracidad 
El termino veracidad, en este sentido lb dice todo las 
pruebas deben de estar exentas de malicia de habilidad a de 
falsedades, ya que de existir una leve sospecha de ello provocaria 
un derecho iluso por no decir congruente con lo que se firma en el 
proceso Los hechos deben estar claramente, expuestos a fin de no 
desvir1tuar el proposito de una situacion que lo que procura es una 
sentericia justa real y verdadera, par no afirmar irnparcial 
4 Principio de la libre apreciación 
5 
La conviccion del jue, es objetiva el se atiene a lo 
expuesto en los documentos y se ajustara a las reglas de la sana 
critica Debe existir en todo rnomento el libre convenc4m1ento y a 
cada rnedio probatorio se le asignara en merito 
5 Principio de la adquisición procesal 
Cida parte no dehe pretender que soic a el la la berieficie que 
el restiltado le sea favorable no se puede desistir de la prueba 
practicada e1 resultado de la controversia sera siempre imparcia] 
Principio de la inmediacion 
Este prxncipio se basa mas que nada en la percepcion, por 
parte del juez y tiene una rarticlpaclon real en la admision y 
practica de la prueba de los hechos que lo vincula directarnente al 
proceso de alli que su idea se va produciendo hasta 
correlacionarlo y relacionarlos basados en una realidad 
7 Principic de la publicidad 
La prueba tiene Un caracter social, pues es acceible a 
cualquier persona y trata de que el juzgamientode estos se realice 
en forma adecuada y segura Ello le dara prestigio a los estrados 
j udiciales 
B Principio de la necesidad de la prueba 
La no demostraciori clara de la prueba, reLinira 1 
arbitrriedad 	 El .iuez tiene prohibido basarse en su propia 
exper1encia pero dicta sentencia. ello si pudiera funcionar 	 mas 
decreta pruebas de oficio y entorices su decision se basara en 
1.9 
pruebas oportunas y legalmente recaudadas 
9 Principlo de la unidad de la prueba 
En un proceso no solo se recauda o apdrta una pruba 11egan 
a veces a concurrir un sinnumero de ellas iricluiv de Im niisrna 
especie y cuarido esta sucede se bucaran lac; c-oncordiric - 	 y 
diver'ericias correlacionadas a fin de lograf urii decsori ruch 
mas ju.ta y optlrnd 
Para que una oraanizaciori judicial haga efectivarmente Ia 
juSticid que irspiro e1 COdIgO y la cont1tucion, se requieren 
cuando menos, estas tres condiciones esenciales la primera 
independencia del hombre, la segunda, autoridad y la tercera 
responsabi 1 idad 
Si el juez no es indeperidierite en el momento de decidir todo 
el sistema de la Constitucion seviene abajo 
Veamos los principios probatoios selialados por H Devis de 
Echandla 
Los pri'ncipios de la prueba judicial en genei-al tieneri que ver 
con ci sistema que impere en deterrninado pais y por tanto los 
paises que ti'enen un sistema dispositivo estricto prisionero de la 
Tarifa Legal, con respecto a los que tienen sistemas t1ixtos cciniO la 
Tarifa Legal y la Libre Apreciacion o el de la Libre Apreciacion 
solamente 
En todo caso noexiste hoy dia rungun pais rigurosamente., tarifario 
o dispositivo sin atenuar,tes a la rigidez de dicho sistema 
2 1 Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibicion 
de aplicar el conocimiento pri'vado del suez sobre los hechos de la 
7 
co nt rover si a 
Este principio señaia que los hechos sobre los que debe 
fundarnentarse la pretension para que sean adinitidos y..tomados en 
cuenta por el Juzgador en su sentencia o decision de fondo dehen 
estar demostrados por pruebas legales y validas aportadas al 
proceso por- las pdrtes o el juez --cuariöo actua con podere y auto 
para rnejor proveer-- pero en ningun caso por el conocimiento 
privado o personal porque atentaria contra e] principio de 
fiscalizacion contradictorao y publicidad de la prueta una cosi 
distinta es que el juez utiuice su conocimiento privado para 
ordenar la practica de ciertas pruebas en determinados sitios o en 
deterrninadas personas y algo rnuy distinto es la prohibicion de que 
sin practi.car ninguna prueba publica y fiscalizada ileve a una 
conclusion fundamentado exciusivarnente en el conocimiento privado 
o personal que el tiene sobre el case 
2 2 Principlo de Eficacia Juridica y Legal de la Prueba 
La prueba come hemos visto, es elemental-para la decision 
favorable a la pretension, de modo que si la prueba es necesaria 
esta debe tener la eficacia 2urldica para ilevarle al juez certeza 
0 convencirniento sobre los hechos que sirven de fundamentc, para la 
aplicacion de determinadas normas juridicas en su sentencia o 
decisiton 
Esta eficacia yuridica debe estar previamente, reconocida per 
la Ley, cualquiera que sea el sistema de valoracion y de aportacion 
al proceso de los medios-de prueba.. 
2 3 Principio de la Unidad de la Prueba 
8 
Significa que el conjunto probatorio represerita una unidad ya 
sean testimoriios docurnentos, peritos, prueba centifTica, indicios, 
aunque se repitan ya sean aportadas por cualesquer a de los 
actores en ci triangulo del proc.eso las partes o el juez 
facultado, e-stac pruebas constituyen una unidad en id busqueda de 
la verdad material Real o Verdadr: es decir fa])dr con1orrnc 
justicia 	 De rnodo que e1 3U7 resoivera de acuerdo a lac prueba 
y de acuerdo al convencimiento que de €1)os globdimente se forme 
2 4 Principio de la cornunadad de la prueba tainbien liamado de 
la Adquisicion Este principio es consecuencia del principio de la 
unidad de la prueba, pues es el desu comunidad,, porque aunque la 
aporte una parte pretendiendo que solo a ella beneficie, ci juez 
debe tenerla en cuenta para la existencia o existencia del hecho, 
sea que resulte beneficioso para quien la adu:jo o presento o que 
por el contrario beneficie a la contraparte 
	 ES por eso que no 
puede exi'tir la renuncia de una prueba ya practicada pues esta 
pertenece al proceso a la comunidad 
2 5 Principio de Interes Publico de la Funcion de la Prueba 
Hay interes publico en la accion y en la jurisdxccj.on a pesar 
de que 1cada parte persiga su propio beneficio o la defensa de su 
propia pretension o excepcion Por el lo podemos afirmar que con la 
Prueba ocurre lo mismo que con la accion cual es, que ambas 
protegeñ un interes publico y general (interes del Estado en que se 
encueritre remedio en los tribunales a traves de la jurisdiccioPi) 
La Prueba Se puede cons iderar como el resultado del ejercicio 
del derecho subjetio de probar, y como acto procesal como etapa 
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necesaria del proceso ya que sin la prueba no puede existir 
sentencia de fondo En materia Pena] se puede observar con mucha 
mayor claridad este principio 
2 6 Principio de Lealtad y Probidad o Veracidad de la Prueba 
Esto quiere decir, que si la prueba es comun esta no puede 
uti1izárse para ocultar la rea1idad o para tratar de induccr al 
Juez al Engaño 
Es claro que la lealtad y probidad no rgen solo para la 
prueba e para el proceso en general y ello debe ref lejarse en la 
demanda en las defensas, excepciones, recursos, actitudes y en 
toda clase de actos procesales 
Decia Eduardo de 3 Couture 
Pero la lucha tambien tiene sus leyes y e 
rnenester respetarlas para que no degenere en 
un combate primitivo 
	 (2) 
(2) Couture, Eduardo 
Buenos Aires.. Edit Fdicar 1950 ro 17 
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La probidad y veracidad de la prueba exigeri tambien 
	 nc.erdad 
en ella cuando se trata de doc'.nnento 
	 confeiores y tetimonios, 
10 mismo que autenticidad es decir, que no se a1tere sw contendo 
ni su forma para ocultar la verdad 
Es por culo que este principio rage pr el proc.eo y 
actores asi corno para los testigos per)toz func'jonrj 
.ncargudoz custodos e interpretes en genert1 
2 7 Principio de Contradiccon de la Prueba 
La r)arte contra quieri se opone una prueba tiene que tener la 
oportunidad de contradecirla,de fiscalizar1a, discutirla iricluyendo 
u derecho a contra probar 
	 Coma vemos se relaciona con el 
principio de Comunidad y Unidad de la Prueba 
Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas 
de 1as partes (casos Penales y de Drogas) y el conocimiento privado 
del Juez sabre hechos que no constan en el proceso 
Cuando la Prueba se practica antes del proceso o 
extraudicia1mente, debe ratificarse, luego durnte el proceso 
En los Estados Unidos se exie que en las pruebas 
preudircia1es se cite a quien sera en un futuro el oponente,' con èl 
fin de que pueda iritervenir en la practica, sea peruicio de ser 
ratificados en ci proceso 
2 6 Principio de Igualdad de Oportunidad para la Prueb& 
Para que haya igualdad es necesari.a la contradiccion, pero 
este prncipio significa que las partes disponan de identióas 
Oportunldaaes paravaducjr y presentar 0 pedir la practica de 
pruebas y de igual manera fiscauizar 1asaducidas o presentadas Dor 
ii- 
el contrario o contraparte Ello no significa que exista un trato 
procesal similar en materia de pruebas en el sentido que se exija 
a las partes pruebas por igua) de hechos que interesana1 proceso 
pues la condicion de demandante y demandado influye en su situacioip 
(Principio de carga de la Prueba) 
2 9 Principio de la Publicidad de la Prueba 
Sigriifica que se debe perrnatir a las partes 6.1 cortocer 
intervenir objetar discutir y en general, fisca:lizar y que la 
.onciusione del jue7 deben ser conocidas por las partes y etar a1 
alcance de cualquier persona Caracter Social , por ello se afirnid 
que este principlo esta relacionado con la MOTIVACI0N DE Ls 
SENTENCIA que por nirigun motivo es excluido --la Motivaciort--- en el 
istema de la Sana Critica --que nos rige--- 
2 10 Principio de la Formalidad y Leitimidad de la Prueba, 
este principio establece que las formalidades de determinadas 
pruebas sean una garantia de pubixcidad en fin que of rezcan 
garantiras de probidad y veracidad 
Para que la prueba tenga validez es menester que sea lievada 
al proceso con los requsitos de terminos y procesales establecidos 
en la ley adjetiva y obviarnente, que sean medios de prueba licitos 
o sea que se trate de una pruebabtenida por las vias de derecho 
y ademas legitimas, es por ello el complemento de moralidad 
2 II Principio de la Legitimacion de la Prueba 
Que la Drueba orovena del suieto 1eaitimad6 bra aducirla 
por ejemplo el juez cuando tiene facultades inquisitivas y las 
partes incluyendo a las terceristas o -térceros no tiene 
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legitrmacion para aportar prueba-, quien no haya zdo previtn,i,te 
aprobado 
Como anterventor no import el interes personal de, que aporto 
la prueba sino que el que la haya apotado teriga la debid 
)egitimacion para intervenir en la actvidad probatorid dci proceso 
y que ella se haya practiccido en tjen,po 4Upo turio en 1E forma y &) 
Jugar adecuado 	 En los ca-sos de inciderute por terceros ests 
pruebas no podran s€r utilizadas para Jos efecto de ]a sentenci 
a menos que la icy procesal respectiva )o autorice expresarnente 
2 12 Principio de Preclusion de la Prueba 
Se trata de tiempoi u oportunidad, con este principio se 
pretende impedir que se sorprenda a La contraparte con pruebas de 
ultimo momento que este no ter,ga oportunidad de fiscalizar contra-
decir coritraprobar ob3etar etc 0 que se propongan ternas en 10 
cuales no existe tiempo para articular una adecuada defensa 
Es para dare orden y terminofinal al proceso 	 Sc habla de- 
preclusion en general, con relacion a las parts-, o sea la.perdida 
de la oportunidad 
Para eercer determinado acto, tambien tiene relacion con el 
juez, pues la ley suele señalarle Un momento con relacion a sus 
facultades inquistxvas 
'La preclusion probatoria es menos rigurosa en el proceso 
penal, pero sin duda existe y se aplica tambien 
La precluson se relacional con la Carga de la prueba por 
cuanto impone a la parte interesada en suministranla, la necesidad 
de hcenlo en la etapa pertinente del proceso 
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2 13 Principle de Inmediacion y de Is Direccion del Juez en la 
Produccion de Is Prueba 
Es necesarie que sea el Juez el que de manerainmediata, 
dirija resolviendo sobre Is admisibilidad y presenciando c 
.intervinieiido en la practica de la prueba 
	 Este principio 
constituye eriedad, autenticidad, per.tine'ncia oporturndad 
vdlxde7 de la prueba Nunca debernos olvidar e1 car-acter publico que 
tienen Is prueba 
0 u e  jue? actue en esta etapa de forms directa que su 
percepcion directa e inmediata es requisito fundamental e 
insubstituible para arribar a una decision mas completa en cuanto 
a convencimiento por parte de quien decide ---El iuez-- 
2 14 Principlo de Is Imparcialidad del Juez en Is Direccion y 
preciacion de Is Prueba 
Imparcialidad es inherente a todo buen Juzgador ademas, de ser 
requisito de la Ley, porque su criterlo no puede ser otro que el de 
averiguar la verdad 
La imparcialidad del juez, debe presumirse a menos que existan 
causales de Recusaciori 
La imparcialidad es un requisito de Justicia 
2 15 Principio de Originalidad de Is Prueba 
Esdecir que la prueba debe estar dirigida al hecho a probar 
o demostrar convincentemente 
No siempre es posi'ble obtener prueba original por excelencia 
coma la percepcion directa, queafalta de esta debera acudirse a 
Is prueba indirecta a narradorade'otros héchos coma los Indicios 
2 16 Princfpio de Concentraclon de la Prueba 	 (Eto e 
practicadas de una vez en un solo acto) 
.2 17 Princlplo de Lihertad de la Prueba 
Libertad de mdios de prueba no limitadaF slenipre que tengari 
relevancia y probar cada hecho que de alguna manera tengan o puedn 
inf]utr en la ecisIon del proceso oviarnente con j  fiscalizacon 
de las parte 
En Panama hay libertad de methos probatorios, )irnitado 
solameite par las que atenteri contra la moral los D&recho 
Hurnanos de la persona y las Pruebas Ilicitas 	 Estas ultimas sn 
nngun valor juridico en nuestra legislaciori 
2 18 Principia de Pertinencia, Idoneidad y utilidad de la 
Prueba 
Que la practica de la prueba no resulte inutil, pero el juez 
no debe adelantarse a recazar una prueba a menos que sea iridudable 
u impertinncia con respecto a los hechos que deben probarse en el 
proceso 
2 19 Principlo de naturalidad o esoontaneidad y licitud de la 
pruebay del respeto a la persona humana 
Hubo una epoca donde se eercian sabre los testigos terribles 
coacciones para obligarlos a dec1araFde äcuerdo al querer del 
f uncionario 
Par esto, este principlo establece que el testimonio debe de 
ser espontaneo a natural y las demas personas que lo formulan no 
deben de ser coaccionados en sus facultdes yen su libertad, par 
ningun medio fisico 0 psicologico 	 En resumen,este pr1nc1p]o se 
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opone al de la iJicitud en la obtencion de la prueba y concluye que 
toda prueba obtnida de forma ilicita carece de todo valor 
j uridico 
2 20 Principio de obtencion coactiva de los medios materiales 
de prueba 
En virtud de este principio los doCumento 
	 las co!~-as y idS 
personas (cuando son objeto de examenes medicos) deben ponerse ci 
disposicon del juez cuando se relacionan con los hechos del 
r'roc-eso Es absurdo que el juez carezca de facultades para ohtene 
una prueba cuando de ella depende la dictacion de una sentenca de 
fohdo V--no se trata de suplir la negligencia de la parte-- si no de 
encontrar la verdad real 
2 21 Principlo de la Evaluacion o Apreciacion de la Prueba 
La prueba debe ser evaluada en cuanto a su rnerito para lievar 
a la conviccion del juez sobre los hechos que interesan al proceso 
No se concibe ningun proceso en el que el juez no teriga 
libertad para apreciar las pruebas a11egaJas, ni facultades 
inquisitivas para conseguirlas 
2 22 Principo de la Inmaculacion de la Prueba 
plicado a la prueba, es para indicar por razones obvias de 
economia procesal debe procurarse que'los med.os allegados al 
proceso esten libres de vicios intrinsecos y extrinsecos que lo 
hagari ineficaces o nu)os La faltade pertenencia no origina vc10 
a1uno 
2 23 Principic de la carga-de la prueba y de la auto 
responsabilidaci de .tas partes porsuinactiviøaa 
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Es.e principio coritierie la regla de conducta para e] Juzgador 
en la cual puede falar de forid&cuarido falta La prueba del hecho 
que sirve de presupuesto a la not ma juridica que dee aplicar 
Principalmente, este principo implica la auto responsab.i]dad de 
las partes por su conducta on el proceo al disponer de IlberLao 
pare 1 levar o no, La prueba de los riechoc qut los benef iciart y Jac 
coritrapruebas que de no 1iacerlo pudieran perjudicarloc 
Las partes soportan 1asconsecuencias de F u inact1'..1dad de su 
riegligericia nc)usve de sus errores cuarido estos no son 
ubsanables 	 Por ello, el juez no puede abstenerse de fallar 
2 24 Principio deOralidad en La Practica de la Prueba 
El ideal es la oralidad, la practica ha demostrado que sin La 
creacion masiva de tribunales con jueces probos, equipo y personal 
adecuado y obviamente, recursos, este ideal no funciona 
Pero sin, duda la oralidad encierra la mayor cantidad d 
principios procesales, inmediacion concentracion, eficacia 
unidad, celeridad 
2 25 Principlo Inquisitivo eni la Obtencion de la Prueba 
Se trata obvlarnernte  de las facultades del juez para aportar 
pruebas y para participar en forma activa, en su practica y 
busqueda de la verdad 
2 26 Principio de la No Disponibilidad o Irrenunciabilidad de 
la Pruba 
Significa que no le corresponde a las partes ningun derecho de 
resolver si una prueba que interese a los fines del proceso debe o 
no ser aducida, ya que el juez dispone de poderes y medios para 
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12tevarlas al proceso y que una vez sob!cltada por las partes no son 
renunciables si el juez conidera que es util para el proceso 
	 En 
la mayoria de los paises como remiruscencia del sistema Oispositivo 
una prueba pedida y no practicada se permite su renuncia 
2 27 Principlo de la Gratitud de la Prueba 
Dado que el fn es el interes getieral 	 lo ideal e quc el 
Etado satisfaga ci serviao publico de justicia de manera gratLnjta 
sin gravar economicamente, a las partes por la recepcion y practic 
d sean per itos exameries, informes etc 
En Panama todavia tenemos Un sistema de arancel judicial que 
obiiga a las partes a cancelar sumas de dinero por la utilizacion 
practica de peritos y determinadas diligencias 3udiclaies 
Este sistema por supuesto que pone en peligro la independericia 
del juez frente a las partes y por lo tanto su imparcialidad 
adernas de encdrecer la administracion de justc:i.a a los 
particulares, va en per3uicio de los pobres y en beneficia de los 
que t.enen mas recursos --los ricos- 
De modo que existe una teoria general de la prueba aplicable 
a todos los procesos y a la Juz de estos principios los jueces y 
abogados podran orientarse en los criterios de va].oracion 
producciori, recepc.on de las pruebas 
	 Asi lo afirmamos 
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3 Los principios fundamnta1esde1 proceso civil en e1 Derocho 
Cornpardo el princlploi dispoxtvo 
Como señala Mauro Capelletti 
Cua1es son los principios fundamentales, 
los ailgemeine Rechtsgrundsatze, que estan 
o que han estado, an otros periodos 
historicos, formando la base del proceso 
civil de los Palses Europeos' Es ésta 
precisamente, la pregunta principal a la 
que se querria intentar dar una respuesta 
an estas paginas, an las cuales no sera 
pasible, en carnbio, entrar también 
en las particularidades de los tipos 
singulares de proceso y de los 
institutos procesales singulares, 
particularidades las cuales, por lo 
demás, no podrian ni siquiera ser 
comprendidas an su pleno significativo 
sin aquella premisa general e 
introductiva que trataremos de 
sintetizar aqul 
Ciertamente, el primero y más 
importante de esos principios as 
el que deriva de la naturaleza 
misma del derecho sustancial 
del cual, mediante el proceso, 
se pide la protección Se 
habla, a este prop6sito, por 
la doctrina europea, de un 
principio dispositivo 
(Dispositionsprinzip o 
Dispositionsmaxime).. el principio 
o la maxima de 1a disposición 
de parte.. ,Pero para comprender 
este principio fundamental 
as necesario un cierto discurso 
En efecto, hay que.tener presente 
que e1 proceso/ le,)os decser fin 
en si misió,no es otra cosa que 
un instrumento. as el instrumento 
excogitado al objeto de componer 
las litis garantizando la 
efectividad -la observancia, y la 
- 	 - 
	
reintegración 	 ra'elcaso de 
lnobservancla_rdel derecho 
sustancia1- Li necesidad de 
este instrurnento estápostu1ada 
par odos fosordeiamierctos de 
los pueblos civi1izados-
Significa que 1opueb1b'shan 
renunciado a confiar a la 
fuerza y a la venganza la 
proteccion o reintegracon de 
los derechos subjetivos sustanciales 
para confiarla, an un 
procedimiento dispuesto y 
ordenado por las normas y par 
las costumbres Pero este 
caracter de la instrumentalidad 
del derecho procesal y de la 
instrumentalidad, par 	 ft 
corisiguiente, de la tecnica 
misma del proceso, implica 
una consecuencia importante 
lo mismo qua cualquiera otro 
instrumento asi tambxén aquel 
instrumento qua as el derecho 
procesal, para ser eficaz a sea 
para conseguir cumplir efxcazmente 
su finalidad, debe adaptarse a 
la particular naturaleza del propio 
objeto.. En otras palabras debe 
asumir aquellas técnicas y valerse 
de aquellos institutos qua son los 
más xdóneos para el objeto de la 
garanta del derecho sustancial 
Pero asi como el derecho sustancial 
puede tener diversas naturalezas, asi 
tambien el derecho procesal, 
precisamente por su carácter 
instrumental, debe saber adaptarse a 
aquellas diversas naturalezas 	 La
ft demostración más próxxma an el t-3empo, 
par no decir también an el espacio, as 
aquella a la qua se- ha aludido ya, y qua 
hace referencia a losPalses del Este 
europeo an su comparacxón con el inundo 
denominado occidental 	 La caracteristica 
esencial de los sistemas juridicos 
comunistas as la abolxci6n 0 an principlo, 
de la propiedad privadaenotràs palabras, 
la abolición del carácter privado de los 
derechos sustanciAles patrimoniales, 
reales y personales Cualquxer texto 
jurldico ortodoxo deaquellos Palses, 
lo dice apértis verl3is La mima 
division bipartitadelderecho an pCiblico 
y privado no serla otra cosa---cito de Un 
conocido. procesalista polaco. Marian 
Walligurski- qua -un resultado del 
sisterna econ6mico-sociald-los EstTados 
aD1ta11stico. 	 àyado.sobre la propiedad 
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privada, y un resultado por consiguiente 
del correspondiente criterlo tradicional 
que distingue los intereses tutelados por 
el derecho en intereses colectivos e 
intereses individuales 
El derecho civil sustancial o sea aQuel 
derecho sustancial sobre el cual operan 
los tribunales civiles, continua en 
cambio siendo, para nosotros los 
occidentales en principio -excepcon 
hecha de ciertos sectores del mismo 
como de algunos aspectos del derecho 
de familia o del derecho del trabajo 
agrario, industrial- un derecho 
privado el mismo crea, par 
consiguiente, derechos sub)etivos 
privados, esto es, dejado a la fibre 
disponibilidad del individuo, el 
cual puede disponer de ellos en modo 
diverso. enajenandolos, transfiriendolos 
par donación o por sucesión, 
renunciando a ellos, etc No ocurre 
ya asI, repito en los ordenamientos 
comunistas, en los cuales 
-y cito, esta 
vez, de atro procesalista de la Europa 
Oriental, Wladislaw Siedlecki-- el 
derecho civil no es el derecho privado 
que sirve para la tutela de los 
intereses individuales de la persona 
singular 	 Pues bien este cambio 
profundo de la naturaleza del derecho 
sustancial (cambio que me limito a 
constatar, sin querer expresar en 
modo alguno aqul sobre 61 ningün juicio 
de valor, ya que no serla éste el 
iugar a propósito para ello), ha 
comportado también un profundo cambio 
absolutamente lógico y necesario, 
dada aquella premisa, tan lOgico y 
necesario que en la alemania oriental, 
par ejemplo, el mismo se ha verificado 
aun sin producirse un cambio del código 
de procedimiento civil (como he dicho 
ya, la Zivilprozessordnung de 1877 ha 
continuado alil en vigor hasta hoy 	 (3) 
(3) Cappeletti, Mauro El principlo. dispositivoy sus principales 
manifestaciones Italia p 19 20- 21 
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Las consecuenclas procesales del caracter publico o privado 
del derecho sustancial 
Citarnos a continuacion lo vertido par Cappeletti asi 
Cua1es on las consecuencjas procesales 
necesarias y 1oic.as de la_naturaieza, 
reSpectivarnente % privada 0 pubLicde1 
dercho sustdrIcia1' 
Estas consecuenclas se reflejan, 
obviamente, en especial sobre los poderes 
respectivamente, de las partes de un 
lado y del juez o quizá de otro organo 
publico que será, rormalmente, el 
ministerjo publico (Staatsanvalt, 
ministere public, public prosecutor) 
del otro lado 
Si el derecho sustancial tiene naturaleza 
privada, entonces figuras como la del 
ministerxo pCjblico son, obviamente, 
anómalas en un proceso que tenga por fin 
la tutela de aquel derecho Aquellas 
figuras son plenamente comprensibles, 
en cambio, alli donde se trate de 
tutelar mediante el proceso derechos e 
intereses de orden pãblico Lo mismo 
ha de decirse en cuanto a los poderes 
del juez, los cuales seràn usualmente 
tanto más penetrantes cuanto más-
acentuada sea la naturaleza publicistica 
del derecho sustancialmente deducido 
en ,]uicio 
En los Palses de la europa Oriental, 
y en general en los Palses Comunistas 
el proceso civil ha puesto de manifiesto 
un fenómeno que no es nuevo en la 
historia -el mismo se habla manifestadc, 
ya par eemp1o, en la Prusia de 
Federico el Grande- esto es el fenómeno 
de su progresiva penalización 
(Poenalisjér-ung des Zivilprozesses, la 
han denominado precisamente los jur.stas 
alemanes), en virtud de--la cual el mismo 
ha venido.a asumir cadavezmás, 
acentuadamente las mismas caracteristicas 
o de caracteristicas ahAloqas arlai del 
proceso penal 
	 Este áltimo es S precisamente. 
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instrumento de tutela situaciones juridicas 
no privadas si no eminentemente publicas, 
siendo de interés publico Cal menos segun 
las concepciones modernas) y no de interes 
meramente privado, la condena del crimia1 
y la absolucion del inocente 
Este fenOmeno es extraFio, en general a 
la Europa Occidental y a sus ordenamientos 
procesales 	 Habiendose conservado en lineas 
generales el caracter pradø del derecho 
civil -quedando a salvo como repito, algunos 
sectores del mismo, en los cuales la 
colaboración publicistica se ha ido 
sucesivamente acentuando, como el derecho 
de trabajo, el de los seguros, etc --
también el proceso ha conservado ciertas 
caracteristicas comunes Estas 
caracteristicas no solo representan un 
primero e importantisimo denominador 
comtn, que se encuentra en la base de 
todos los sistemas procesa].es europeos-
occidentales y contribuye a mantener a 
ellos una cierta unitariedad, sino que 
representan además un fuerte element.o 
de sernejanza entre estos sistemas y los 
sistemas civilproóesalIsticos de los 
Palses de common law Las mismas 
representan, al mismo tiempo, un fuerte 
elemento de divergencia de los sistemas 
procesa].es occidentales' (europeos y 
no europeos) respecto de los sistemas 
del mundo comunista? (4) 
3 1 Comentarios en relacion a estos principios 
El procedirniento civil no hace milagros 
	 Es en cierto 
modo como la democracia 	 La ley procesal no hace el milagro en 
transformar en buenos a los malos hombres ni hace nialvados a lozF  
hombres del espiritu bueno 
(4) Cippelletti, Mauro Op_sit p 11 
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En la gran disputa de doctrina que consiste en saber zi ]a 
sentencia tiene un conterudo declarativo o constitutivo no hay rnas 
remedib que reconocer que sera siempre algo constitutio porcue el 
juez agrega al clerecho un ingrediente nuevo que no existia cintes 
El orden institucional puede asegurar jueces buenos tratarido 
de que los hombres buenos que hdceri Ja justicia puedan 
positivaniente, realizar una construccion uria construcc]on tecriica 
que desde el campo coristituciorial brinde a) derecho procesal 
f undamentos politicos 
Cf1ULO 11 
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Tema--de Prueba 
1 Utilidaddel concepto 
El tema de prueba esta constituido por toda aquel].as 
situaciones que se necesiteri probar por considerarseles supuesto-
de las normas juridicas cuya aplicacion se discute en determnado 
proceso, eta noclor, debe ser concreta Porque se neces1t2n a lo- 
 
	
hechos que se deben Investigar en cada proceso 
	 Y su floclon 
resulta beneficioso para permitir]e al juez que conozca que es Po 
c quiere 1rvestigar de tal manera qu pueda comprobar por s 
rnistno la pertenencia de los hechos probatorios y que el o los 
resultados nos ileven a un corolarjo satjsfactorio 
Generalmente, entre las nociones de objeto, surgen los de 
necesidad 
--Thema Probandum y carga de la prueba 
Por objeto de la prueba se debe entender lo que se puede 
probar en general, aquel].o sobre lo que recae la prueba, no se 
limita a problemas concretos, corno la nocion misma de prueba se 
extiende a todos los campos de la actividad cienfifica, historica 
e intelectual 
La necesidad de la prueba es en un sentido general, para cada 
proceso, contempla los hechos que deben probarse en el sin 
indvidua1izar quien debe suministrarla, por lo cual el terna se 
identifica con el de la Carga de la Prueba que le dice al juez como 
debe fa].lar 
	
Por necesidad de 19 rueba o-(Thema Probandum) 
	 Es
-
lo que en 
cada proceso debe ser objeto,-de lTactividadThrobatoria 
sea los 
hechos sobre los cuaIesversa e1debáte o la, peticior, voluntaria 
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planteada y que deben prohar'e por conStitUir- el presupuesto de 
los efectos Juridicos per
- eguidos poi ambas pdrtes Sin cuyc 
c'orlocimiento el juez no puede decidir 
Este es objetivo, porque eta flociori no contempla en el)a 1 
r>ersond SI no ci panorctmd general de) proceo 
	 ve 
epec.2f1co, puesto que rec 
	 cohe I  riPce1dad de Prohar hecho 
octermi riado' 
El concepto de carga de la prueba es U14& riocon cubjetjvFj ya 
que esj la FItuaclon qu 
	 cada parte aume en cuanto a 1 ci 
responsabilidad de probar los hechos de sus preter,siones 
Las normas de carga de la prueba como se?ala Hernando Devis de 
Echandia son en real],dad normas por ci juez, pues el debe fdllar 
independientemente, de las consecuencias de la ].nactividad de la 
r)arte a quieri corresponde la carga de la prueba 
Sobre el Thenia Probandum poder agregar que debemos terter nuy 
claro el hecho afirmado, aceptado y discutido o controvertido o el 
que es negado --en nuestra legislacon Se requiere un argumento 
pare la negaci.on no puede ni debe ser una negacion pura y simple de 
acuerdo a nuestra experler,cia-- 
Debe de probarse todo aquello que forma parte del presupuesto 
factico para la aplicacion de las normas juridicas que no este 
exlmido t de prueba en la Ley (por ejemplo los }-echos notorios. que no 
se pruebn. oues srn de dominio publico y del corocimjento 
general) 
En 	 ocsios quien admite el hecho afirmado tienie 
initeres en su existenclap para el procèso '
--0'esjndudab1e que 
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existe y negarlo seria una conducta procesal ]rnpropia y perjudiciai 
y a la larga para el puesto que e1 juez toma en cuenta, e) 
comportamiento procesal de las partes y seria una desl]tad neqar 
par negar cuando se trata por ejemplo de certificaciones de 
of icinas del Registro PUb13.CO par Ejemplo 
-
-Etas observ,ac]ofle- no-
conducen a la c.oric)uiofl de que el hechc ddnt1do no er ot
-ç 
prueba a rnenos que la ley exija deterrninada prueba oficial para lo 
cual no existe la confesion ni la aceptacon de la rnicn,a (par 
ejeriuplo PrueL,a de Estado Civil) 
Si el hechc, es totalmente, ajerio al presupuesto factico del 
proceso, no puede formar parte del tema de prueba, porque no 
existiria necesidad alguna de probarlo 
El Tema de prueba en cada proceso esta formado por los hecho 
principales que constituyer, el presupuesto de las normas juridicas 
aplicables a las pretensiones y excepciones del dernandante y el 
demandado al igual que los terceros relacionados con ellos 
Cuando la prueba no sea prohibida ni sea imposible y siempre 
que no exista acuerdo iiicial y que la ley no exi.ja un medio 
especifico este sera, el Therna Probaridum 
2 Fin de la prueba 
El principal fin de la prueba es la creacion de la certeza en 
el Juezt
, mas elloi se desvirtua segun el estado animico de el 
	 Es 
un mundo rico en dudas, estados de inseguridad y en este caso no 
cabria la posibilidad de un .iuicio categorico Su decision tambien 
puede ser objeto de pr&p6iiones basadas en opir,iones a 
si mplemente, :cat..ucas 
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Exi'teri vdrias teor-las sobre el fri de la pruebd 
I Ld que considera como fin el etablecE.r li veidd 
II La que estinia que con ella se busca el corivencmiento di 
Juez yllevarlo a la certeza necear1d pa;a su dciorj 
111 La que sostisne que s p,.erz- gue fl.3dr los hec
-io de) 
proceso 
i.on respecto a la que estlrna que con elli se buca la verdad 
es ripoyada pot- 
 Bentham 3oEe A C1iria Olmedo E Bonnier
- r'co] 
Frairijrz no Nialatesta 
3eña1n que la prueba en genera]., es la relacion concreta 
entre la verdad y 'el espiritu humano, la prueba es pues el medic, 
cbjetivo a traves del cual la verdad logra penetrar el espiritu, 
porque el objeto de la certeza no puede ser otro que la mente del 
que juzga 
II Lt Teoi ia que reconoce como fin de la prueba el obtener el 
convenclnnentc, o la certeza subetiva del juez apoyada por Lessona, 
Ugo Rocco, Mltterma]er, Furno, Chiovenda Gorphe Florian, Michell 
Consideran que todo medio de prueba tiene que alcar,zar es 
doble fin de hacer conocido del juez un hecho o sea dare el 
conoc1minto claro y preciso de el y justamente, dare certeza de 
Ia existencia o inexistencia de deternunado hecho 
La sentencia contiene la declaracion completa de certeza de la 
relaciono del estadojuridlcocontrovertido y que con la prueba se 
consigue el etado de certeza acerca de la verdad de una 
proposicion 
Se afirma que ninguna prueba que tèna por objeto la 
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compr-obcj 	 de afirniariones de hecho puede nis que convencer a un 
hombre ra.zonable y experimentado 
Couture tambien decia Que el Juez debe formarse conv)ccio 
que la prueba es un medio de verificacion de las proposiciones cfue 
los litigantes forniulan en los procesos y que desde 
e] punto de 
vita de las partes Ja prueba es adeni.s, una forrpa de crear hi 
COnv]cCiOfl del Juzgador 
Esta teoria conitiene un planteaniiento incomplete del problema 
del fin de la prueba ya que tanto con la prlmera teoria conic con 
Ja segunda puede decirse que por ella se crea o fian los hechos en 
el proceso de modo que es una forma de indicar el resu].tado de la 
prueba y que se considera asi obtenicja cando el Juez adquier 
certeza 
Teoria III Observamos que el fin .de la prueba no slempre 
coincide con el resultado esto ocurrira solaniente cuando graclas 
ella el Juez haya podido formarse convencimiento o adquirr certeza 
sobre los hechos en 'caso contrario, el resultado no lograra 
alcanizar ese fin y, entonces para cumplir su funciori y el deber 
que la )urlsd)ccion le impone, el juez recurrira al sustituto de la 
carga de la prueba, con el obeto de. resolver el litigic, o de 
dxvidir sobr-e la responsabilidad del lr,dividuo 
3 Claslfxcaclónde las pruebas 
De acuer-do al autor Colombiano Antonio Rocha, quien constituye 
un clasico para los procesal1stas .Cojombianos y Panametos -, su 
obra fue citada con tanta solemnlciadcomo si fuera- La Bibija Por 
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nuestra Carte Suprema de prrucipio a mediados de siglo-- 
Decia Rocha que los medios d. prueba son ucet]bles de 
clasificacion segun su iridole a su poder de conviccion ---no dsbernos 
olvidar que eritorice3 existia un rigido istema dipositivo y 
tarifaric en Fanama y par supuesto cn Colombia--- 
Roc-ha c-ansi derdba util para conorer Ia indole & uri riiedo d 
prueba uita clai1cac3on rzonada Eeguip tes c iterios as.i 
a) Pruebac perfectas a completas e imperfectas a lncc'rnplet-as 
) Solernries y Libres 
c) Directas e indirectas 
d) Historicas y critic-as 
e) Juthciales y extrajudiciale 
d) Surnarias y contradichas o publicas 
	 (5) 
Decia la Ley en general, que una sola prueba no basta par si 
niisma para producir certeza on el animo del Juzgador porque es 
simiplena de acuerdo a la anacronica Tarifa Legal 
Con respecto a las pruebas directas e indirectas,-estas dependen de 
que el media probatorio ponga al ,iuez inmedjata a directamente, en 
contacto con la cosa a el hecho que se quiere dernostrar 
Si el hecho a la cosa se coloca ba3o los sentidos a percepcion 
directa del Juez, la prueba es directa, inmediata y real, como 
cuandd cata el vino cuya calidad Se discute, u observa las ruinas 
de un edificio, inspeccion oc1.ilar para jqzgar con mas acierto 
Pero en los casos de los hechos pasados y ya inexistentes 
_!apenae se le 11leva al.3uez la noticia par media de testimonio, 
() NUCHA, AntOnio, De-La Pjueba En Derecho Edit Dike 1990,pág 47 
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dictanten pericial es por ello que el Juez directarriente no 
verifica los hechos por si mismo sino que de ellos apenas oye e) 
relato, la descrxpcion ci juicio de otras personas qLas pruebas 
on los medios de verificacion de la verdad de un hechc, 
Con respecto al tema, el tratadlstd Castro define e1 medic dc 
pr ueha asi 
medio de prueba es ci instrumento corporal 
o material cuya apreciación sensible 
constituye para el juez la fuente de donde 
obtiene los motivos de una conViccion, como 
la cosa que es inspeccionada por el, el 
documento que examina, etc 
	 (6) 
Se afirma que medio de prueba es todo lo que sirva para 
estabiecer la verdad de un hecho relevante pero a la sentericia Sc 
liega por los medios cognoscitivos, mas aun corriendo el riesgo de 
confundir el objeto con el medio de la prueba, es per ello, quo 
 
cabe dare un significado inequivoco en ci que se comprenden los 
ob)etos, las cosas y las personas 
Por Ic general, son los medios de kpruebas expuestos 
lxbremente en las excerptas legales (que en este case son los 
codigos) 
En nuestro pais se erictfentran dichos medios de prueba 
enumer-ados en el Codigo Civil, Codigo Judicial Codigc, de Comercie 
y Codigo de Trabajo 
Articulo 1101 del Codigo Civil 
Las pruebas consisten an instrumentos 
(6)PIETRO CASTRO, Leonardo 
	 Ptáct1ca Procesal Civil Inst 
Editorial Reus S A , Madrid, 1950. P.123 
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publics o privados, testigos, presunclones 
corifesion de parte 3uramento decisorio 
1nspecc]crn personal del Juez y en las especiales 
que deteminen los demas codigos 
El Codigo Judicial Enumera ]os rnedio de Prueb en c) articuic, 
866 
r-t]cu10 866 d1 Codigo Judicial 
La parte contra la cual se hubiere 
presentado en proceso un documento, 
puede tacharlo de falso Para el efecto 
de que se desestime en el fallo 
El art]cUlo 9S del Codigo Judicial complement la enurnef1ol 
anterior, señalando que las pruebas especlales en materia de 
Comercio son 
rtjcu10 956 de] Codigo Judicial 
Cada parte puede designar hasta dos 
peritos 
Cuando cada parte designe un solo perito 
Y alguno de &Ilos no concurrlere a la 
diligencia, par cualquier causa, será 
reemplazado por la parte respectiva en 
el acto mismo o dentro de las veinticuatro 
horas sigulentes, si hubiere tiempo 
suficiente para ello 
El. Codigo de Comercio er,umera las pruebas en materia de 
comerclo en su articulo 241 que afirma 
rticu10 244
- del Codf.go de Comercio 
Las obligaciones mercanti].es y sus 
excepclones se probarán. 
1 Con documentos ptblicos, 
2 Con documentos privados 
3 Con las minutas de los corredores, 
4 con factura aceptadas, 
5 Con la contabilidad comercial; 
6 Con la correspondencja epistolar o 
telegrâflca)  
7 Con declaraciones testigos, 
8 Con cualqu1er'ot medxode prueba adm.tido 
por la ley 
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piblicos o privados, testigos, presunclones 
confesión de parte, Juramento decisorio, 
lnspeccjón personal del juez y en las especlales 
que determinen los demás codigos 
El Codigo Judcia1 enumera los rnedios de prueba en ci articulo 
gm- 
rticuJo 866 del Codigo Judicial 
La parte contra la cual se hubiere 
-esentado en proceso un documento, 
puede tacharlo de falso para el efecto 
de que se desestime en el fallo 
El articulo 956 del Codigo Judicial complementa la enunerac1or 
anterior, señalar,do que las pruebas especiales en rnateria de 
Comercio son 
rticu10 956 del Codigo Judicial 
Cada parte puede designar hasta dos 
pe ri tos 
Cuando cada parte designe un solo perito 
Y alguno de ellos no concurriere a la 
diligencia, par cualqujer causa, será 
reemplazado par la parte respectiva en 
el acto mismo o dentro de las veinticuatro 
horassiguientes si hubiere tiempo 
suficiente para ello 
El Codigo de Comercio eriumera las pruebas en materia de 
c'omercjo en su articulo 244 que afirma 
Articulo 244 del Codigo de Comercio 
	
L 	 ooilgaclones mercantj],es y sus 
excepciones se probarán: 
1 Con documentos pciblicos; 
2 Con documentos privados 
3 Con larnjnutas de los corredores, 
4 :coii factraaceptadas, 
5 Con la contabj1iddcomercia1 
	
- 	 - 
6 Con 
	 em stolar  o 
telegráfica, 
7 -Con dec1aracjnes Lesc1gos, 
8 Concua1quier otro medjo de prueba admitido 
porla 1e 
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El Codigo de Trabajo vigente sef'iala en su articulo 730 que 
rticu10 730 del Codigo de Trab&jo 
Sirven como pruebas los docum6nto5 la 
confesion, la declaracior, de parte, el 
testimonio de terceros, la inspeccion 
Judicial, los dictamenes periciales, 
los informes, los inicios los medios 
cientlficos, y cualquier otro elemento 
raclonal que sirva a la formación de la 
convicciôn del Juez, siempre que no esten 
expresamente prohibidos por la ley, (11 Sean 
contrarios a la moral o al orden pblico 
Puede asimismo disponerse calcos, 
reproducciones o fotograflas de documentos, 
objetos, lugares o personas 
Es permitido, para establecer 51 Un hecho 
puede o no realizarse de determinado modo, 
proceder a la reconstrucción del inismo 
Nuestro Codigo Judicial clasif ice las pruebas en primer lugar 
en plenas perfectas o comp.etas o semlpenas deficientes 
i ncomp 1 etas 
Laspruebas plenas, perfectas 0 cOmpletes son equellas que 
dejan ci tribunal suficientemente, instruido ecerca de la verdad o 
falsedad del hecho, en termirios que debe fallarse de conformidad 
con ella (parrafo primero del articulo 684 del C 3 ) 
Articulc, 684 del Codigo Jiidiciai 
Las excepclones en 1 
ejecutivos se regirn por io aispuesto 
en el TItulô XIVápItulo 1,..Sección 
7a de este Libro 
Se enLIUHUQ por prueDa semiplena, defidenteo incornpleta la 
que por Si sola no deja la tr1bunasuficientemente- instruida-ara;k 
El etecto-.de la sentencia 
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srticulo 6F4 del Codigo 3udjriJ 
Las excepciones en los procesos 
ejecuti.vos se regiran por lo dispuesto 
en el Titulo XIV, capitulo 1 Seccion 7a de este Libro 
Otra cld1f1cacJon de riuesti-o derecho pocjtvo v) clet Ite c 
( 1' pruebas direct 
	 idirectas y €' COnider pu 	 direct 
 
i i qi- denru
-tra pot 	 rnni Ia verdacj aunque en (4] " r 
de los hechos controvertidos 
	 V por prueba Jrldirectd 
	 la que no 
fIiutra por i la vrdad He In que e cur-Ftjona ci no ] Ci cie 
otro hechos que son los que cont3tu,er ]a r)rueb= 
 darecta c.orlio ici 
extrajudicial acreditada por testigos, y ]as 
declaraciones de referencia 
si ci articulo 685 del Codigo Judicial sefiala al repccto 
que 
rt)cu]o 685 del Codigo Judicial 
El 7uez debera determinar, vencido el 
término de traslado de la contestacion 
de la demanda, si la relación procesaj 
adolece de algcin defecto o v2cio que, 
de no ser saneado, producira un faith 
inhibjtorio o la nulidad del proceso 
En tal supuesto, el .Tuez ordenará a la 
parte que corriJa su escrito, aclare los 
hechos o las pretensiones, que se cite de 
de oficio a las personas que deban integrar 
el contradictorio en casos de litis consorcio 
que se acoa la pretensión en casos en que se 
haya de seguir procedimientos de distinta 
naturaieza, que se integre debidamente la 
la relaciôn procesal o que se le imprima al 
proceso el trámite correspondlente en caso 
de que se haya escogido otro o cualquiera 
otra inedida necesaria para su saneamiento 
Si el demandante no cumpliere con lo ordenado 
por el Juez dentro del término de cinco (5) 
dias, Se decretarâ el archivo del expediente, 
levantando las medidas cautelares y se 
condenará en costas Si debe intervenir el 
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Ministeric Publicc, bastara que el Juez le 
de el curso respectivo 
En caso de que se decrete saneamiento la 
respectiva resolucion sea unicamente 
susceptible de recurso de apelacion, el 
cual tse concedera en el efectc, susperi1vo' 
Jairo Parra hack la sguente c1sjfic.acion 
Segun su contradiccion 
i Frueba umarL
-i 
Prueba coritrovertjth 
L ptueha rio contradiclia carec'e de '
- 1or 
La pruete sumar ic no 	 una r)ruebc, incomplF-tl puec ciqL'ej li 
tierie que dernostrar plenaniente el hecho solo que le falta se 
c ontradic ha. 
2 Pruebas formales y sustanciales 
Las priiebas forniales tienen v cirnpleri una funr)ou 
em1riEr)ternerite, procesal pues flvarr al juez 
	 Convenc]nier,to 
sobre determinados hechos adenias, estas pruehas son requ1tos de 
exlt- tenc
,ia y validez de deternunados actc, de derecho material 
3 	 Seg(ri su ob3eto 
1 Prueba directa 
2 Prueba nd recta 
1 D1recta Es uria simple percepcion del JueZ mediante sus propio 
serit- idos, V g la lnpeccion judicial 
irticulo 685 del Cod)go Judicial 
El Juez deberá deterrninar, vencido el 
termino de traslado de la contestacion 
de la demanda, Si la relacion procesal 
adolece de algiTh defecto o V1C1O que 
de no ser saneado, producirá un fallo 
inhibitorio o la nulidad del proceso 
En tal supuesto el .Juez ordenará a la 
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parte que corrija su escrjto, aclar'e 
los hechos o las pretensjones, que se 
cite de oficio a las personas que 
deban integrar el contr'adjctorjo en 
casos de litjs consorcio, que se 
escoja la pretension en casos en que 
se haya de seguir procedjinjentos de 
distjnta naturaleza, que se integre 
debjda,nente la relacjón prccesa1 o 
que Se ].e irnprjrna al pr'oceso el 
trárnjte corresponcjjente en casO do 
que se haya escogido otro o cuaquiera 
otra medida necesarja para su saneamiento.. 
Si el dernandante no cumpijere con lo 
ordenado por e]. 3uez dentro del térrnjno 
de cinco (5) dias, se decretará el 
archivo del expediente, ].evantado las 
medidas cautelares se condenar-à en 
costas. Si debe intervenjr el Ministerjo 
P6blico bastará qua el Juez le de el cursa 
respectjvo. En caso de que se decrete 
saneainjento la respectjva resolucjón será 
Linicarfiente susceptible de recurso de 
apelación, el cual se concederá en el 
efecto suspensjvo. 
2. 	 Iridjrecta: El 	 juez 	 no percjbe 	 el 	 hecho 	 por probar,, Sj 	 no 
rif 	 me 	 o 	 la. declaración, que le permite inducr el 	 que 
de dcmo.trar. 
& La prueba trasladada 
Cuadc, la prueba se practica en for-ma Certera y v1jda en Un 
pr - oceso, estas pueden trasladarse a otro o si La persona c:ontna la 
c:uaj aduce qué parte de aqüel y con su citacjOn y aud.encja se 
practjcó a incorporO &1 proceso, coma se compijó con 
	 derechc de 
contradjccjón se pueden apreciar- sin más fornia1jdade: (7) 
5 Sisternas .undamenta1senla actividadprobo,-j 
51 Sistemasdjsoftj,reinquisitjvo.. 
(7) PARRA QUXJAND, Jairo.. i!,.ue.1....de .erecoProbato Ediciones, L1brs Profesionales p.j 
El F istenid dipoitiv sc I urrictn rlta r1 a,pc L.rJ in strictu 
iuris procesalae 
	 e decir clete r>i s~tvr d'rndrid, Or  
coig; uencia en la decision d) juez y facultdc de Jas far te par 
•ispoiet dci derecho ei corutr ove.rj a cri)as cac 	 u 	 to 	 a 
l 	 arnbto 	 I i ohdtor]c 	 c] 	 jue 	 D1fr,. 	 fcu]Id- 
ricUi 	 t v 	 y cLc* de rJ& cr et, it pr lie tz dr of c 
. c 	 I ri d- ' 
vet ac- idd dr bc lTecho... objtc (ie) pt occ. 
Jrripl 1 	 C 	 S i E'tnia 	 iiou 	 .j v 	 ur dv- h' 	 de) 1 uez 
 
a Jo vC' )d 	 -,.41 >e 
	 ) ' vi dC idad ' cet te i &r lc probaij 	 cJ& icy- 
hcho 	 pue debe de rsponder a uria soc]edad corno con'ecuenc) a del 
rrxncipio de publicidad y del interes publico y sociedad qu 
i1uei1a dernari&t todo esto reduridara Pal  Ia buerid ln;ageli de ict 
iuriciori judicial 
Por otro lado, el sisterna dispo$]tjVo en el campo probatorio, 
i gulf icci que el funclona-] o olo podra decretar las pruebas que 
Jas partes le o]lclten oportunanuente, nias no ofciosamente 
	 Este 
	
sisterna se aviene a un estado dspectado 
	 1 contrario del 
)riqulsitvo que correspc,nde a un estado ]ntervencionista con un 
organo 3udlc3al consecuente y par consigulente, con un juez 
r)rotdgontd de] proceso 
rtos son los principios esenciales que inspeccionaru toda Ia 
rnecariica furicional, la diferencia se 'a a producir en el desarroilo 
jue c idct llrlo po -ea €n el principxo cohstitucional que inspire su 
institucion y constituya, la cJave de su oranlzacion, dandoe 
caracter y vida 
La esencia del prxncipio dispositivo se formula pouiticamente 
.it2 rmando cue nadic pLIe.5 ¶'(..r 	 Cu3dr 	 ) ri 	 3 U29cd(i bacandc, 
pIoyecc1ori en e1 F xsterni de I gua) ,J6-1 proceul de 1
- a,tec 
NITTER MALK af]rrnci 
un combate donde juegan todas 
las potericias del espiritu y las 
armas permitidas son la palabra y la 
persuacion a fin de generarse en 
	
conciencia del 3uzgado 
	 (8) 
- .i --tc ma d 
	 t I '. c 	 e r>r oc ede a j'1-gar con i rpter 'er1cjoIj 
cjEl rec) v cii el dr'cnvc -irs rontro) eiijro dpI jcu -ddo 
I 91Jct1 rnt rite en el cii poci ti vo 
	 ge el pri rlcip.L C) cJ 	 Id libertec 
bsojut a o ubjetiva rnientrd que en éI 1ncuJ5]t3vc) el crtef)o 
judicial esta determinado por la prueba legal o taada tarito parEs 
I c- . mcdi Os ernpl ei -'o 	 c Ofl,c pars I 
	
rg)si 	 qué 	 i rvc rs 
emmjuiciarlos 	 Las diferericias entre anibos es de grado nias que de 
ustaricia 
(B) MITER MAFER, C 3 A cit por CedeSo, Olmedo Mario Estudio de 
las medios de prueba, en especial de la pruebapericial en el 
Derecho Procesal Civil y Pena]._ Trabajo de Graduacion, Universidad 
de Panama, 1973, p 60 
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7 	 La Carga de la Prueba 
La act2vld4d de ]a' pirtes e de. fundantental 1ngortdrp( 
	 r)cr.J 
el buen resu]tado de 
	 preteniones o deferia o excepcjorie 
Las prte 	 puedert o deberi cjec'utdr c  i Cl to 	 dctos 	 cidolltdr 
deLerminadaF conductac a  it ni -jr hecoc, v haccr ptj c jtric' 
lcfrdcJ CJ ]o dentro de Jc)E limitc- 
	 HE-) * 	 j ucr 	 e. 
obtc:v.t 	 e.>]to a e'JLdre f Lj-turos y rroha le- jrerju, cos 	 a 
onsec.uerc i ri,, cie sfivorab] e' 
I & noc i on c b rlceptcida pot I o' auto 1 E 	 .. L' or i qer c 
	 fliuy 
ant]guo, pet  fue en el siglo pasado doride e Ic duo autoriornia 
conceptual 
De I os R omanos fue trargscrjto en el Cod jgo Ndpoleoruc-o de i.11 
a toda Europa y America la neces]dad prdctica de probdr ante id 
cld] se encuentra la pau
-te pare poder obtener el efecto jurdico y 
eviLtar el da'FIo de perdei lo 
	 La parl-e debe de probar los hecho que 
I uriddrllentan ci dorecho rec2amdo su desea que ]e sea reconocdo por 
ci jue7 o su extincuon, si se defiende alejandola, no es ob1igcion 
y nadue ]o c'onstrit'e a hacerjo 
Ex]Ste carga, cuarido un deterrn)nado comportapfllento de id 
parte es necesarlo para que ut
-i fin Jurid3co sea alcan2ado Pero 
par otra pdrte el sujeto misnia 
 ez libre de organxzar ] propa 
conduct coma rnejor le parezca, por consigulente en entido 
:ontraro a la norma 
En las obhgaciones debe de, 
 haer)o o de lo contrario se le 
uede exigur coact ivanierite, en la carga no hay coactividad si no la 
osibulidad de perjuicic, a irieficacia en la obtericion de la 
3 
pretE fl on 
Teorias sobre la Carga de la Prueba 
I 	 Teoria zegurt )a ClJcLl I ct C rqa de la rul 
	 '- 	 urki cater,r - dc 
iI I] çj ic i of 	 f e: SW ctc 	 C 	 I a Cuctl 	 no s 
	 ric- a orici -. 	 tIC UJl flip  
dec.aac I ic a a 
E to tee- i 	 no lid tern do e>-a tc (Ji € I 	 liCdflI] eritc, 1 ur ida oo 
contemporarieo pues los autores considerari el concepto de carga 
como autorionic y diferente del de oblagacion 
Eracao Id teoria tambien porgue solo se observaha é] aspecto 
pasivo de la relacion o sea las coneecuericias para el lJidct]yo y e 
as) pues no exlst]r)a en el concepto reIac'ion eritre la auto 
responsabfldad y la contra pdrte 
La carga no es una ohlgacior, porque ninguna puede set 
constreñada a promover un jucio o a ofrecer un prueha 
	 Tarnpoco 
es un deber puesto que en el proceso nadie esta obligado a 
procur-ar por uli prc,pio interés o beneficao 
IT 	 Tesas que cnnsiidera la car
-ga corno viriculo Jur]dlco impuesto 
para la proteccion del interes publico 
Este esta coristruida hasic'amente segun su punto de vista del 
derecho pub) ico de esta manera queda reducido el concepto de c-arga 
un Poder-[j, 	 s r  teu r en r uep- 	
- 	 ni E.1 C 
jr opic 	 qu 	 lo que corvt i tn €. cu 
S 	 se tratara de Un VA ncul o Jilt I i1c(' nip' uci 
	 Pc 
r>rotecorj de wr 1ritrcc rwb]jco 
	 i,i- 	 >jtit j a €c 
cir eJc'cu4- d1 0 !i( 
€I cICZO qu 	 C 
f tjrJ Lflu rit 	 r- 	 j 	 Po 	 r,j I 	 r 	 I 
J 1 	 1 ew 	 <I f 
	
S. 1flI 	 Uri 
	 eL* r L br e 
	
E',7ta teor i 
	 no uper 	 Jac. aruLer iorc porqu ci Jeudor no 
c -'ta en una stuac)or, de ]ihertad si no E rp un esfddo tic'o de 
C odcc.)on 
Roern>erq rec'i
-Ia2a esta tec p0 -que u Pdrecer de que 
Wi deber y h-ihiia que decir que cada parte tene ea deber 
Je triunfar puezto que )a c.argd 'e curruple para consequir ci 
	
recliltado favorable cono un deber para concigo nusrno 
	 (9) 
(9) ROSM8RG Leo La Ca'rga de la Prueba 
Buenos Aires, Edit E3ea 1961 pâg 63 
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1 14 	 Ieoria cjuc oifereflc]j ). Cctrqi oe Ia c*j1c1jC]ori 
	 3 OU' 	 tic 
obtante la CoiOcd err e.1 grupc ac 1a RcIac.or,€ 
.Juridic.z paiva 
. onto cicto Jurld:Ic-dmente necLsarlo pero en i ntere 
	 ro cuy& 
1nyeccjor sierido 1cta acar red sanclon ecorronr)c 
	
Tor1d cuyo 	 pr j ri lpd] 	 dc- trior 	 e r 
	 Ftcirrc'::r 
	 C' rric Jjt - j 
cii rig u t= 1 i 	 nc 	 ie 	 d 	 ,-t to ri 	
€' a  1 0 	 r o 	 i 	 1 
 1 i 
.t c 
	 i C c1 I a d Pla cdrg 	 3 c. td 
	 r a I c,  detc rnii oar 1 i obi i c,ci 0  
El pi .mero e - 
 'in dcto j un dico qur d€)ie eec 'itar 
Cie-td t 1 ridi a dao c-tj i rrL€r e 
	 rc u 
	 E ' c e ciurido -c Un 
ac- Lo junidic-o que ci derec.ho objetivo e>ge que se cumpia para 
	
tutelar tint itteres ajeno 
	 Ambos estaru su'ordi riado a tin i niteres 
r)crsorla) y a un auites -s por ci derecho r er a ci tltuir de ec 
tnterp Vdr)j 
Ezta Teis rc.presento Un gran avance conceptual rnds Cs 
r,cceario prec-]sar rne3or la nocion de carga 
V 	 Teoria que distangue la Carga de la obligacin y ci diferente 
interes que en ellas radlca la de mayor realc'e a la libertadt del 
sueto de )ci prinicra pero Ic asagria ci caracter de imper
-ativo del 
propic interes (Couture y Eisner) 
'Esta tLoraa tiene clerta sirriilituo con la anterior porquè 
esl-ablece la difete,,cia entre ci lnteres ajeno satisfecho con ci 
curnplam]pnto de la obiigacion y el lntercs propio que se titula al 
observar la Carga tambien separa las dos riociones al riegarle a la 
gunda la naturaleza de ob]igacion o deber 
La nocion de amperativo del propio interes y no estan 
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zu)et1 	 3 cat uC1OiCE de otra ciaEe sc1'o E 	 tt3UC..1(j I cJI 
I nter eF por Jo c ual ai dd'& rcu i C, no I uric- ' 	 r qu 	 c c unipi 
A] fundanrentar el concepto sobr I  no e gbIld de I a 
pC r eJ cidvErcar ic y 1i J Lt I tc 0&1 	 U j to pi r t Lunir J. .L Jo o rio 
iuiique eAta U o riecedid UE ejer iJtclf Jo pot COfl &flJ CHC i 	 pr opi 
1._i c1oct t i rii ccrI:t 	 t i'ye tUi d 
\ 1 	 1 - or ia mue c ori ca n s la C a rga corno uris f i cul td d c rri r d 
r if t j t'i r rui- nt c 	 en' bane f .2 c i o prop) o 	 a ricle 1 1 1 c.i to abtarner:e ck 
hacer)o 	 por Jo tdnto siri què hya coac.cori rii sancn.ori 	 ' srn 
cwe axista un derecho de otro o exigia su observancid (1ichc11i 
Roseniherg y ol-ros) 
Con es,Ld teara se oa a hi nocion Ia mejor defanicon y se Ia 
dif'.reniria en form, nitida de la obligacion y del deber icc- ctn1e 
implican uecorn en heneficio de quien tieria el clerec- hn 
correlativo 
Es lo que a Carnelutti liamaba po!ibi1idad de obrar en ci 
campo de la libertad y la considera una facultad cuyo eerc]cio ac 
eceirio Para alc'anzar un interes 
Fosemberg dec.ia 	 La carga implica luna activ:idad que e 
iempre volunteirici aun cuat,do a] dcjdr de curnpl :i na 	 mpLi que. 
cfectos perjudica1es al sueto 	 (10) 
La carga es una I€]ciclon aCt]\'a al conitran]o de hi obLgtcion 
y el derecho que sort Ieldciorles juridicas pa:vas 
(10) ROSEMBERG, Leo Op Cit p  49 
Con rpcto a i a Carqe de )& R ueha podemcs ag , eir OL- itC 
ita de fija: qL'eti debw de A ev, i r..'rucJ & 
	
tu d 
	 n 
el ieco de que fa)t 
Sari c 1 a oF y ecpec1 It 2  coo 100 c-oric pto 	 ti -on I or e 
tritdtr Part  Jai o cri estp se itao 
La carga de la prueba consiste en 
una regla que le crea a las partes 
una autorresponsab1idad para que 
acrediten los hechos que le sirven 
de supuesto a las normas juridicas 
cuya aplicacion reclaman y que 
ademas le indica al juez como debe 
fallar cuando no aparecen probados 
tales hechos 
A) Utilizamos la palabra 
autorresponsabilidad, para significar 
que no es la carga una obligacion ni 
un deber, por no existir sujeto a 
entidad legitmada para exigir su 
cumplimiento 
	 La persona que 
soporta la carga no es libre par 
cuantc tiene necesidad de probar los 
hechc,s para no perder ci proceso y 
sufrir las consecuencias de tal 
me nosca bo 
B) Si bien existe una authrresponsabldad 
en la carga de la prueba, en caso de 
que el hecho aparezca acreditado en el 
proceso par actividad distinta a la de 
la parte interesada, en virtud del 
princpio de adquisicion de la prueba 
se tendra par demostradc, 
C) Esa autorresponsabijidad genera, 
como ya hemos visto, un estado de no 
libertad cuyo fundamento se encuentra 
en la necesidad de probar, pero €1 
juez con ci decreto of icioso de pruebas 
y su practica, puede lograr la 
demostraciOn del hecho y con ello )ibera 
a la parte 
D) Quien prepara su demanda sabe de 
antemano cuáles hechos le interesa que 
el 4 
aparezcan demostrados en el proceso y 
por tanto, sabe de la necesidacj de probarlos 
E) La carga de la prueba le permite al 
juez fallar Cuando el hecho no aparece 
demostrado en contra de quien la xncumplio 
F) El juez debe procurar con e]. decreto Of1CiOSO de pruebas investigar los hechos Pero Si ello no es posible por inercia de 
la parte a quien le 1ntereba que el hecho 
apareclera dermostrado debe utilizar el 
sucedaneo de prueba y aplicar la regla de la carga 
Eemp10 
La señora A dernanda al señor B (su 
legitimo esposo), en proceso de separaclon de cuerpos 
Causal Los ultrajes y malos tratos 
de parte del demandado han hecho 
imposible la Paz y el soslego domesticos 
Inclusive en varias ocasiones le ha 
causado lesiones en el cuerpo y la ha 
amenazado de muerte tanto, que teme 
por su vida, que debido a las continuas 
peleas y al miedo tuvo que acudir a la comisarfa 
La seiiora1, al formular su demanda, sabe que los hechos que alegcj como causal, 
son los que le interesa que aparezcar
-y 
acreditados y que necesita de ello Para 
triunfar en el proceso, es decir, Para 
que el juez de aplicación al numeral 3o 
del articulo 154 del C C , en concordancia 
con el 165 del rnisrno 
no probO los hechos que alego, como 
consecuencia perdio el proceso ya que 
el demandado fue absoluto 
Observese bien, cuando el juez va a 
decidir y no ancuentra la prueba de 
los hechos, se pregunta 
	 Quier 
soportaba la carga de probar1os 
Respuesta En fluestro ejemplo, la 
señora A Como no los probó, la sanclon 
consiste en la pérdida del proceso 
La .jurisprudenca ha dicho que si el 
lnteresado en suministrar la prueba 
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no lo hace o la alega imperfecta 
se descuida o equlvoca su papel de 
probador necesarlamente ha de 
esperar un resultado adverso a sus 
pretensiones 
En el procedimiento penal 
I Concepto de Devis de Echandia 
En materia penal coma hemO5 dcho 
la regla sabre la carga de la prueba 
tiene aplicacion aunque se SUStituye 
en lo fundamental, por el principlo in 
dubio pro reo, conforme al cual debe 
absolver-se al procesado sl no existe 
del hecho ilicita, la cual Corre a 
cargo del estado (representado por 
el juez en el sistema nuestro 
por el Ministerlo Póblico en el 
sxstema acusatoria de otros palses) 
y de la parte civil y tambien cuando 
haya respects al derecho sustancial 
Este principlo, y por tanto la regla 
sobre la carga de la prueba, estan 
consagrados en el artIculo 215 del C 
de P p 
	 Pero el procesado tiene 
interes en que aparezca en el proceso 
la prueba de los hechos atenuantes o 
exculpativos de su responsabilidad 
por lo cual debe colaborar en su prác.tica, 
aunque en principlo tanto el juez coma el 
Ministerio Publico tienen el deber procesal 
de procurar que esas pruebas lleguen al 
proceso, pues le correspcjnde lnvestigar, 
tanto los aspectos favorables al procesado 
Por esto puede decirse que la regla sobre 
la carga de la prueba tiene cierta 
relativa aplxcacián a cargo del procesado, 
porque sufre las consecuencias adversas 
de la falta de esas pruebas, Si el hecho- 
licito y su autarfa se encuentran 
plenamente demostrados 
No creemos que el articulo 215 del C 
de p p corsagre la noción de carga de 
la prueba en esta materia 
	 Esa dispsicion 
establece que no se podrá dictar sentencia 
condenatoria criminal sin que obren en el 
proceso, legalmente producidas (necesidad 
de la prueba), la prueba plena 0 completa 
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de la lrifracción par la cual se llamo a 
,juicio y la de que el procesado as 
responsable de ella 
	 Y el articulo 216 
del mismo estatuto por su parte dice 
que si no existe la prueba atendidos los 
criterios del articulo 215, y se presenta 
la duda, deritro de la cual podemos iricluir 
la probabllidad el juez la debe resolver 
a favor del procesado Coma se puede 
observar, sencillamente el Codigo de 
Procedimiento Penal Colombiano eti 
consagrando el princlpio pro reo y no 
la carga de la prueba 
11 Concepto de Giovanni Leone 
Depresuncior de inacencla del imputado se puede hablar 
en dos sentidos 
A) En relacion al tema de las pruebas, 
Y B) En relacióri al status del imputado 
En relacion al tema de las pruebas la 
presuncion de inocencia sirve Para 
11evarnos de nuevo a un principlo que 
circula en todo el proceso, el principio 
del favor libertatis, en virtud del cual 
todas las normas restrictivas de la 
libertad no pueden constituir objeto 
de aplicacion analogica 
	 En lo que 
particularmente conclerne al sistema 
probatorio se concreta dicho principlo 
en la maxima in dubio pro reo que no solo 
da lugar a una de las formulas de 
absalucion (insuficiercia de pruebas), sino 
que alimerita toda la rndagacion judicial penal 
Una aplicacion de la maxima in dubio pro reo 
puede encontrarse en el caso de exclusion 
del delito o de la punibilidad que se 
aplican en el caso de duda (en el senitido 
que se concretara mas adelante) 
A ese significado se referian 
evidentemente, los escritoras 
del tiempo medio, cuando afirmaban 
innocens praesumitur cuius innocentia 
non probatur (se presume inocenite 
aquél de quen no se prueba la inocencia) 
Al. status del imputado se refiriá, 
en cambio, la XXII declaracion de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadat-o, 
cuando enunciá, 'Debiendase presurnir 
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inocente a todo hombre mientras no se 
le haya declarado culpable si su 
arresto es declarado indispensable 
debe ser severamente reprimido par 
la ley con todo rigor fuera del 
necesario para asegurarse de su 
persona' 	 Inclusive, como el 
mismo autor lo sostiene, ni siquiera 
el regimen fascista se Eatrevio a 
desconocer la presuncion de inocencia 
sino que considero que era un concepto 
inuti1 ya que segun decia mientras 
se adelanta el proceso la persona ni 
es culpable ni es inocente 
En la relacion del proyecto de cociigo 
de 1930 se dijo 
	 Sagrado e inviolable 
sin duda el derecho de defensa cierto 
e indiscutible el principio de que al 
imputado no se le puede considerar 
culpable antes de la sentencia irrevocable 
de condena, pero que se lo haya de conceptuar 
inocente mientras se produce contra el por 
serle imputable el delito, es una tal 
enormidad, una tan patente inversion del 
sentido lógico y ,juridico que no se puede 
admitir ni aun coma forma retorica 
	 Mientras 
hay un proceso en curso, no hay ni culpable 
ni inocente sino unicamente indicado solo 
en el momento en que recaiga en la 
sentencia se sabra si el indiciado, 
es culpable o inocente 
III Opinion de Gian Antoni Michelli 
Considera, este autor, fracasada la 
tentativa de transportar al proceso 
penal la noción de carga de la 
pr ue ba 
La carga segun él. no la puede 
soportar el ,juez (penal), ya que 
éste no esta obligado a seguir 
determinados comportamientos al 
objeto de evitar consecuencias 
desfavorables 
	 Otros, segin el 
mismo tratadista, hablan de la 
carga de la prueba, que incumbirla 
a la acusacion publica 
	 Sin embargo, 
este dice 
	 Limitandome por ahora 
al Ministerio Publtco, no creo que 
el problema pueda plantearse 
ultimamente 51 no se pone de relieve 
prellmlnarmente que el poder del 
organo de la acusaclon publica esta 
vinculado a un deber inherente al 
oficio revestido 
	 En el curso del 
proceso verdaderamente el Mlnisterio 
Publico tiene solamente poderes puesto 
que el deber no es proplamente procesal 
sino de naturaleza admmnjstrativa 
dependiendo de su cualidad de funconario 
publ ico 
Mas adelante agrega 
	 Es que en este 
ultimo proceso la carga no tiene la 
eficiencia de estimulo de la actividad 
de las partes puesto que no puede 
decirse que el Mlnisterio Publico sea 
titular de un interes interno en 
antagonismo con el del ].mputado 
	 Creo, 
en efecto, que no se puede decir 
nunca que el organo de la acusacion 
publica resulta vencido porque el 
interes de la sociedad está en el 
castigo del culpable y en la represlon 
del delito precisamente en cuanto 
exista un deiito y por consigulente 
un culpable 
IV Conclusiones 
Consideramos que la lntroducción del 
concepto de carga de la prueba, es 
contrario a la organizacion del proceso 
penal y no solo eso sino peligroso para 
los asoc].ados 
Cuando quiera que el sistema que informe 
a un Código de Procedimiento Penal, sea 
el inqu1s1tvo no podria decirse que el 
juez resulta estimulado por la carga de la 
prueba, para ganar el proceso y ni siqulera 
para que la sentencia le resulte como lo 
previc en el auto de llamamiento a juiclo, 
ya que, de ser cierto esto, estaria 
delinquiendo 
	 Si e1 Código está informado 
par el principlo acusatorlo, no podrIa 
afirmarse que el Ministerio Ptblico, 
resulta estimulado por ira carga para 
demostrar determinados hechos que, de 
no aparecer probados, le causarjan 
perjuicio procesal a esta 
	 La actividad 
de mal o de descuido probador no la 
sufre el Mlnisterio Publico, como si 
la parte en el proceso civil 
	 Cuando 
en lo civil existe duda sobre la existencia 
de un hecho el juez recurre al sucedaneo 
de prueba la carga, en cambio en materia 
penal la duda la resuelve a favor del reo 
.de donde, entonces pues salir la aplicacion 
de la carga de la prueba en materia penal' 
Reiteranios nuestrD serto es muy peligroso 
Para 1o5 asoclado5 el introducir el 
concepto de carga de la prueba en lo penal 
Es mejor hablar de la presuncion de 
inocencia y mientras en el proceso no se 
demuestre la responsabilidad de la 
persona esta es inocente, sin que 
soporte ninguna carga lo que no impide 
que pueda colaborar Para esclarecer los hechos (ii) 
(ii) PARR,, JAIRO Op Cit 
	 p 49 - 54 
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CAPTULC III 
1 CDNTRIBUCIONS CIENTtFICAS A LA LEY DE LA EVIDECIA 
1 1 Antecedentes Hlstoricos 
En Li rcrr1der.20ri 
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	 cicr,ta ion dr 
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	 pr 	 ?it 	 r --tlE LCIitr i uc 1C1, 	 liur h rho 
n'uc hc pdi ci traer a la real jdad d 10... dc voci ria rio
- de I i ti i bu 
errnanicas pr1mitiva que buc
-abcin cierto ir1tere. en iqi ])o 
vuntor sohr e I OF c ua)e- etctl an i ni- eqiji o 
	 c uarluu j Iivocab 
	 Li 
clderi f) Morj cYti ests reticthr 
arito Pcdre, omnipotejite D) 0- etc- r no c
-reidor de tcdas co-as visible 
	
v de todd5 	 cosjs eSJritIJ13Je cuE mir 
	 Cti lugcrs secretos \ abc tods 1 
	 cosa que busedS los coraZones de lo hombres y mandac r).io 	 Te i ogrnos que el que Ilaya cornetido a 1 1var a caho a c
-ometido ese robo que ci rotxo que ci pan y el qipeso no Ic puede Sei posible pasar a traves de su gdrganta (12) 
La Or-den del Morsel y aquelids c.orno ci fuejo icjua 
	 venno 
toitian rar te en lo mciq] co-rel ig cisc coma tmh] en cir actei i 
p.eudo-ci entif icas 
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-humana y supernatural 
	 c 	 cipaz dc detrwi rIo 
Naturalmente esto no toma en cuenta la nac ricia pero atemot lZrt 
Ia victimd de Id order, que puede sofoc'ar 
	 con 10 rIervios 
(12) RICHARDSoN, James Modern Scientific Evidence Civil and 
Criminal Edit Anderson 
-E -E U U 1961 pag 1 2 
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1 7 Modo IrracionaX de la Prueba 
El juicio por ordcr ha '
- dc cratc.dco coruo un modc  
rrdc1ona1 de prueha y t1 vez correctaffJef- te, ao 	 suguegtamente 
urid socedcd cultci 
	 Pero por que exizteron )a' ord€ne 
	 y pr 
cue se hicerot1 obsoletaw 
	 la resr)utd cohVriconaJ 
	 q&ie rj 
inrwhre prim ..i vo y rued ev€J no ONC 	 reru 	 ni ci c 
	 3 
ucir )a e\ i orcjd 	 Et 	 pue - td oc w u e 	 c' lITIerI.c 	 en et,- 
di y en ete mornento mar e) trrnno irraclonalidad tv zido 
ohreuzudo a 1 Iver de normec dc al licacion actua1e. rcirci E) 
pr oceso de eva) uacion de Fituaciones pctsdas Por ejerruplo podenios 
)Iamar a la brujeria de Salem una conv1ccon, Irracional por un 
objetivo del E 1910 >'Y de eccudriner las trogedian del cq10 XVII 
Pero en lot tiernpos de la Ley de la Biblia era e) derecho de la 
1 ierra y corno resultado de nuestro antepasadow fuvieron una 
curicuenãia lLmelo.ca de coritagiarse con el dernono directarnente, c 
por bruJds por virtud de uria admonlc)on bibllcd 
1 3 Mejorando las Tecnjcas del Descubrimiento del Hecho 
Los extrernios del argumento de que porque IOV modos de pruebd 
ban sdo nias raclonales en el presente aparentemente opueto lo 
cuales pueden er reconcaliados POP un discurso f3oof1c-o 
bstrac-to en favor de la practica 
	 Esto es el ciesarro]lo de un 
stado rnoderrjo que hacia Ia socec1ad rnas amena a la adopcion de niodo 
maF recionvlcz de prueba de IdY q ie di pu er c n c.oriio revultodu de 
ta] desu ro] Jo 
	 Y rnieiitra- 
 la -guri&d de la pruba cn un .j in cii 
judicial en la actual lddd etd a nil1s de distaricia del 44rcidQ cc 
1 ricer t duriibre ouc exiti o en ci nioni nto cuando ci JUi c c por iu ado 
tuc et su etaçd forrndtjvd, sin eriib
-arqo El 	 o]ernri 	 1rir1rnrntc 
conipa:lddo a t a .'? dc 1 	
—191 0 	 )a C"-dt n de h- co 
	
-Stu'( 
.Inujcdn par= pr-OJUC 	 In v€ rdici e t. r c1V 	 oc .1 Os m,smoc c dnit i 
coil oqi coc en e' c€i 
	 . xdrIIi rirdo 	 pretencj d 	 f' 'I ar IlpOlit] r 
I I cj'/ 	 do] dE t ec tor do ni rit ri. - do ho 
1 4 Medios de la Prueb.a Cientifica 
El aspec.to de los niedc de Pruebci Ci enti f i cas en loc j U]C]D5 
todavia es objeto de discuion por los mas erninentes tratadistas 
Cortgresos Interriacionc) e 
	 han tornado ci terna con spEc
-ia] 
.ter,ci on 
Es lrnportante mencioriar el Quinto Corigreso internaciona]. de 
Der echo Procesil celebrado en la cudad de Mexico in 1977 y es por 
e1io que ten este trabajo lo incluirnos como apendce 
La prirnera preocupacioll que exste Os s] la prueba centlf.ic
-1., 
is una prueba documental o es uric Prueba Per]ciaJ2  
Si we trata de un medic autonorno si so puedeii exarni ncr 
lentro de los sistemas probdtorios conocidc,s? 
Exist iini tendencja general sobre todo en America do segui, 
lt]ilzdndo gradua)!rnente, medics cientficos con ci proposito do 
iprovec'har ia tecnoiogia y dotar ci proceso de riuevos 1nstrurnento 
)dfla proporcionar ci Juez Auxiliares de Evaluacion de los hecho 
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por e3ernplo 	 un Microscopici Eiectrunicc, r'uce \'r)f )Cctf 
ciutcnticdad oc un te1
-arnE.rIto que cc ohjto cie un proceci de 
falseddd guci) que Id or)gindltjdao de un cdrtci que hd zdo 
aportddd, al pt oceso 
' lo c> puo o.i Pon:tte G€.r,er cii de ee C.oricireo Gj nfl 	 flton 
Mic he) ii 
	 en zu j nfornt 
Ott 0 dC.CC to 	 C] I € iciC I OlicidO ci J ci njor f ornp 
	 c ri de I 
'icc cc c onto ce ha arotado en Aleniani a doiid 
	 e ha e tci ]pc do qu 
Jos M ,q)tr ions debert de terier 	 a''lun tlpo cie form lCjOfi en 
pc' icoiogia y E. e reclarna que exista ma 
	 apertur-a en io 
departámento de De.recho a fin de que pueda e>stir mcis dearro1lc, 
de la psiqulatrla experimental y de lt p
- icoIooa 
En segundo lugar dcirle a los jueces las fcc]Lddds pci,a 
aplicar los procedimientos cientificos a fin de tio dbusar de 
p€ ritos 
En terc€.r iugar, suprimir ci forma)ismct circaico de que esta 
impregnado todo el proc'edimiento en general parala evaluaciori de 
In prueba c]entlfica y los estudios sobre psicologia del testimonio 
han veriido a afrec'er une valiosa asistencia al Jue,, porter a su 
disposicion equipos de verlflcaclon de la verdad 
Las cornputadoras son sanamente eficierites para llevai 
rgistro de docuntentos 
En 1068 los Ingieses con ci Civil Evidenci€. Act se refieren 
a las computadoras comb un positivo avance en la investigacior, 
probatoia 
Los Videos los Rayos X, la Pxc
-ologia aplicada la 
5 
Id QUTIIJCa el an, 1.- E ctc dC 	 V - iOr? del neut c)rtlo: 
ternas oe roar 
	 ) 	 Id elect (if rJ3s 
	 arLL 
i ient I fic.ir 	 a 	 I 	 r' 	 por 	 medi f) 	 de 	 J ct 
	 TsarIc1re 
dflhiflhOfltei- 
	 Id cia f]C.ctc]ori o te3dos lo 
	
-rlcca)r-) rdnu- 
La arlirdc) on de Io Ryo 
	 IorrItQr r' d detF 	 r,ar 
i or de un dtr UrJtnt 0 	 O 	 d Id 	 J 	 1 'u)  (Jr- 	 flIffl (t ç 
c g n la muier 	 ml 	 zddcI PaC c1Lt, 	 j 	 Conidiciori oj felc 
y dete rrn i ar la pater ru dad 
Ej e  t'-JIIO d€  10c Cron)(,111 	 2 a 
LUC U d 
	 &) ulrircc cortr 
	 a 	 Ia cntj 	 acrd 
C01i la verdacj rej 
Segun los autores la intervcricion do los uuetodos c]en±)f1co 
no da I ugar a la crcc1on dc 
rr uebas autor)om 
	 )'a que toda 
f)ertenecen ci Id categoria fundamenta)npp,,te de documetto.- 
 
test iflPOflO 
Li Pruebd C enit) f ct hd demostrado tener mdyo; y ef i caz 
ap]icac].on en los SIgulentes caEo 
I Iderttlficacion de personas mediante hul1as digt5 
cahellos pruebas de sangie, voz (voice printing) 
2 En la determinacion de documento fraudulentoc. 
3 Deternunar]ofl de 311capacidad fisica (alcoho].emia) 
4 En id ir1 \et)gac]ofl de Id paternidad (prueba ADN finger 
print ICOMO flueva per]cia inmunogerietica de crlmana]istjca y 
t ii i ac on) 
5 Verafic.ac)on de la condic)or aud]oysua1 de los coriductore-
de los vehicujos ve1occjd imprirnida (sistema de radar) 
6 Los anal isas qumics de laboratcrxo 
5(J 
7 F,ra ldefltffjcdr 013etc, 
	 bl'w- 
 met1fle 
8 Baitca 
Mcroana1i 
0 
10 	 rueba 	 Na]] i e 
	 pc*ri 	 tab ]ece- c) t'-c' CjE icr c c.1 ro- 
E I Voice-Pri nt ,,c 	 ''n a,i r 1 c mc 
	 I 	 1 	 I HJ( Cr f J 
€ drri( 
 
rt es cctrogrf i c 
	 e'z' por I cl vo- 
Pari Ia ut I 7dC) orp d or iIç o:to 	 E rcqL e en 
	 j qu E r!-Le 
( (lU) ) tc 
J 	 Que se acredite que Ia rnaqufha pudo grabar ci tctimonio 
2 	 Que se estahlezca Ia autenticidad de la canta 
3 	 Qu€ Ia psi OifL que opera id riwquinai grabddord ete 
Cctpacltada Pare operar ci 2nstrumento 
4 	 Ident]f3caclon de id persona que hablia 
5 	 P:ueba de que ci test 3 mom o se recibjo 
	 uibrE 
\'O)ufltEjr)Urnente y 
	 ri pre1cn a coacciori 
6 Que la prueba sea l]clta y se haya obtenido ilcitaniente 
La regla es que esta prohibildo asi lo cstablece ci art 169 del 
Cod]go Judicial 
El Poligrafo o detector de ment3ras que tiene aplicac)orl en 
aigunos Estados de los Estadc,s tJnidos, es una pi ueha irIdicia: ia 
Las Pruebas Cientificas no puederi desconocer derec3ho 
'najienables de las personas 
No se trata de sustituir ci 1stema de va]oraciori de la Saria 
ritica por otro sistema que podriamos denominar de Valoracion 
ientific'a 
	 10 que en realidad ocurre es que los medios 
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Iert2fco 
	 v)erc n a "r1fiar ]os hecj- v 
	 1 
de voor, de Ia 3cina Critc al ri no- 	 nuetr( 
tenId prcc1 "]jnte 
b 
1 5 
Forma de Valorar la Prueba Clentifica (Posturas Doctr1nalec) 
	
1 	 Lo 	 jucc 	 uccJe,r 	 chi ir iz pr uebdr 	 durique no Sean 
Jrnpugnudd 
	 nc se 3 Uc tl fc3ri a 	
'aS nunr at€ntdrr c c rit d 
3rt9 idac? U dgrIddd d 	 rersoriaj 
2 L05 3 uecec no deben rechazar a dec.onocer idS prueba 
cler?tlflcaz, pero deben consderar1as Junta a los otros 
medio 
r obatori oc 
3 Cuando los tema de prueba calgar, en e j campo d 
conoolmiento 
Sabre hechos c'ientjflcarnet,te establec)dQs dichai- 
	
PI uebas 
	 i no con cQrtradjctja a fJsa1j2ada a Cofltradic hdS son 
vinrulantes para los Jueces V].rtualniente 
4 Los Juec'es deben va:l 0,-ar razonadamente djchas pruebas En 
realidad debe reconocerse el valor de la Prueba Clentifica y 
valorar 
	 r conjunto de acuerdo a 1s regids de la Sand CrStica 
1 6 Criticas alas Tecnjcas Modernas 
Mientras hemos obscrvado 
certos discursos e1o93o55 Sabre 
ContribUclones cientjf)Cas a la icy de la evldencia Cs ta] vez, 
\aljoso hacer una pausa un momenta y observ- gue no tod 	 los 
Dbse_~ rvadores estan totalmente conve,,j05 con respecto a los 
'eneficios Judiciales de la prueba Clentifica 
	 Algurios criticos 
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trr e) punto de v1sta pue ] 6 CI enciz he of rev 1d 
	 oca aurfl 
tanto en I a ericubierta o iarra)gada pdrr] al. jddo V 	 (11c1vc ar 
flientir argumentandc que Jos ur;1 cos lristr urnerito dpcTh) b1e
- t di a 
ecta tat ee 
son Lao pruehas del dererho cornur perd J 
traes de lo dparlencld fls]cd V mameiarmon 
 
contr Cc)on 	 ntre c rar 10 OJCL 	 UJ-jr 	 ] 	 u 
Ptc 
	 Tales Cr ti ca 
	 rweden son -Ontewtdaea bre 'eritentE 
decla,-Wtdo que la parc'ifl)da
-j y I ritctvo pueJcn sen 
	 ori robddO 
or la exictencia de he-hoc/ re1acjore 
	 nue Id  
debiplddd sere encubierta par el Poligrafo c'uando las cortes haceig 
nienos r1guroo Jos prejulcios lfl3ut]f1cados a ]OE ataues Eobre la 
credlbl]]dad de los registrow mecanicos y que peronao 
ffld 
informadis teneri desde hace mucho tiempo crecncias 
 
drtrar1amente descartadas que ci testigo que nlente se reve10 
a traves de man)festac1one. fls)cds 
1 7 Ilustrativo Desarrollo de los Pasos 
La prueba c1entfica en verdad hd hecho mucho por leqitimar 
Jos obetjvos de las instituclones legales en proteger aj 1nocnte 
Y dasuadjrlo o al menos detectar al culpable 
	 La prueba 
cient)flca tene lncontabjes aplcac1ores en la recontr 
UCC)Ori de 
.videncja Psenclal tanto en el litigiø civil y en AS 
persecuCloiic5 cr)rninales 
	 Cronologicarner
-ito uno de Jos aspecto 
mas s1gnjfic05 de metodos pseudo
-.clentifi0o5 y clefltlficos 
ac.ptados de Ia prueba judicial son 
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2030 Antes de Cristo Juicio por Ordeal 
	
E  Coci go th H imniur dL)J htc e rii rpc i on 
	 1 j L.0 o r r,r Or oe I 
1i ordenez dc. tueqc v 	 ] Mc) r-el ', otro 
	 ueror, apjj- 
Irdct1cado- Etitre eJ gurdz trbt 	 gniiiic 	 deie )os tit mr : o 
temro- 
 para drerniirr J d cu1 cat 
	 ucJ c Jrr1r-) 
t) 10 S LIr.] drto I 
-i 	 c r d€ ii 
	 I w u 
	 ii1 	 uiit 	 JJ t ( p 	 I 
y C) Prtaflnt- 
	 r' 	 ' Otl rnucHo t 
	 0 
1 ', Fisica Forerse 
1 W Ritter de-cuhro Id )uz ultrIvio1etd que es 
Ut))zdd 
para pro 
I 
positos como  ja Identificaclon prelim)nar de mancVjas y eJ 
evelddo de escritos alterados Cr, falslflcicioncs y en 
fr1151f3cac1cni de documentoE 
1 10 1836 Quimica Forense, Toxicolqgia 
	
James N1rh qulnnco ingl'ps realizo 
	 descubrio la pr uebLi 
Marsh para identificar mJnusulos trazos de arsehco Mathieu 3 
B O:fjla quinicc) y toxicologo frances s considerado 
qenera1m.n 
	 &..omo ci creador
- 
 de la toxc-o]ogia cieritifaca 
lIder17drdo el carnpo de la evidencia Cien'tlfiCa en casos de 
'flVencr)anI1 er)to 
1 ij. 1858 Identificacion Personal 
Huelias Dactilares Huellas de la Palma de la rnano, Huelias de 
los Pies Desnudos 
Sir'William Herschel introdujo el )nstriimentdi Para las 
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huelles dactiiare conpo ) f3stemd 0fi 'al do jAn"I',caciort 
per0ria) en Jd India 
	 Este PuEde wer €1 rrlriicr pau 
	 f]ct 
n h-icer de la investigeclon criminal urd wencid 
 
1 3' 1895 Fisica Forer,se Rayos X 
[ 
	 pro 
€ o 
	 W hi Iii Kc n id SOtrp 	 d 	 tour hj 
dç uJ>r c 01w c u:id )on rayo catodj co £ricortr al tn mater d ci Jo 
r,j t an rayoo secundarjos Oue no ] )evah:i ci ga per 
	 1* ti€tr 1c&Ii 
0 0031dos 
	 ft cc a Ou cu ij ddo di recta vi su I de repr odu c. cii 
10- rdyos ) congo evldenci a Iuerori ddflh1t1d, rap)damentc r'or 1a 
cort.s en pron}oclon a1 decubrimiento c1entifio de 
JOS hechos 
3 17 1932 Investigacion Criminal 
E] Depat tamerito Fedcra] de Invest)gacion eztahlecio si' 
Laboratoijo Cienti,fi0 de Irivestigacion Cr1mr,al 
	 Erttre otrd 
cocas el departanierito entrenaba a oficiales de la policla local en 
us metodos y boIetInes sobro sugererc 
	 pala1 manejo de las 
evidencias clentificas exanienes de manchas de sangre ana1x,o de 
arigre pe]o y fibra etc 
1 14 Conclusiones S1gnifjca5 
Ld 
anterior exposicion cronologica de clet toc acontecim1entoe 
hintoticos tanto pseudo-c1en1fico5 conic clentif ices han mostrado 
(l 'ploceso evo1utvo de Ia supeitjc 1 
 a la ciericia en ci 
desc ubi irniento del hecho judicial 
	 Tambien describe la Imanera eu 
clue los descubrimientos cientifcos Se han Constituido en ayudas al 
hu y J CoCjd8d en 
	
oe aun:,1t r 
	 gr do 
	 j d c cn 	 la determj rl] 	 d  
pu rt 	 c- cj- 	
- 	 in uJ 	
enft1 ld derr,cri i 	 tuc on 
	
O 	
f) C'J 
"Jot] 	 f rii I 
	 dc 	 rn 	 c 	
rJ rw 
E 	
911f]C)a OIservdr 
que 
 
nlere~cii das Pr i ricjj rnefltc 	 C ori I 	 drri f c 	 d obj 	 v : r d tr dV 	 de 	 e 
-o' 
	 I c 
	 o pro5 	 d 1a erlcias fsica 	 Es ederyies 
lmportant10e6 13r que 
et 
udas 
	
s 
y 	
Ia 3ustcia Cr1nraJ 
c4or.1ISIBILIDAD DE 
LOS DESCU8RIMITOS CIEr.TfpIcos tIODERNOS 2 2 
La Problematica General 
En Gtd 
	
	 de c1erca la faeta del descrient del o do (ruestra admin1stracion  Judicial esta 
or Un 
vasto y Creciente ruerpo de &per1enci en los ados campo5 de la prueba clentific, 301 ci top1 	 d ) flCUy el 
campo esec1aJ1_0 do I  Ps 
fuente de 
eVdenci legal present 
	
1qu atr ia COflIO
Un desaf10 a la tuc1orCs )ega]5 en general 
	
y a Ia icy de CV)d TIC 
	 Cri cular que debe ser reun)da 
	 lnte11genc 	
y toleraricla sj )Jet)v05 deseados en la adm1n)stro 
	 de Justic 
	 Van a 	 er 
i 
Aos S Ademas 
	
omo observan Dean cCrorm 
	 el :0 de 
fluOvos instrument0 
	
Vol unie de 
c1entif05 tales Como 
el 
(2 
.)ectroencfdlQgrafo que regcc 	 ondr3c ckida 	 por €.] tej.j -J 
c.ereb r a ] pa i d r evelar a nor mu i I &id 	 )o 	 niecarl) sno 
	 I cc t rot i co.. 
neg)strdn Ici aelocidcid uso de alarnbre , gra>dc.on comqt pruet o oc 
coniurticac. on 
2 : Formulacion del Fundamento 
( trdves dc Joi a 50- ru 1. n - 
	 cot t -: han cicic 1 
eccriocer )oc decubrinj€.,rj c.ierit .)co v racu 
	 oI)re su 1ucoi 
Jg]tIma SCd cudi Eea cri ins r)rocedrn.r1-o jud1c- t] 	 En 
prrtr-1no Ia tdni]:1or d] proree c 	 ntflico couio ev i de r ic ia leci.l 
debe do etar basado en la teo Id de la evoi'ucion de los. cjsijrjtos 
practicos de la vida en donde Ia tendencia progresivas y 
c)entlf1lcas de la epoca es-ran en man1f2eto en cddd Uut de lo 
departarnentos del efuerzo Iiumario no puede ser negado o iqnioradcj 
.n ci proc-ed)rn)ento legal 
	 V que la ley en su esfurzo por 
irnporier Ia justic3,d a trdves de la dentostracion de un hecho, 
perrntra la evidencie de aquellos hecho ciCnt)flcos que son ci 
trabajo de educar y hacer habil al hombre en su variados carnpos d 
Experienci tecnica, y aplicarlos a la dernostracion de Un hecho 
dejando p1 peso y efecto pana ser dado al esfuerzo, y su 
esultados totaimerite al j urado 
2 3 Reunion de las Norrnas Judiciales de Pruebas 
,Cual es la cxac'titud de la norma judicial establecida para 
uria jurisdic'cion que permitira al proponenj-e ubcar ci 'fundaniento 
de su evlder,c)a en ci registro" La normas pueden ser dificiles de 
defini;r y pueden ser totalmente dependiente del tipo de evidericia 
ofrecida y el proposito solicitado para su archivo sera dernostrado 
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per rnur_ ho t 1 r 
Sii3 prdCtj c.ante come propouerute d 
	 e' deric .i 
	 &- uJ tF1rtE 
de un proc-o raentifjco rc)ctvarnerte flUC\'O par 	 ddUC r },.tpc) 
(rxdctoc 	 cc para P\'l tar 	 1 	 nihc 1 	 C 1 	 - rt'r 	 cc l 
epuc-rul ar dec r tr 	 i el c r' 	 F ic 	 i 4rj w 4 11 	 j u ej 
iceticior 3ud1c'cil Ic dche er po'jb1e colocar Un fulidriniento 
'ub'tarci a] en 1j forma dec ritj pul ci ProfLsor Wi çrnuor e 
1 az tres pr OP DE cion' s i undrim ntci Ic F s iciu ir4- e 
a] tE.st]rnori]o bacddo en €1 usc de todoc Jos 1nstrumentc 
A 
	
	 El tipo de aparato que pretende ser constru]dc sobre 
pri nc p 05 C] enti f ICOS d be Sel uCeptdo Come segurc 
para el propos)to seFa]ado por li profesion intere'ad 
en aquella rama de Ia cieiicid o su arte relacjondo 
Esto puede ser cor,firmado por el te'timonio de un 
exper-to calificado o, i notorio, ello sera 
Judiciairnerite notxf]cado per el .juez sin evidencia 
B 
	
	 Fl apat ate particular usado ror el testigo debe ser uruo 
conistr uido de acuerdo al tipo aceptado y debe ettr en 
huenas condiciones para un trabjo precise 
C 
	
	 El testgo que utiliza ci aparato come la fuentc' de su 
testin,onio debe ser uno calificado para cu u--,o per 
.ntrenamiento y experlencia 
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1e 	 niariera 
	 verno 	 que Pci 
	 tir 	 L,  nd PC 	 C) C)Ii C 
ubicar un fundamento rara ]a a drill s1ortde] 
I pi Oporirite db€ 	 ll 	 s tar 	 'n di cpoj C2 01, de pr
-cN tr 
tceptacon cfltf)c 
	 ci 	 no )ud3c) 1rnrrpte 
	 rit,j j 
p Ocdi ni 
	 i it 
	 c i rrti iCC 	 r I Cu 1 	 por e J c lid] 	 ( 	 Il r 
(2) nicitr 	 que Ici pruebe estahe ddecuIdan,,ft 
	 Conr ol da o 
aprdto LpstaLcj furc1ondndc adecuadamErte 
	 UE e  oPrcjdor o 
Ill CC! era d0liec por rfzon d& Cu exper 	 adietr1 i erito 
	
un a] 
	 de WgrIore a t r 1 bd citado ceñ]8 I Os rqulsj05  
fundamentaies para la admls)orl de los descubrjn:jento. C1efltjfjc 
lsado en pruebas o aparatc)s que reveler1 que el proporrite pueae 
frIcasdr al colocar el fundamento propjo 
	
I 	 Por Ignorancia, o faJta de Conocln!lento y hab]id 
	 en Ja 
parte del Cbogado que ofrece la prueba 
' Coma un reultado del fracaso rnostrar la propla habfljddd 
y experlencia par parte de ]os expertosa traves de 
qu)enes la evidencia fue presentada 
	
3 	
Par ra7on de incapecidad mostrar la conf2abllldad de ) 
prueba experlmento a artefacto 
Tambien, e] abogado puede ester cara a care Con una riornia Cuyc 
fundaniento proplo no ha sido ubicado debido a 
1 	
Infle)(lbllidad de la corte en rehusar reconocer nueves y 
tel vez tecnlCas de prLfebas revoijuclone, las 
/ 	 La demotrdc.3r- r ror e 
	 o -e- C. hi. oposjc1 que 1ri 
evi deric.j,a I u 
	 napropj,ddan1eflr. etaL I ec. da 
Tr!tentdr 211ttoducir evidericja dc urici prueh rIorec.rrIocid 
Pot Id caeric-i. a coniC ufic)eritenir1t,. confj hie 
2 i Tecnica Basica del Juicio 
Coll i ec' tc c l 	 I cll -Lm Cie :a 	 1 dd 	 0 cc nc 	 fH J Iit C 	 i 
( cI d!)O,cjCFCs r-r, mane an la pr u bd c erit' t ci puedc dec i sc. que 
niucho- de )0* cao - 
 rio son r portdaot dcf 3dcj dl que r 
	 gurid 
Lpe.J dC lOfl f LIC tC)fltdCtci 	 \ 	 pot Lo tdr)tc 
	 ctd, tdctl ca 	 equ] VOL 
-tan, lejos de ser reveladas 	 V es-to es 3 gualmente, 10 cierto que 
I.a evjdencia en cu.stjon obJeconab1e porque rirngun fundirnento 
propio fue formulado r'ude er admitido a pear de todo debido r 
Ji isiefjciencia de hi oposiciori o del juez del ju)co 
	 Rard 
ilustrar, en un caso ohervado per'oncjlrnente que linvolucrabcs Ulid 
erec.uc1ori por Vcz]oc)dad detectada por un velocirnetro Ia prueba 
SI ri ningur, funddrnento formuhido, entro sin objecion slendof 
voc]feradO por el acusado El jele de patrulla del condado puso al 
testigo en pie y despues de ailgunas preguntas preliminar
-es corno e) 
riombre ocupacion y demas, deciaro 
Buena en hr maiana de 
	 Etaciorie ml scrucero a Un lado 
de 	 carretera en una zorra de cuarerrta y cinco nillias por hora 
Y coloque el radar y lo comprobe 
	 Poco despues el conductor 
icusado paso y SU velocidad FLgistraba sesentd niillas por hora en 
el velocimetro asi radie al of]c)al que detuvo al acusado 
Y le do urra citacion 
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Ld 31utracion de dr(1b3 e d€fliiO1dd( t.
,r)icj O- corte 
rn1g)trado 
	 y dernuestr-, un complejo I rac.c LIZ e1 çroce' rfij'rto ei 
ccrte no respofIde a I a not) f j cac on j u 
	 dl cr 	 in 
c1cept.C1c)orl cer3tf1cc dl ve)oc)rnetro con,o un drte
-fi to pat 
dcle'ci-ar Id \'elQcldad al]i no habd eidrpr ia -jr- aii- ci 
	 tf 
Pert) c ulai etdl>d ti aLijndo pert tjncIjtE 
	 V 	 no 
aerHc)tradc c  cibO) Utj J
-s ciPci 	 d1 operddcr 
2 E Formulacion del Fundamento pare las Pruebas del Methdor de 
Bebidas 
Los c
-asos arrbd demostrddo- €1 cudtdo y hah)Jiddd por 
	 rt 
del abogado del Juicia en formular un furidanjer}to pdra introducii 
'inc pi uebd clentif)ca en wp cao dr)nje la pruhc e 
	 u -ceptiL)Je de 
er dceptada fundamentalmente pnr la corte 
	 No ob1-cr,te e) 
dt,oqado puede fracasar ci formu)u un fundamer,to a traves de causa 
irrevelantes no dtlibulhjes a e] 	 E ste punto puede ser aluctr-ado 
por c- sos que invojucran generalmente ci alcometro o medidor de 
beb]dc, pruebas para determiner los grados de into>icarior, 
Jicohol cc 
Por ejemp)o en una persecucion por nineo nhlentras e esta 
ntoxjc, Ic evidencia fue adrnitida Como el result
-ado de Ia 
pr-ueba del alcornetrc, \'oluntarlan,ente tomada a) acuado y que 
lndlcabd que estaba 
	 Intoxicado 
	 Un testigo un )nvestigador 
qum)co y Uri diseñador de aparatos clent)ficos esenciales pare la 
prueba de la respiracion su seguridad cientifica y metodo de 
operac].on y que cuaiquier individuo con inteligencia comun 
b7 
.iguicrido 1 
	 Ir t s, 
 tru(-c.iorie... didr 
	 r>odd or)err 1 	 rrcrrI( rir& 
	 E] 
ofcaJ depo))c1a que dio la pru.be etjcc, 1u€go (4 Ue 'tuvr I t  
11Dra de i ntruccion en )d operacor de] apiratc y 1iiie't tii'c 
uria irt- tr uccor adiC1Ond1 de comc poner1c 
	 fur1ccDnar 
	 Eii 1 
ipeldc.lon l Corte sotuvo OUC )d evade nc 3i c cimn jr' I 	 L 
flO)].r LLCJ Oh t IJ 
	 Ulici p u 
	 -t 	 C riearnc ti 	 d iii t 
	 I 	 C i- 
i n e) 
	 uic o Jun cuartdo lc.L tetj 90... no woc.tn al rAit c.r 	 xp rto- 
cal f ic..tdo 	 '- J a nior ma gneraj ez que .1 a 
	 pi ui 
	 e nr f .i c 
r >rd csdniit i ne 
	 conic c\ dcricia 
	 oct cri pcib 
	 S1 c corpduc]d. 
	 I)On urn 
r€ rto 	 rn I a rarna Particular re)acioriada con ]a cienca 
	 E 
lgnificativo que Ja corte lleiara a estd op2:norn adversa a pesr 
de 1a oin]cr d] experto senlando que el apana
-tc paict si.i 
perac.ion no nequeçia de urn experto o a] menos que uno nuno podict 
volvere un experto, con una pequeña cantdad de adlestradu]ento y 
. per ieruc]a 
	 Sin embargo debemos observar queotros factores 
mnfluyeron en IR decision, a saber 
I 	 F L-i intoxicaciori se indico por unna lectLra de 15, y la 
prueha del acusado rnostro 38 asi rnanifestar que un 
gndo tan alto de 1ntocacjon tenia que s
- er 
incorisistente con )a..c'onducta en ese momento 
E] diseñador testflcaba que 
a 	 Las condicionec bajo la cual la prueha fue reall:adrt 
pudo afectar los resultadc,s 
b 	 Urn cuidado inadecuado del apar
-ato rendin 	 efecto 
no deseados 
C 
	 La lectura varxara en la forma en que la prueba fue 
2 8 Relevancia Lógica y Legal 
utor 	 y j uccepot 
	
=Floc han 	 c terna 1r l 
elevanc) a con la rijedi Ja d1 Lt ton pa I c, "dior a: j  prub 
	 v 	 J & 
J uçj c a nos d] Ce. C-11 1C un I ic.J,o 	 re)E id rrtc p i. Z L1fl 
	 'D ), 
	
,()I, c J 
tf'riji 
	 en LU 	 cao 	 e - :: de toao d 
	
€-t ni 
	 o rn.ric 	 rn 
? C.111 	 E z A f. I tcjcj c c mu r"' U) 	 I 	 ' C c ru J 	 sI U' C 
c' ci r ir e dc c.st 	 niaier 	 auiri 	 qu€ I a co: te 
	 ncuerrtrr 
C inc i d ] 	 c_ c 	 p rrt r e I 
	 eN : chr nci a 
	 r 	 c Ui r y f. if hccl  10 que 
r oper- par 
	 r n do-a' 1 rm : 	 s Ia t unci or, pr op.i a de lrJ 
cort per y eva] uar id. e ider,cja pdra etabiecr un mi rrlrr:o de 
c1.in,tidad legal de valor probatorjo como base para la adnh1shfldad-
El profesor Thayer reEpor,de c Ia Interro,2arite ar,tcs ma.nciorldd 
riegativamente asegurcrrdo que 
	 todo Jo que eE, 
 de esta manerj 
prohator)Io debe Entrar - a rnenos que una clard justificacio, 
pc.1DL1ç'a o ley lo exciuvan 
	 Thayer, sugiere que no hay norma 
Jeclal(s rde reievdncla esciiL>o Cuantos de flOOtros conocerylos que 
-k 
estas rosas estan rrot:ihids (eas no son probacjas )ogicalypente)-? 
2 9 Objeciones al Detector de Mentira y al Suero de la Verdad 
Ei Itratamlento judicial de las prueLs c1entafic. herrios 
que surgeh dos Interrogantes pertinentes 
1 	 Por que las cortes aceptan evlder,1
-3a$ tales romo el 
radar y las PruebaF de IfltOXlCdClOfl mientras tiencni la 
t€ridpncia a trat
-a: metodos c1ent.ficos tales conio el 
detector de mentras y el suero de la verdad coro 
sospecha judicial 
7 	 Que const]tuye la aceptacion general de una tecruca 
7 (i 
c. ientfjca r)ara un 
	 rof€jor en r ,rtru)r y c 
una base segurq pare del enIJrIdr admjz,1
- j1 jdao9 
Ld rc....puesta a Lci r>r)mera pregunt cc r epotidj dct 'r p&j tc po 
dEc11tLLc)c)rIcs que ci PcAgrto y ci tarcor)i
- is no hri reg1td 
IJri cor ur gradr) de tc.ept.c)ofl cit 
	 fi 	 UtjCjerj'te CCruo >n 
	 r  
c t 1, - I Ic- 	 Todd\' iI 
	 u- 	 " 	 ma... 	 I e3 cr 	 I 	 r-' I 	 rrir + od 
J d 
	 r E- r Ile c 	 pot ue 
	 c qir 	 hdc C la 3 UdlcdtIJr 
Uftrif ii nierite r echace tcL] es d( c.i.Th'r I Ri) elitoF pcir i todos Icv pr ciro) to 
c'u 	 1CJ Judccttura r.1rc 
	
c'> C  t.jr ld 
	 I 	 J 1 Z de 
evilencia por ialta de iceptac.cn cl enti f ~2 ca y declard ra7one 
para su 1nddmibi31dad
- 
Ftas racon$ dnadJcJas sari aijcadas 
	 J 
detector de nieritirds, dunque es hatd c)erto purito po2b]F que en 
letecror de mentiras sea mas seguro que el promedio de testigo 
hones tos 	 Pero cuando la carte rechaza el detector cc incriti ra 
eric-cnrrancj, que riot ti ene
- ac-ePtaclori estan incriridos a aiiedil  
c.bei vdcjorles en habladurias, servir se oe autd-declardclorles y 
deteriorar- ci pr oceso vital del lntelrogator)o prcfundo 
Las ra7ories para esta ahec) ones Va] untarias de lds cot tes 
obrepi5ln y van ma haya de asegurar Ja faita de aceptacio,1 
e encuentran en el hcho que 
a 	 Muehas pruebas c1entifica son aplicadas d condlc]one 
fisicas u objt, rnientras que ci detector de nientira y 
el Cuero de la verdade re]ac
- oflana1 edtado menti, y 
Las cortes estan prejuiciadas contra los ataques 
mecanicos en la evidencia testimonial y 
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lateral de la prueba documental para 
Consagrar un critet
- io mas amplio y acorde 
con los avances de la cenca y tecnica 
que tienen relacion con los inedijos y sistemas 
de comunicacion y reproduccion modernog 
As' vemos como e]. Codigo de Procedimento Cavil 
de la Republica de Colombia en su Articulo 251 
ca]jfia expresamente como documentos entre 
otros las cintas magnetofon05 
Cinematograficas los discos casettes etc 	 (16) 
cr 
 
pcj 
	 c 	 qr 	 1 	 1 	
, dntr c 
Cdp] tu] c 	 DE 1 ci 	 P ru I- 	 Dc,cur,ien a i 
	 -r L a c u) c 27.1 
	 • c - i a L1 I C 
Las reproducciones f0tograficas. o 
Cinematograficas los registros fotograficos 
y en general cualquier otra representaco 
mecanica de hechos o cosas hacen prueba 
plena de los hechos y las cosas 
representadas siempi
-e que aquel contra 
quien se presenten no nieguen su 
conformldad con los hechos o con las cosas 
mismas 
El Codgç. C'Jv)] de la Repuh]ica de Portugal en u Art3cu10 568 
iri t 1 c, He ) r3 sec C] on De ]a Prueha Documental 
	 eñ1]a lo s 
	 ente 
Las reproducciones fotograficas o 
cinematograficas, los re1strosfotografcos 
y en general, cualesquiera otras representaconS 
de hechos y de las cosas que representan, 
siempre que la parte contra la que estos 
documentos se presenten no impugne su verdad 
Derecho Personalisimo Sobre la Propia Voz 
Fnialmente hat emos ura pequeñd referencia a un derecho L3 ILI 
3 ntlm) dad y es el cjprechc, r'erona1ismnio Eohre Ja prop. vo 
Este es un topicc de ac'ertada reputac)ol l 
 que fue cons)dprado 
n el Primer Congreo Interndcj ona) de Derecho de Dato' en In 
 
Urriversidad de Buenos Aires Argentina en ahral de 1989 
	 En el 
(16) Arjona Adân A Cit por Barsallo, Vanessa Op cit p 80 
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la Cornisiop Nrnero 2 
	 se ref iro a 	 id Intrusion de la 
	 Intlniidad ci 
travec de la Informti.a de JOE Medio Maj'..o 	 de Coniuwc acion 
En cuanto a la firma que ez un requlsito que den cumplir 
Jos docurnentos escr)tos finalizanos rltando a la autora Baraflo 
a 
Primero que todo debemosac1arar qUe se 
entiende por firma, cuando es necesaria 
Y SUS requisitos 
Para el Diccionario de la Lengua 
Espaola, firma es Nombre y apellido 
o titulo, de una persona, que esta 
pone con ribrica al pie de un documento 
escrito de mano propia o a3ena, Para 
darle autenticidad o Para obligarse a 
lo que en éì se dice 
Para Devis Echandla, se entiende par 
firma el escribir una persona su nombre, 
sea o no Inteligible, Para Identificarse 
como el autor 3urIdiCo del documento, o 
Para adherirse a él Devis Echandla 
distingue en su definición al autor 
Juridico, del autor material que es 
quien elabora o escribe un documento 
por encargo de otra persona que es el 
autor juridico 
La firma tiene dos aspectos que pueden 
distinguirse de ella en aspecto espiritua]., 
bajo el cual el hecho de firmar supone 
reconocer como propio el contenido del 
documento, otro aspecto material que ye la 
firma como el signo que esta representa, 
fisicarnente, signo grâfico que puede ser 
apreciado par los sentidos 
Cuando es necesaria la firma' la firma de 
quienes intervienen en la realización de 
un documento püblico como partes es requisito 
Para su validez, a menos que se supla por 
los medios que-la ley autoriza, como el 
testigo a ruego que firma por la persona 
que no sabe o no puede firmar ante testigos 
que den fe del mandatoo ante unfunci5nario 
pb1ico que lo certifique En cambio si se 
trata de un documento privado, cuando 
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es manuscrito, Pero no firmado puede suplirse 
la firma de su autor por el testimonio de 
personas que hayan visto cuando el autor 
lo escribio o por una pericia grafologica 
o de cotejo de ietras 
	 Por otro lado nay 
documentos pubiicos que no requleren la firma 
de nadie para tener eficacia probatoria 
como por ejempio las pubiicaciones 
oficia].es, mapas pianos 
	 (17) 
2 11 	 La Informatica Juridica Documenti 
Ld 1ncormat).ca es el conjunto de tecnIcds destjndas al 
tratarniento logico y automat)co de la inforrnicion 
	 Es la c,ienci 
que trita de estudiat )os metodos para almacenar y ordenr 
sstematicamente los datos precisos para facilitarselos al hombre 
cuando este lo necesite 
Fs innegable que con el transcurrir del tiempo se produce de 
ello una mayor documentacion ya que todo el trabajo Jntelectual s 
Jtce a base de documentos escritos 
	 V continuamos con la Lic 
Barsa110 que hace una importaritisima aseveracion 
Hace pocos años, el ónico sistema de 
documentación era el papel impreso, en 
cualquiera de sus diferentes modalidades 
	
libros, folletos, fotocopias, etc 
	 Se han 
ido desarrollando modernamente otros sistemas 
de documentación como lo son las fichas de 
multiples caracterjsticas, soportes 
magnéticos, chips, fichas perforadas, etc 
y todo un sistema más perfeccionado como 
el de la microficha y el microfilm que 
almacenan una enorme cantidad y variedad 
de datos PodrIamos decir que en la 
(17) Barsallo, Vanessa Op Cit D 92 
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actualidad el papel esta siendo reemplazado 
por los soportes electronicos que perduran 
mas en el tiempo y ademas verifican que su 
Contenido sea legitimo Este tipo de 
soportes que se proyecta hacia el futurb 
mantiene el contenido sin alteraciones 
de manera que a pesar del transcurso 
del tiempo mantiene la informacion 
sin que esta se haya desvlrtuado 
A este tipo de documentos, es lo que 
se le ha ilarnado docurnentos electronicos 
	 (18) 
2 12 	 El Documento Electronico 
Documento electronico es aquel documento 
que consta en un dispositivo rnagnetico 
y para su conocimlento es necesario 
la utilización de un instrumento 
electrónico que lo genere Ya 
declamos anteriormente que sin 
electrOnica no hay 1nformtica 
Es cierto que la mayorfa de los 
medios de prueba pueden relacionarse 
con las computadoras, pero es la 
prueba documental, la que en ultima 
instancia guarda un vinculo mâs estrecho 
en cuanto a que los soportes magnéticos 
pueden constar a manera de documento 
Podemos señalar, que existen dos, 
 
nociones de documentos electrónic
-
o, 
una en sentido estricto y la otra 
en sentido amplio.. 
1 Documento electrónico en sentido 
estricto 
Son aquellos documentos cuyo soporte 
estA en la memorla central del 
computador o en un medio magnetico 
como los discos, disquetes, cinta, 
en cuyo caso no resulta legible 
para el hombre si no rnediante aparato 
de codificador qua traduzca esos 
signos en caracteres cornprensibles 
(18) Ibidem 
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computadora para programa de 
Computadora (19) 
2 12 1 El Valor Juridico del Documento Electronico 
El docurnentc, Cs deffijdo corno iwa Co0a que huc'e C.O(IOC't hr 
hecho y es contrapuesto al tPst]qo que es una Persona qu nth ra 
' no uru3 coa que represent-d 
1 orkndm onto jut d co tonici Ericorisid,~-~:r 5 c j ,n Id erti i d 
documn't-acjori a cusa d 	 u npertdnc1a cocial y dJCtd c] zlj 
tesperto Ia dlscjpl)na hajo thversc, pet fi]e 
	 thc..td UtICA sere cfr' 
normas para IIci cneracion de los documentos en partic.ula, 
mportancia y para lievar los archivos apropiados, se trata de 
normas extraidas sustancialmente, de la reglas de la caencj 
archivistica 
Preve una serie de institutos ender
-ezados a tomar posible el 
conocimlento de las situaciones jut idicas representada por icy-
documentos respecto del mayor numerc, de personas como es 
notificacion la publicacion y la pubi1cidad, yp
,reve inclusive el 
derecho por pane de los interesados de utilizar lo
's documerttos 
mismos n v:Irtud del lnstrijmento proceal de la exhibicion o el 
deber- de la Adm1nstracion Publica de proporcionar a los 
estudiantes los documentos idoneos para constituir certeza pub] ica 
tales corno las cops ibs extractos y los certificaos 
Los docurnentos electronicos, por lo general, son hi 
trarcripcion de Una escr1turasobre papel, que con frecuencia, se 
destruyen despues de su registracic,n inforinatica 
(19) Villalobos, Edgardo, Cit par Rarsallo, Vanessa del C Op Cit 
ri 
2 Documento electronico en sentido 
ampi 10 
Son aquellos prodlicidos por el 
Compljtador que son perceptibles 
Y legibles por el hombre 
Se les llama tambien documentos 
lnformáticos 
Acerca de las caracteristicas del 
documento electronico poderno 
menclonar las s1gu1et' 
1 Es una cosa material 
2 No posee caracteres de grafla 
personal di'recta 
3 Tiene finalidad representativa 
4 Esta Contenido en un soporte 
magne ti Co 
5 Preesxiste al proceso en el cual 
se utiliza Como medlo de prueba 
En cuanto a su utilidad podemos 
señalar que tiene una vasta 
aplicaclon y Utilidad, por 
ejemplo la mayor parte de las 
tránsferencias electronicas en 
sentido estricto Los recibos 
extefldido5 por Cajeros automatic05 
son documentos electr6nic05 en 
sentido amplio, la particularidad 
de este tipo de documentos es que 
su lmpresión proviene de un Computado 
y que carecen de firma Para comprobar 
su autenticidad a falta de firma, estos 
documentos utilizan métodos sustltut]s/0S 
corno los códigos de identificacion 
los côdigos de barras Estos codigos 
no son otra cosa que datos, y esos 
datos, Son legible por medio de una 
máquina 
El licenclado V11lalos afirma 
el elemento fundamental de este 
problema está en la Capacidad de 
poder leer tin documento electránico 
Pero no se ubique el lector en 
tin documento escrito por una Computadora 
Con caracteres del alfabeto algebraic 
si no en el documento en escrito, 
porqu& es documento el lenguaje de 
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Un documento Es autentico c uarjdc rio ha sufrj do det&n(. ore 
La falta de autent)cldod de un docuiiiiitü eectrorjir puede derivji 
de varias causas 
	 He aqul, el cornentar]c que emite eftrtadt 
italiano Ettore 
Hoy an dia existen metodos para 
evitar, al menos dentro de clertos 
ilmites las disfunciones de un 
documento electronicü 
Precisamente las alteraciones 
qua pueden verificarse durante 
la fase de memorizacion pueden ser 
evi tadas 
a) usando la tecnica del doble o 
triple tecleo del mismo texto por 
parte de dos o tres terminales distintas 
Un programa apropiado señalará 
automáticamente las divergencias 
entre los varios tecleos 
b) usando particulares programas 
de control an la fase de mernorlzación 
y cargo 	 Este control es, an general, 
formal, o sea qua se limita a verificar 
qua los datos memorizados sean 
formalmente homogéneos con los campos 
a qua son destinados 
C) usando, an el caso de qua la 
memorización se realice con sistemas 
de transmisión a distancia, el crLterio 
de la verificación de los mensa,jes 
	 (20) 
(20) Ettore Giavrn Antonio El—Valor Jurjdjcodel Documento 
Electronico 
	 tiltima Ed , Italia s/f 
C1 
2 13 El Fax 
2 13 1 Nocion deTejefax 
UI telefay esel nombre ôcri ci que se denornina 
al facimi1 a aparato cue permite la transrniion de do(
-urnntoz 
bien sean escritos a grafico- a traves de f )In-ea te1eforic 
t]egratica ro: iadi,c o cable 
Como seliala Julio Ante].o Salomn ëì 
progreso tecnd]ógico ha traido consigo un 
grán avance en los sistemas de comuncacon 
que ha perñitido la transm3.si6nnstafltaflea 
de textos imagenes y dato etre esacios 
cortos y largos, es decir, como 51 fuera una 
fotocopiadora'a distancia, haciendo que ci 
mensaje eiviado, sea pequeflo o extenso, liegue 
en forma fidedigna al lugar de destino 
Es as1 coma varios alias atras surge
' l telefax 
a mas comunmente liarnado fax , que 
cumpie lo anterioPmente cometdo 
	 (21) 
El equipo telefax hace dos cosas Primero transcribe escrjtos 
o gralicos par media de las 1ineas teleforticas cornunes Segundo 
Pecibe tales documentos tr4ansforrnandols en una copia de) dacumento 
original 
Señala el Mag1strad.. '.. 	 rnorano que 
La tecnologla dc] facsImil la desarrollo 
un relo)eroéscocés Ilamado Alexander 
Bain en 1842, quien construyó una máquxna 
rudimentaria mediante la cual logró 
transmjtir una imagen a corta distancia 
usando un alarnbre electrizado para 
explorar una original 
	 En 1850, 
Frederic"k Bakew]1 introduce un 
(21) SALOMON, Julio Antelo 
	 E]Maravil]oso e Indeterminado Fax Centro Financiero Revista enero-fbrero, 1993 pág 7 
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escrita de la transmision, donde 
el receptor produce un documento 
identico al enviado Este papel que 
se transm)te y que es coplado, reiine 
las caracterIsticas de lo que es 
documento en su sentido nato como 
anota Cabrera Romero, Jesus Eduardo, 
citado por Bellafranca, las cuales son 
a) Es un objeto, una hoja de papel, al 
cual el hombre le ha incorporado un 
hecho distinto a la misma hoja, 
b) Es anexable al expediente en 
consecuencia puede lievar el hecho 
que se le incorporó al expediente 
c) Su contenido puede ser una 
manifestación que puede ser 
simplemente representativa como 
la imagen, o declarativa, 
la cual puede contener a su vez, 
bien declaraciones de voluntad, 
las cuales pueden ser dispositivas 
o reguladoras de conducta, como 
por ejemplo, el contrato, 
o constitutivas, como el documento 
ab sustancian actus, 
d) Pueden incorporarse al expediente 
en original a en copia, pudienda 
trasladarse de un expediente a otro, 
e) Con sólo ver el papel, el juez 
sabe qué contiene aunque no lo 
entienda y requiera de una experticia 
para comprenderlo, esto es que el 
Juez puede aprehender directamerfte 
del documento el hecho que se le ha 
incorporado, 
f) Es creado par el hombre 
o las máquinas, por lo que lieva 
intrinseca la prueba de que alguien 
lo creó, lo cual no da certeza de 
la autorla, ni de la veracidad 
del hecho incorporado 
	 (23) 
2 14 El Sistema Swift 
$gue af)rmaflda el Magistrdo Zarnorano 
(23) BELLAFRNCA, Rahysa Citada por Zamorano, Abel Op Cit p 8 
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En el hecho que se de una 
comuriicacion facil rapida y segura 
esta la cave del exito de cualquier 
actividad, sobre todo en el campo de 
los servicios financieros, en el que 
la información debe ser estrictamente 
confidencial y el tiempo de traslado 
de la misma hasta su destino final 
es decisivo 	 La red Sistema Swift 
I F T satisface esos reqtiisitos 
SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication) 
c,frece una solución eficaz en el 
intercambio automatizadci de mensajes 
financieros mediante procedimientos 
normalizados 	 (24) 
2 14 1 Las Operaciones Bancarias a Través del Telefax 
De acuerdo con la Coruision de Asuntos Bancarios de la Camara 
e Cornercio Internaciona] de Paris la expresion teletransmision 
Lncluye instrucciones recibidas por telefax s.ernpre que existan 
codigos corresporidientes, esto constituye un documento operativo, 
que el telefax utiliza el telefono como niedio de transrnision 
pero produc.endo en el lado de la recepcion !una copia identica al 
documento en el punto de transmision 
En Panama, el telefax puede servir de prueba de derecho del 
benef.c.ar
.o de una carta de credito contra el banco emisor ya que 
el articulo 244 de Codigo de Conier.c.o seia1a que las obligaciones 
mercantiles Se pueden probar por cualquier medio de prueba admitido 
por 1a ley, corno la correspondencia te1egrafica e incluso mediant€ 
(24) CABRERA ROMERO, .Jesiis Eduardo 
	 Apuntes del Curso Derecho 
Probatorio Universidad Católica SucreBello, Caracas 1987 
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testiqos El articu]o 246 de la misma excertd legal que afirma que 
la prueba de testigos sera ddmic,ihle en loc riegocios A-rcantile- 
Cualquiere que sea la cdntldad que imparte Ia obl2qaclon 0 
excepcion que se trate de probar 
El credito docurnentario rio e-
-td pieistc, ri el Codigo de 
Comercio y no se puede exigir prueha por escr ito de este 
	 Esta 
ReQlas y Usos Uriiformes son normas de dc.eptdclon un3 versa] 
	 no 
formd, ptrte del derecho interno de ningun pais 
	 Señala Rodner 
James que como rigen las relaciones Internacionales pueden 
considerarse una nueva lex mercatoria 
Las Reg]as y Usos Uniformes se dpllcan en el derechc, Interno 
como producto de la voluntad de las partes que convienen qua la 
ielacion documentaria se rija por estas normas en virtud del 
principlo de autonomia de la voluntad de las partes señalaba en el 
drticulo 1106 del Codigo Civil 
Articulo 1106 Los contratantes 
pueden establecer los pactos, 
cláusu]as y condiciones que tengan 
por conveniente, slempre que no 
sean contrarios a la ley, a la 
moral ni al orden publico 
El hecho de que las partes que cor
-ivienen en una relacion 
locumentaria se acojan a las Reglas de los Usos Ciniformes para 
egular la relacion documentaria1, puede convertirse en costumbre, 
ercanti1, y por ende an fuente de derecho, si estas reglas son 
icogidas por las partes para regir sus relaciones documentarias en 
a Republica, con caracter uniforme, publico y largo espacjo de 
z empo 
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En cuanto a la autenricidad de est
-e methc, clentifico de prueh. 
sefiala Rahyza Bellafranca que el terlef ax Conic, tocio rnetho de 
prueba puede ser rechazado por diversas razones 
a) par carecer de objeto, esto e 
por no setialarse al rnomento de su 
pronlocion los hechos que medant 
este se traern al proreso 
b) por incogruente, C cfal el herhn qu-
trde al pioceo cdrec- de re)c1rjri  
iunque Eeci indirecta con los hechos 
del proceso 
c-) par inutilidad, o sea Cuando 
los hechos que trae e] exlediente 
yA hn sido ddmltldos expresdmnte por 
la contraparte que qucdaran fuera 
del debate probatorio En nuestro 
pals el articula 773 señala que no 
requieren prueba los hechos afirmados 
por una parte y admitidos por la 
contraria aspecto de los cuales 
la ley no exige prueba especifica 
d) por innteligible, cuando no se 
entiende que es lo se pretende prohar 
e) el telefax puede carecer de identidad, 
esto cuando el rnedio no tiene 
.oncxion con los hechos litigic,sos 
que mediante el se pretende transportar 
al proceso Esto sucede cuando se 
proviene y se produce el telefax'-%-y no 
se oponen a la contraparte para que 
lo reconzca 
El telefax puede ser impugnado por 
ilegitimcjad pues es posible que el 
facsimil aparentemente legal haya sido 
obtenido en violacion de disposic3.ones 
legales, de derechos individuales o de 
garantias constitucionales esto sucede 
cuando se haya interceptado la 
teletransrnision, se decodifique el 
mensae y se obtenga una copia identica 
a la que se obtendria en el telefax receptor 
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Y f2n1izanos este etudio con )es pa)aL>ras del Magitrdo 
Zan,orario 
Par las caracter-Isticas tecnicas del 
telefax, pensamos que es un instrumento 
cientifico de prueba que debe ser 
sumirustrado al proceso con la garantla 
que no sea lrnpugnado y que su contenido 
sea autentico, pues seria una causa de 
bjecion de prueba en algunos casos hasta 
terneraria y serla un nuevo elementc, de 
lentitud del ya criticado proceso civil 
Sin embargo, no podemos negar su valor 
en el mundo moderno y lo mãs importante, 
es un nuevo media tecruco de utilidad 
procesal que ha sido incorporado par 
la doctrina como un nuevo media probatoro 
	 (2L) 
2 15 Sistema de Antigenos Leucocitarios Humanos (HLA) 
A Def]nic].ón 
1 Definicion del Compieo Mayor de Histocompatibilidad 
El Complejo mayor de Hlstocompatibiujdad es porque este e 
un grupo de genes Jocalizados en estrecha proxmidad que 
determinan los antigenos de Kistocompatibilidad en los miernhros de 
una especie 
2 	 Definición del Sistema de Antfgenos Leucocitarios 
Humanos 
Los anti.genos del sisterna HLA son proteinas codificadas en 
el sexto par Crornosonico y que se ubican en la membrana 
citopJasmatjca de todas las celulas nucleadas del orgdnismo 
(25) BELLAFRANCA, Rahyza La Eficacia Probator.a de Telefax 
Revistade Derecho Probatorio, Ethtoria Juridica, S R L. P. 120-221 
3 	 Caracterlsticas del HLA 
Los coric epto aquj vertidos los hem3 extriido dej 7 n- o c 
raduacion de 	 Ia Licenciada Edi]ma de] 	 Carmen 	 Le'cdn 	 y 	 qu 	 s 
reFiet-en 	 a nuestro tenia 	 del Saguierite niodo 
Las caracterlsticas que presenta 
este S].stema en aquellos casos en 
que se util].ce para impugnar 1a 
aternidad y la filiacion son las 
siguientes 
a) es tin sistema multialelico que 
permite gran cantidad de combinaciones 
b) los alelos son slempres codominantes 
es decir, se expresan todos en la 
descendencia, tanto los paternos como 
los maternos 
c) los antigenos HLA Se expresan 
completamente desde antes del 
nacimlento, en el feto y se mantlenen 
constantes y estables toda la vida 
d) las técnicas de tlplficación aportan 
los más rigurosos controles de calidad 
Y son absolutamente, reproducibles 
e) se sabe exactamente, el modo en que 
son heredados y se conocen los llamados 
genes obligados que tendrn que figurar 
en el padre biológico 
f) los Indices de exclusion e inclusión 
son los suficientemente segurog para 
efectuar el diagnóstico de la patêrnidad 
	 26) 
B 	 Sistema de Antigeno Leococitaria Humano 
1 	 Localización cromosómica del Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad 
Este comp]ejo corisiste en la codificacion de proteinas 
que son esenciales para el reconocimlento inmunologico 
	 El mimo 
(26) LEZCANO, Edilma del C AspectoMédlcoLe9aldel SistemaHLA 
comomedio para impunar la paternida_ Universidad de Panama 
Facultad de Derecho y Ciencias Pollticas, 1997 
e encuentra loclizado en el brazo corto del crornosoma 6 el cua) 
ocupa una region de Histocornpaf1b11dad de alrededor de 3 500 
ki)obases (KB) en el brao corto de dicho cromosoma 
C)entro de esta region encontiamos muchos locis genetco que 
determinan lets moleculas de clase I las de Clase II y las de Cac.e 
III 	 Cada una de ellas poseer: sus prop,os antiqenoc 
	 r)erirro d 
oc )OC3C E1n loc€ffdizathz. las ubregiories de dcuerdo a cadd una 
de ellas 
En esta area se puede coritener suficiente mdter1) gerietico 
para codificar nurnerosas proteinas localizadas en el exterior de 
las celulas nucleadas 
	 Los genes HLA del Comple,jo Mayor de 
HistoCompatihilidad estan codificados al menos por 6 subregiones 
HLA-A HLA-B HLA-C, HL-DR HL-DQ HL-DP 
	 Cada una de estas, 
subregiones codifica por lo menos a una glucoproteina de la 
..uperficie celular 
	 De hecho en la actualidad se reconocen siete 
subregiones 
Las moleculas del HLA son parte integral
- 
 de la membrana 
celular, ellas son extremadamente, polimorficas, es decir, que cada 
uno de los genes que la codifican de HLA tienen multiples forma 
(alelicas) alternativas de combinacion 
2 Moléculas del HLA Clase I, Clase II y Clase III 
Tanto las moleculas de clase I, como las de clase II estan 
compuestas por 'dos cadenas glucoproteinas, una alfa y otra beta 
Con estas helices aif a y beta se forma una hendidura en donde se 
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fijan los fragnentos pol ipetidicos antigenicos procesados 
	 Sill 
embargo, las niolec.ulas de clase Ill puederi defirii1r -e oJamente 
como ni I rui II o las otras dehido a que us gies y su 
productos no tienen c'ardcterJst1c comun 
	 Toda, sts 
moleculas son c.odificas por genes del cornplejo HLA 
	 En LI cz-!:~o qu 
iios ocupa son de i mportanc a las niol ecu]ab d- ci 
	
. 
ç ) 
ya que son mas po1iniorfica 
3 Función de las Mojeculas de Clase I y Clase II 
Las celulas nucleadas del organlsnio hurnano tienen un sitema 
Inmunologico capaz de capturar los anticuerpos que entren al mismo 
Una vez estos son digeridos por las mismas y fragmentados para 
posteriormente ser lievados desde el interior oe la celula a la 
hendidura de fijacion de las moleculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad, en donde se va a fi.jar para poder ser 
capturados por las celulas I correspondientes 
Su funciori es colaborar con las celulas I, para quet por medio 
de los linfocitos Sean reconocidos los antigenos que estan deritro 
del organismo, y en el evento que sean incompatibles con este, 
crear los anticuerpos necesarios para combatirlos 
4 Organización de la Region Clase II del HLA 
Esta region contiene tres subregiones distintas a saber DR, 
OP y DQ cada una de los cuales agrupa multiples locis geneticos 
Esto no quiere decir que no este compuesta de mas subregiones, siria 
que estas son las mas irnportantes para nuestro ob3eto de estudio 
Qj 
Es irnportante r€cordar que 
cada molecula HLA de c.]ase 11 
uhicada en la superficie celular eta compue
,--,.te par dos caderia 
Ja alfa y la beta de una n'olec'ula clase 11 dada 19 ruiJ esta 
deterninada par genes de la subregion correcpondrte 
	 A-i par 
jemp1o, las mo)eculas HLA-DP (con sus respectivs cadenc a3fd 
 y 
beta) estan cod)flcddas par genes de la suhr.gon DF 
	 Fr& Set rna, 
prec)so aun )a cadErw beta eta deternhinada par genes que S€ les 
deriorniria con la letra B v 
 la cadena alfa esta determinade 
	 ro 
jerpe que se les denomina con ]a Ietrd A 
	 En caso de que en iin 
nnsrna subregion exste mas de un gen HLA-DPA o HL
-DpB entonces se 
les identificara con una designacion nurnerica asi par ejemplo 
seria HL#-DPA1 HL#-Dp42, HLA-DP3 y asi sucesivamente a:1 igual 
que con la cadena beta 
Dc las subregiones de la region II que mas nos interesa son 
1a DP DQ, DR, par tal razon entrarenjos a describirlas en detalles 
a Subregión HLA-DR 
En esta subregion solo existe un gen HLA-DRA 	 Sin embargo 
con relacion a]. gen HLA-DRB se puede decir que tiene varjos. genes 
pero los mas iniportantes son tres HLA-DRB1, HLA-DRB2 y HLA-DR83 
Cada uno de estas cadenas alfa y beta se pueden mezclar entre si 
par pr*oducir dos moleculas DR distintas, excepto la HLA-DRB2 
Debe quedar clara que el resultado de la combinacion de genes de 
la cadena alfa y beta de un lfldividuo debe ser lo mismo que la 
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unionde )os genes aportadoz por el padre y la rnadre en 10 
h.i1 otpo5 qua posee e e 1 ndi V duo 
'A1 darse 
esa union de dos genes distinto5 de una nisrn 
	
se producen dos moleculcis dlst]fltds 
	 Las Combir,tjo 
que Sepueden dar et, esta sulueglori para forrnar e--a
, do rncJec 
on 	 I& cor rsponidj ente ci I a cdc.ria rApfa c cr 1 
	 na hr 	 j 
e3q1c, HL-USAEU Ia correspondiente a la caderia alfa con la 
cidenia beta 3 ejernplo HL-DRBZ la cadena d betI con betd 
€3ernplo\HLA-DR13 
	 Las cuderia DR ibetcis tie,pen un POI irnorfismo 
ievado4 
 moi]vo por el cual se responsabiliza de la determinacion 
del antigeno DR o del tipo OR 
b Subregion HLA-DQ 
Esta rg1or, esta forrnada por dos conjuntos de genes 
	
denominados DQ1 DQ81 y DQA2, DQ62 
	 Solo se manifiestan o 
codifican para el exterior, de la celula las cadenas DQB1, 
resultando ambas polimorficas esto permute a 
-Ios sujetos set 
heterocigotos pana DQ Va que el hombre tiene un par de cromosomas 
6 quuer decir esto que dentro de cada uno de esos cromosomas 
existe la subregion DQ, las posibles 
comblnaciones de esos genes se 
	
pueden dar por apareamiento cis y trans 	
.Que quiere decir esto 
Cuando 
I 
Aparean Ios genes de las cadenas alfa y beta de la subregion 
DQ de un mismo cromosoma se le deruornina apareamiento cis, pero su 
por el cofltrariro se cornbinan los genes de las cadenas alfa y beta 
de 1'a subregion DQ de ambos cromosomas, entonces se le denomj.na 
apareamiento trans 	 H .ias moleculas hubridas 
	 Esta clase de 
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paream)ento tdmbieri se dan en lac otras CubregioneSob
-jeto d 
estudi o 
c Subregion HLA-DP 
A3 3qua3 que la region DQ esta region contiene dos. 
 
COnJuntos de genes HL-Dp1 HL-DpE y HLA-DP7, HL-DpB2 de 10 
tJ)z 5o}o or utjbabJss don sulregQncs objeto de ecmudAo Io 
p lrnero, 
Las caderias DPA y DPB se unen para forrrldr ]a rnolecuja DPAE1 
De wta Ufl)on surgen muchas Combinaciories geneticas, al igu) que_ 
en las otras subregiones, que permiten la exclusion de diversa 
probabi)idades ya que se ha dicho en relteradas ocaslones que esas 
multiples cornbnacjortes son el producto de las unlones de los genes 
aportados por el padre a la madre 
	 En el evento de que se 
determine que existe una Combinacion X en donde los genes que la 
conforjiarioii no aparecen en e1 padre o en la madre, seria una 
r)robabllldad de exclusion de paternidad en el caso que nos ocupa 
Dentro de esta region encontramos muchos locis geneticos que 
deterrnj,ian las moleculas de clase I las de Clase Il y las de CPase 
111 	 Cada una de ellas poseen sus propios antigenos 
	 Dentro de 
ESOs locis estan local].zadas las subregiones de acuerdo a cada una 
de ellas 
C 	 Técnicas de tlpificación de los antgenos HLA por 
1 nmunof l'uo rescencia 
Los genes del CNIH presentan un notable polimorfismo 
	 Un 
acumu]o dado de genes CHM se denomina halotipo y se hereda en 
bloque corno rasgo mende1ino simple Existen por 10 tanto.. rnuchn 
ZE 
1e10 en cada ]oc.u-. y rnuc1io ]oc en adt Individuc, IC) que upon- 
la evidencia apr xcicn de 'rone, variada. 
	 Es 3d expreorL 
fenati pica y nos posblIjtd la E va1uaciori de )c- rasqo h'rdb]e 
con un grado significav dc fabldd 
	 Ob'.zanietii- 
r)oJonorf]srnc o van abi) id&d IiE er 	 on dc 
	 c 	 qL'L Ic 
perrnite al c qrtrllsrTLo erir ent- r 	 l.'l 	 67 j car 	 da 	
- c 	 c.,1fIU!h c1r:, 
ff0) ecuj r que ti 
	 30- macroorgmismos y poder r ecanocer los conir 
algo extro 
Ddr aue hay \'drio' d]C)os posablec en cada locus, Ia 
probabilidad de que un par cualquiera de sujetos de la poblciori 
tengan HL4 identico es ba3a (de hecho solo en gemelos identicos) 
Sin embargo existe una proLahjiidad de 1 4 de que dos herrnano 
ean ident]cos 
Todos esos conceptos son fruto de riuestra 1nvestlgacion del 
trahajo de graduacian que reaIzamos y Contendo este ultirno 
logrado gracias a los aportes del Li.c Lezcano, a quien aquj.1, en 
este segmento hemos considenado oportuno esciarecer el menclonado 
tena de fuentes y encontrados debates 
5 	 Datos que sirven de base al dictarnri 
6 	 CorItestac)or,es a las preguntas del opositor 
7 	 Corportamiento del perito en e] proceo y pretg)o en 
los tribunales 
S 	 El reto de la prueba 
Un di'c't-arnen percial s011 0 podria cc) rtzdprarse cçjno de 
conflanza-anota Dohring- si Fe comprueh 
a 	 Que reposa en datos factic.os correctos 
b 	 Que los pr]ncxpios tecnicos de los cuales parte ci perito 
nPerezcan reconocinhlento 
c 	 Que el dictaminador ha procedido correctamente en todos 
los casos en los cuales se le pudo controlar 
d 	 Que ofrece garantia de haber trabajado en regia tambie,j 
en los terrenos no Controlables 
JLJRXSPRUDENCIA 
1 Para la apreciacion de los 
dictanienes periciales la icy no 
f.i.ja normas al juzgador remite el 
buen juicio del Juez o lo que es' 
igual a su prudente'criterio Por 
esa razon la C ha declarado en 
reiteradas ocasiones que esas 
apreciacones no puede ser materia 
del recurso de casacion 
16 de julio de 1942 R 3 No 7 de 1942, paina 1 
2 En cuanto a la cuantia de los 
perjulcios la que arguye el recurrent 
ue no fue etablecida por perito, 
observa la C que a quien corrèsponde 
en realidad hacer el ava].uo de los 
perjuicios es al tribunal por que asi 
lo disporje el art 854 del C 3 Los 
peritos, como yaaes lo ha establecido 
la torte actuna encalicjad de simples 
asesores del tribunal, cuyo concepto es 
ci que-impera -En el presente caso no 
esta necesario el Ivaiuo pericial 
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porque e) tr.irwnal usar corno base ci 
r- r taje nd) cc IC-gal que cJFtcrTh1 no id 
Iricapacidad y el gradcD de C5tct, nias 
Ii deterrninacion dc Ia que antes producid 
 
el demandante en la forma en que se hace 
cri Id sntncit recurrda 
	 lei Icy dejal  
al juicio del juzgador la apreciacion de 
los perjuicios y ya la C tiene resue)to 
en Sentencid de 76 de rnav de 1'iC qu. 
car€ce de utor:1ddd peira irmjscu3rs en 
la pane d1scc)orIR] 
	 3L'Qldnr 
c on qw cntE 	 no IMECIC cxcdr- iii... 5E nLc rtcj ' 
cuando se alega corno turidarnerito del rec.urco 
que Ufld apreciacion hecha par €.l sentbcialor 
ecjun su pr'idente criterio Es eradd 
SvtcrjCi6 de 11 de enero de 1950 
R 3 No 17 de 1950, pag 12' 
Dicha 3urisprudenca ha sido rectlflcadd 
La prueba pericial es susceptible decontrol por el organio de 
casaclon 
	 S3 el Tribunal desborda el marco de ]as norr1nas legales 
tal acto es censurable en casacion por ejemplo 
a) Injustificadamente desestima el valor de un pertaje 
rendi do, 
b) Le reconoce valor a un peritaje rendido e-n contravenciori a 
la ley, 
c) El fallo no toma en cuenta los elementos criticos a que se 
refiere la Ley 
La apreciacion o estl1macion de la prueba 
pericial no es postetad privativa del 
Juez de la fnstancia sino que corresponde 
en igual grado al Tribunal de 2a instancia, 
par la naturaleza del proeso judicial 
cuyas dos etapas se enlazan a traves del 
recurso de apelacion para formar la unidad 
de los juicios civileso criminales pues, 
ni la letra ni el esiritu del art 854 
del C 3 	 excluyen1a prueba pericial y su 
apreciacion del enjuiciamientdde rnaterias 
propio de la segunda. instancia 
Sentencia de 10 de Julio de 1947 
R 3 No 7 de 1947 pag 16 
No hay dipsjio,i que sustraiga 
de la dscuion en casacon )a aprecacon 
de )os informc-s pet iciales qu Cs u:i wCdj 
de prueba susceptible de ser mal aprecladd 
d) Si le recoflcbce valor a la prued cJelitlfica el 
ecorioci m] ento de tiecho que e ta prueba EZta Cxc) U] cki 
No dehe confund)rse e] prancxplo de sana Critica 
-
-que en el 
fondo insp2ra le dprecacori de Is prueba indicctriat % percjaJ--
con la de ]ibre COfl\1CC1Ofl La sana critica requlere y descansa 
obre elementos objetivass de referericia ( reglas de la logica y de 
al experlencia ) 
CONCULMONES 
CONCLUSIONES 
	
I 	 La nocion de prueba es una riecesidad que surge desde oue el 
hombre vive en sociedad 
2 El sistema que rige la materia probatoria (sisterna de la Prueba 
Legal o Tasada) es de determiriado sisterna economico que no Se 
justa a las realidades de nuestrds epocas y por tal razon ha Sido 
abolido por los nuevos Codigos que regulan esta materia 
3 La prueba es fundamental en ci campo proc€.sal porque ayuda al 
esciarecimiento de la verdad real 
	
4 	 Ld prueba tiene en tuncion social 
	 un funcion hi aria y unri 
 
funcion juridica 
	
5 	 Los principios generales de la prueba judicial tienen una 
importancia preponderante en nuestro estudio, ya que sin su 
inclusion en este el mismo careceria de ciertas detalles 
minuciosos en nuestro topico 
	
6 	 El principal frn de la prueba es la creacion de la certeze en 
el juez, mas ello se desvirtua segun el estado ari1n1co de el 
	
7 	 En cuanto a los medios cientificos de prubas, algunas le 
restan su valor y otros admiten su importancia puesto que el 
derecho es una rama eminentemente, sincronica, es decir, evolutiva 
8 	 La prueba cientifica en verdad ha hecho mucho por legitim:i.zar 
los objetivos de las instituciones legales y proteger al iriocente 
y disuadirlo, o al menos detectar al culpable 
9 AIgunos autores como Carnelutti afirman que lo que el sistema de 
la prueba legal pierde en justicia, lo recupera en certeza y of rece 
una mayor uniformadad de las decisiones judiciales en cuanto a la. 
prueba 
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10 No henios ericontrdo 3uriprudencia al rEcpecto rero e 
dcseo que en un futuro no mul lejano e] Codigo 3udic1 Punmeño 
we proruncie en 10 refererite a la Pruehn C).entj'ca 
conic 
.iristrurnento veraz en el Fistema probdtorlo 
i 12 'x:s ':i 
RECOMENDACIONES 
1 	 ctuc1lizar Jurid2camente a) ctctual Cthjo JudjciL] c'ue 
recoja, en cuanto a materid probatoria se refierc 
	 ie corr]'rito 
doctrinaintente, moderna eYpuet.i pero que no viricuid la r1ormc 
proces&l coma imperativa del jincj a que we plant-, 
	 io Oni( 
z equ)ador de los Derechoc
- irId1y]uf- JcjJnierit 
	
-1drdr 	 idc. 
deritro del grupo social dorld6 deba de ser apbcado 
2 	 La prueba cent1f)ca debe corisIderare conio un nedjo efDca7 
en el ecJarecimierfto de la verdad que 1nfluiran en una decioj 
c'ertera del Juez y tambien coadyuvara a no emitir conceptos a 
pi or i 
3 	 La prueba cientifica debe ser un rnedo de probatoria eficaz 
para que, hoy en d]8 y en el resto' del mundo se le de su valor 
verdadero 
4 	 Es necesarlo reformar las normas del procedimiento para 
incorponar nuevas formas tendientes a la recepcion y practica de 
los medios tecnicos y en general, de la prueba cientifica 
5 	 Es Imperativo que el Estado dote a los Tribunales de Justicia 
de] equipo minima para el manejo de los medios tecnicos de prueba 
como fotocopiadoras, microfilm videocasetes peliculas 
cinernatograficas, fonografos etc, ya que no siempre eztos puederi 
ser suministrados oportunamente, por las partes cuando ello debe 
er en realidad un deber del Tribunal, si Ia que se quiere es 
realmente, la Irivestigacion de la verdad como presupuesto basico de 
una eficaz funcior, Jurisdiccional, la cual por mandato 
c'onstjtucional debe de ser gratuito (asi. opina Vanessa del C 
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Barsa)lo en su pre citado Trabajo de graduacion 
	 CorIderac)ones 
 
estas que compartirnos nosotros) 
6 	 Debe existir una adecuada regulacion gerierica d la prueha 
cientifica o de la recepcioru y practica de los medios c1entifico 
de prueba a fin de que las partes sus apoderadc,c JUdir1a)ec 3, 
tarnbien el juzgadoi 
	 terugan estab]ecid- de antemano ti rglir 
gonerdles del prooethmiento reguiddores de estos riuevos rnedio 
prohatoros (Criterio conupartido con Earsal)o Virecsa) 
7 	 La Pruebd Cientifica Cs una Prueba PerciJ 
8 	 Que la. Prueba Cientifica a diferencia de la Prueba Per]clal 
Comun deber- ia ser razonada por parte del juez una vez fliscalizada 
por las partes 
9 	 Que se debe estabiecer si ci que manejo la Prueba Cientifica 
era Idoneo para ella 
10 	 Que la niisma se acredite con anuencla de las partes 
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APNDICE 
QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOPROCESAL (.1972) 
TEMA ...QINT1FICIDAD DE LA ...PRUEBA 
El Quinto Congreso Internacional de Derecho Proc'esal s 
c..lebro en Id ciudad de Mexico del 12 al 18 de n'arzo de 172 
lntervjnieron mas de 350 pzocesa]i-t 
	 detac'ndo 
	 entr& 
flos Vittorio De.nti Hans Ealter Fasching, Karl Heinz5 
	 Roger 
Perrot Fritz Baur, Victor Fairen Gui]3en Jose 01ymp10 de Filho, 
Hector F 1>' Saniudic Hernando Devi Echaric1i, Hernando Morales 
Humberto Briseño Sierra Enrique Vescovi Stefan Delikostopoulo... 
Mauro Cappellet)., 3 3odiosky, etc Representando a nuestro pais 
concurrjrj el Dr Secundino Torres Gudifio Actuo come Presidente del 
Congreso el Dr- 
 Niceto Alcala Zamora 
	 Se tratarori los sigulentes 
temas, para cuyo estudio se integraron las respectivas comisioj
-,es 
I 	 Clentificidad de la prueba en relacion principal con los 
thctarnenes periciales y la libertad de apreclacion del ,JUzgador 
ft II 	 Liberalizacion y socializacion del proeso civil 
III, Enjuiciamiento de sujetos peligrosos no delincuentes 
IV 	 Unidad de jurlsdiccion y justicia administrativa 
V 	 Proteccion procesal de los derechos humarios 
Para cada Comision de designo un Ponente General que recibio 
las distiritas Ponencias, las examino y resumlo y sometie a 
discusion 
I 	 Clentificidad de la prueba en relac16npr1nc1pal,ente en 
con los dictámenes periciales y la libertad de 
apreciación del Juzgador 
ii. 4 
Actuc como Poruente General £1 Dr Vittorio Denti Frofe
-or d€ 
la Uruiversidad d€.. Pavia Italia 
	 En OUS Lonclusione- ci Proesor 
1)entx expreso a) La lncorporacion a1 proceso de la prueh, p€rc!dJ 
se realiza, por lo general rnedinte sujeto - etrario- a] qrrgano 
E.n)u)ciador ya Eea que aporteri su vlortcon EMI c.1idcu dc. 
,..estlgoE (de acuerdo con a) Etrna r c ovalmClenle on hj, pJC 
	 c' 
common law) yd seO que la t>or 
 ten conkc eric r 3ddOS po- ci j Ugcdor 
on concecuenc4o como SUE aux1)dr(o ( -eguni el 
- 3 cterni dominane en 
los pasec ie civil law) 
La lnc')us]on de expertos en los colegios Judic2al-es con 
funcion conbultiva o decisoria de modo estable respecto de ciertas 
cdtegorlas de controver - aaE o de nianera ocasional, representa boy 
en dia una solucion unlversitaria aun cuandc, indicada como posi.ble 
tlternativa frente a los metodos tradicionales a las reformas 
pr dcesales 
La inclusion de expertos en løs colegios judiciales con 
funcion consultiva o decisoria, de modo estable re%pecto de ciertas 
categorias de controversias o de rnanera ocasional representa hoy 
en dia una solucion universitaria aun cuando indicada como posible 
LLlternativa frente a los rnetodos itradicionales, en los debates en 
torno a las reforiias procesa]es 
b)' Caracteristica general de la, prueba pericial es su 
fot macion en contradictorio mas dficazmente asegurada auli donde 
el experto es un testigo y la valoracior, por el aportada se su3eta 
a las reglas relativas al testimonio, menos segura en cambio, alli 
donde el perito sea un encargado del juzgador y pueda inclinar 
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tiacia niodalidades ]rIqui]tor1as en ci acertarniento de los hechos 
Frente a los ordenarnientos procesales que, corno homenae a 10 
)rincip]os consagrados en sus respectivas constuc)orIe.?. 
garantizan el derecho de defensa de las partes ci dialogo con ci 
r,erito represertta ur elernento esencii para la cor ccta forrr,cj o:i 
de este tio de prueba 
c) Fi nalnjerite 	 los ordenamientos procea]es coliternpor arE€oz 
rec'hazan el valor viriculartte de la fericia para el Juzgddor y 
rconcc.n d este dcntro de Ia varjedjd de .ignifiic'ados que ci 
criterio asunie en los diversos sistenias Juridicos, la libertacj de 
valoracion de la obra del perito 
	 Este control de la pericia por 
parte del juzgador expresa la necesidad de garantizar que la 
caportacion al proceso de los conocirnientos cientificos se realice 
de modo que haga posible la compresion y la anuencia de los grupos 
ociales en los c'uaies y para los cuales se celebra ci proceso 
2 Liberación y socialización del proceso civil 
Actuo como Ponente General el Profesor Fritz Baur de la 
Urtiversidad Alemana de Tubinga Propusierc,n ponencias Barrios de 
Angelis de Uruguay Cappelletti, de Italia, Silva Pacheco de 
Brasil Devis Echandia, de Colombia, Fasching, de Austria, Medina, 
de Mexico, Rodriguez S • de Venezuela, Serra Dominguez de España, 
Heinz, de la Republica Federal de Alemania 
Antes de resum.r las, conclusiones el Ponente expreso como 
sigue, las dificultades que encontro 
1 No tuvo a mano ponencias nac1onales de algunos sistemas 
juridicos y paises importantes, en especial del sector juridico 
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arigloamercano, del ambito de los pales socit1i...ta 	 d- los - ae 
. scandnavo y di. Ft aricia 
	 F rocuro i ecocj r 
	 slempre quet 
posible las tendencias niariotablec que ofrece la iiratur-i d 
dichos territorios juridicos 
2 En divcr 	 poncncja nctcLor1Ls se ir,dicu acertjaarrienre 
cue ci conten do de li 
	 e\'e 	 ro esiJ 	 V i rJ 	 CELl dr I de 
actica pr oce, dl no se (01 L sorid n 
	 Ld 	 XpO) C on, or 
realidad procesal reuta en Ici niiyor r)drt de ls coniun1cacjcr,e 
dernd ado breve 
Ash, como frecuencii no se encontro por ejemplo, ninguna 
lrid]caclon acer-ca de la duracion de los procesos, sobre la garantia 
r cal del acceso igual para todos ante los tt ibunales etc Hasta 
que punto discrepan a rrienudo las disposciones legales y la 
realidad cEn un ejemplo de Alemania, pais del Ponente en ci 
jaragrafo 348 de la Grdenan7a Procesa] Aleniana (zP0) se preve quo 
todo pleito debe ser tramitado en primer termino por el juez unico 
a fin de que sea factible resolver el asunto erl una audiencia 
En realidad, este precepto legal, qüe deberia haber contribuido a 
Ia ceicridad procesal ha conducido a una prolongacion del proc-eso 
Afirmaciones precisas acerca de la situacion procesal en un 
pals solo puederi hacerse cuando la realidad procesa). la practica 
procesal ha sido tomada en cuenta en las exposiciones 
Expresado en forma exagerada una ley procesal anticulada 
iuede conducir en manos de un juez decidido, a un proceso bueno y 
rapido, mientras que por el contrario, una ley procesal moderna 
puede resultar ineficaz, si la practica procesal hace de ella una 
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ho3a de papel impreso 
a) Tendencias genera].es- Delimitacion de cuestiones 
Con las reservas antes menclonadas, pueden desprenerse de las 
ponencias rIdcjortales lis sigulentes tendencias generales 
1 No se contemplari liberalizaciori y SOC1d])Z'1Ofl del 
>roceo cortio contr ddlc ca ones i nz c)jUbj&s 	 Dado que el procc 
clv]1 sirve rne.diar,1-e el auxilio JUdiCidi Pata la cOflsec.Ucioti de 
dereehos materiaies, el rasgo fundamental liberal sleryipre le 
e c~tara adJier.ido, en especial debe reserv.rse a las partes s 
quieren o no tomar en consideraciori la asistericia Judicial para la 
consecuclon de sus derechos Dado que por otra parte el proceso 
civil representa un fénorneno de necesidad social (Franz Klein), 
que debe ser Superado en forma rapida y 3usta, es decir, dado que 
£1 proceso civil tambien roza lntereses §enerales y publico',,, es 
innegabie su componente social Dicho de otro rriodo cometido de un 
proceso civil que responda a datos sociajes actuales es realizar 
una sintesis entre la proteccion de los derechos de las partes, por 
lin lado, y la contemplacjon de los intereses generales, por otro 
2 La socializacion del proceso civil no puede equipararse al 
proceso civil soclalista de los paises socialistas 
Estos yen en el proceso civil un lnstrumento para la 
ealqzacon de los principios soclalistas en la Sociedad y en la 
economia Al proceso incumbe 
una economia Al proceso lncumbe una 
funcion educativa economico.
-organlzadora y cultural 
	 Tiene la 
tarea de proteger el orden economico socialista En consecuencia, 
la actividad de los tr1bunales,inclusive en el proceso civil, es 
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contemplada coma pirte de lit act] vidad rectora dL] Estado 	 Este 
punto de partida conduce a partrculares irictitucionet procecc t]es 
par e3ernplo la intervencion del rriinistero pubb.co conio.fcjctor 
el proceso c2v11 diSposicione5 especd)e para Id proteccori Cii- lc 
propiedad popular, etc Pero i se pretride de eis pcL1Jaridade- 
ideo1ogarnrite deter ni ncida_ resul tt i u 	 arnH en l pr o-€o i 	 I 
socialita tiene quc ocupar - & fe'nruos 3 rr ohlenuis anloqos d 
los del proceso civil y de otros paie v€.rh,raciu lit 
c-e]erdc1on del procedi Till ento 	 lac medidas pra eviir ci reago 
de los procsos, el aseguranriento de la igualdad material de las 
partes fr -ente al juzgador, la cuestion acerca de la valadez y del 
alcance del prancipio dasposit]vo 
Dc ello resulta que en todo derecho procesal civil se 
presentan las mismas cuestionas y problemas a resolver 
	 E&tas 
-oIuciones pueden estar influidas en sus tendenc:ias por pnincipios 
ideologicos, pero a menudo coinciden esencialmente las soluciones 
halPadas a las reformas propugnadas, con indeendencia de su 
fundamerito ideologico La explicacion de este fenomeno reside par 
uria parte en que en cada proceso se asigria al juez la nusma tarea 
a saber la investigacion del caso litigioso1, la aplicacion del 
derecho al mismo y Ia obtenciori de una sentencia justa 
	 Las 
dificultades que se le presentan al juzgador en ese camino son 
todos los ordenes 3unidlcos las mismas, y con frecuencia 
consideraciones racionales fuerzan a i.dentica o arialoga solucion 
Esta apreciaclon no significa que el derecho procesal civil 
sea en su conunto un derecho puramente, tecrraco que pueda ser 
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indeendjente de las corrlentes teniporajes y espJ1 ]tuajes y 
or 3entarse exc1usjvanent 
	 por 	 de COflVer1le:ICld 
Cierto que existen instituciones procesajes multiplesuen la que 
propendera €1 punto de vista de vista de )a coriverilencia (por 
ejernplo notlf]cacjories citaciones, y plazo) 
	 Pero l scJucori d 
niuchos problernas que re prc.sentari et, e.] roco cvl reqit 
Eoi uci ane autent- i cantente, j ur1d1co-)Qjj ticas cuyo fundarnento he 
de encontrarse on la funcion de] proceso civil en Un deternij.flado 
ut dnanI1ento etata) V SOC'3I1 No 	 del cao optdr por una de lay
- 
ulterriativas ni el proceso civil es purarnerite tecnico ni tampcjco 
es exclusivamente derecho deterrnjnado ideologicamente 
La solucion de los problemas que se plan
-tea al derecho p: oceso 
c1v.1 81 derecho procesal civil la aportan tanto determinadas 
o lentaciones fundamentales acerca del cometido del proceso civij 
como consideraciones racionales 
3 El tema de la liberalizacion y la soclalizaclon del 
proceso civil no se agota en la pregunta formali.mos o poder del 
juez 	 Se trata aqui del problema acerca de 51 el proceso civil 
esta estrictarnente formalizado y si por tanto, la ley procesal 
..ujeta al iuez en la sustanciacion del proceso o si le otorga 
arnplias facultades para conducirlo Un proceso liberal 
	 es decir, 
un proceso en que se acentuen los derechos de la partes puede ser 
tan formabista como uno social , que destaque la funcion social 
del proceso Por el contrario una ley procesal liberal lo misifto 
que una social, puede limitarse a la fijacion de pocos principios 
fundamentales y en todo ].o demas delegar la conduction del proceso 
20 
ctl juzgador La verddd es solo qu un proceso 
	 oc'ia1 
 terrde 	 a 
incrementar el pod€.r jurisdiccional 	 decir 	 actividad de.J 
juzgador que no se deja revestir- integramente par- etrictas 
prescripconez forniale 
	
4 	 Una 	 exdcta 	 deter ma fldCJ on 	 de 	 los 	 conc r toc 	 de 
I ib&r al) aciori 	 y 	 Sociel 17tciOn 	 u- C, ti d I I icuIta(,Jo. r  
ponencs ntcioriale 1 En la practicd Sc dbcn.)udir dos peligroc. 
ror una parte el que pretende contemplar amboc concepto COflICJ 
tIptitet2co. , por otra, la que equipard )bertl con 
ietrog-ado o reaccionarlo y social con ayanzados o 
progresista 	 En realidad se trata solo de determinar con 
precision, en un sentado, que priricapios pocesales liberales 
funddmentales deben subsistir en las actuales y modificadas 
circunstancias, aif in de proteger los derechos de las partes, y en 
e) otro, que idea sociales han de introducirse en el derecho 
procesal civil para que el proceso cumpla de manera justa su 
funcion en 'un mundo social y economicamente transformado 
Cappelletti ha presentado su ponencia bajo el acertado titulo de 
Libertad individual y justicia social 
	 El concepto 
socializacion del proceso civil ha de ser especialmente 
analizado de acuerdo con dos puntos de vista 
	
a5 	 ..Que datos revelan que el proceso es una manifestacion de 
peligro social y una perturbacion de la estructura social y que en 
su desarrollo y resultado puede afectar intereses generales7 
	
b) 	 eQue regulacion es necésaria a fin de que el proceso 
realice los principios de la justicia social, y especialmente con 
12]. 
ob3eto de que garantice que e:1 acceso ante ci Juzgador sea igua 
para todos y de que todos sean tratados por los tribunales de la 
nfl.sma manera? 
IN Conclusiones en particular 
1 Desde el punto de vista del proceso liberal 
a) La proteccic,ru de loc dere( 
	 *de] ndivduu cjjr) iu-d. 
lograrse en for-ma efectiva mediante ,jueces independientes, es 
decir, niediante jueces que no puedan se dest3tuidoz o trasladados 
salvo mediante reoJuciorp judicial en un proceso discAp1rr10 
Debe darse especial valor a la independencia interna del juzgador 
a la que contribuye tambien una remuneraclon realmente, suficiente 
para los funcionarios de la judicatura 
b) La protección jurldica judicial debe estar garantizada 
De ahi que sea inadmisible sustraer ciertos sectores de 
litigios civiles a la jurisdiccion de los tribunales a fin tde 
cncomendarlos a otros organos 
	 Alli donde se admita una 
•1 jurasdiccion corporativa, deberia autorizars, en caso de 
violaciones graves a los principios del derecho politico, una 
revision por parte de los tribunales ordinarios 
	 Tarnbien el 
principi'o del juez legal debe desarro].larse correctamente & fin de 
descartar maniobras en la determinacion del juez competerite 
C)t En todos los procedamientos civiles debe protegerse ci 
derecho deaudiencia, el cual sagnifica que una resolucion advers
-L 
d una de las partes, solo debe ernitirse si esta ha tenido antes 
oportunidad de tomar posicion frente al estado de cosas y a la 
s1tucion .juridjca y de promoverpeticiones 
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U 3 in i nio I U C> i 	 'ci a quc 
	 J 	 uzqidc
- fr h 	 rrJr v 	 it 
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)flLF rid 	 c 	 r 	 lieç 
	 j If 	 I ter 
iiio'ir uc 
	 c --c 	 uo quc m 
	 u d b&. 	 rir r ritr 
ri Ui 1.) 
	 is 
Iic ho 
	 q ic 	 ri 	 cu j J 
e 
	 CA- 
C 	 c, 	 arrie toJo 
	 C-tUflLO de Jac pair teci 
	 jueto quc' Ic 
j. iuc.iin,be tantL>jri Ict rirga nater j ] de .r - prue-a 
	
€ n e 
	 nt] do d 
que ci j u
-ci Ic; hi (je r ecol '; € ri si' 	 oHtr1. 	 cuarido nc se PUdri 
LIII hecho oec))vo CE), proceco 
(2) Sin embargo ci 
	 no c,ol o t c rr 
€ I debEr de I ] ma 
J 	 at 	 OH d lci pi tEc UcrccL de una apor tcic on u. orupi 	 d 
10- 
	 hecho 	 equeri r  cc- 	 pr eentacjoii 
	 de 	 docurneir to 
	
(orr - c,renci ci 	 etc 	 (deber de esclar ecifTliento j udicial 
	 si rio 
tanih>er; el der echo de tornar todas las nned]da 
	 por pr opia 
n)cl at) v( 
	 que hcigar po
- ib) 	 I com)tcl esclarecirroerito de  
1itiq 	 este sector- 
 pertenecen especlalniente la traida dc 
OQCufflpr,to y ic,tuacioi,e, coricer Fi]erites a] 
	 trij dLJ rroco la 
oe Informec ri las autor]dade$ Pero sobie todo lc 
rderiz 	 c.) at vat- a la conipa; e ceric-ia personal de las pjr tes 	 La 
eperlerlc] £ d. mucstra que J 	 acilar etc ion y corupleniento de lo-, 
lic,chos Fc logra mejor mediante la 'audicion de las partes El 
3u2gador debera oir a las partes aun en lo-
 procesos en que sea 
oh cito 	 Ia ritr VtIL un d€- 1hr)dc-1 
) E 	 de5er ; 
	
der e hc de i nvti 
	 C1C)Fr, iC 3 O 	 L_CiL.,5 por 
c1 r .e rfs..1 j iie 	 ciUifl'fltCiri cuar,dc €3 i u'citdor tericla 1 	 1 unc' 	 oj 	 ruor 
	
C U C I gun 1,D ,4  c 1dE pii te 	 nc 	 it 	
- .rntr I Ycc 	 c r 	 'kJ 't 
icidd v 
	
C ) L 	 i iici EmE fit 	 n I I u q I c!or 	 I ri m & e r 
C1 1 	 ur Ci on ur p ue ci 	 ce r I r 	 rar a Id 'ive 	 C1 .k3c) c. I  O f  
J oc 	 11(.L t 10S 	 ued4 	 d€r r Ctrjt 	 r,r u'1)Fl 	 'i' 	 I a 	 r r r 	 It 	 I  
-. 	 Of I I dc 	 ro it t ir  .i 	 c 	 rrnc i or l.4 I 	 _. 	 - i j I t_ 	 I i. I 	 fil yr 
I 1E 	 a '€ ' proce aIc'z coritenir let ya €i poz JIb) 1 i 
	 ri 
COlTrO1170 del pr)odo pi Ohator)o bicrn LJfla VE 	 l]VTdd 	 CdIU la 
pr ueL 	 of re.cj dri' pur 3 cis p r t 
	
r 	 0€ gr ic 
	 ciI j cm'k tr cr 
C omrrohar one en la pr ctica C l iugador rrc ueIc err gener CO 
tC.€ r usa de ecta pot- i hi 11 dac 
Lrr lgruio p ise - 	 3 ju2gcldor puedc de'cratar de rco tcdo 
Jot- nldlot probafc- rjo 	 t ex(epc&on de La pruei testirnor-ridi 	 Ni 
rej h-il] trcc riinquri rirotivo que j Usti fique eta xcepcor, 
	 Si 	 1 
jue, esta obiigrdo a descubr]r La verdad materiall eritonrs ha do 
-tar- 
 autor i zado tarnbien a recabar todo los meda oF rrobatorios 
	
dit-pcnib1- 	 1nCILIS0 los tetigos no designados por- las par tes 
	 Err 
EIc. t-enrtidc €3 proceso civil terre tdrrlL,leri elenrentos 
)I1CU) )ti\fOc 
b) 	 na r ip da y juste 
 remocioni de proceso erit& rid) do canto 
rn -ir1ife,tac]ofl de neceidad social solo puede logr
-are <;) s 
r ea] iryarr 305 pr]ncipios de oral) dad It de inmediatividd 
aa) Fn muchas leyes procesales se prescribe un debate oral 
) 
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I 	 j C111 I 	 Cr.J ii € 	 (,rill I 	 C 	 I C UiIZDc4 II I r 	 >C 	 U 	 r 	 U 1 I  I 	 L I g
- 
I 	
' : drit 
	 I d 
	 o i ii (rl 	 cjr 	
- :c, j 	 ri 	 ciud 
	 e 
C 0ri( file fltF- Cuc, 	 COnic 	 ec1i ri 	
€j ciebdte oral 
	 v nqj P r epir ddL 
flied ii nte e cr 	 ci f 
-ift de oi i e] j Ii7gado tetuci c,oIloc 
	 ito 
r (-Ael del a-Lg d 1 oI 
	 o c I 11 ta q a y dc 
	 d 	 I CtS 
ri dE c1ue E1 j 1,J7gLlCP0 tenga Canoe a rna.euto ded rnter del 
1 bat ( del ob3ct Jel 
	 de lci a1q1cI(1 
	 dc 1ci 	 pdrte 
	
fin de rLic j UiL dc,d CIJ 	 r 	 dotdr niedi d i 	 pcile ] a r spar u 10: 
	
-Jel dchat ord r€ro s-c1c, 
	 Ildc posab)e un com1eto desarrc,flo 
y ad) irciclol, de Id contnda ante ci t 1huna1 
	 Le sens de 
I)roCedure orcije ect double 
	 d une part procedure PI Us rpjde 
con;arit:e 
	 ffici€ntp 	 d 	
.utr e rroc'edure p) U- fadele i un: 
	
corcr etc ct empI r i c o a I tduct) ve 
	 dari' 1i r
- ch€i cli 
desfi of cr I 
	 ifon depeuve 
 
- bh) El pi nc 
	 de oriidid cleLe comp]ptcurs par rJ de 
11 rnd1Ivadd C] cul 
	 gnlica que ci debate ort1 y la a
-und1or 
dc prueba debcn tener
- 
 I ugar cirite ci juez que dct Ia entencJ3 
	
E.1e PrmnclI)lo no rige en todos los paises 
	 Asl par ejernplo el 
	
Jcrpc-ho epaiiol rio reconoce e'te pra riciplo 
	 C] 	 3uez toma 
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	 c scJ o 
	 r 	 ' nacq,.. ntc c c cl ctdr 	 Eli 
01 ro raize 	 (prir ejernplo 	 ra J. Reubi ci Fei dl d 4] 	 ril t 
Pr I c  I P  o 'e quebr dntd por ott Os rnedj C)c 	 corno I 	 rtj 
- 
iir , 
	
uc, uni Co 	 La expe r i. et i d dentu 	 ira ein i f qc 	 qu v.. 	 q.'ooa 
d( C)'(, 	 di-b(- r cc 1101 	 Uvic, 1  Hit r e 1 on i nrn c dl d 	 I 
	
cj. 	 d& pa air 	 a f 	 r i i 	 er r r  
 
rit€ rat ri J ut 
d f u ion th- I det- t( orctj c 011 	 r sur 	 rr1 cie 1 cl pr ra 
	 i 
1 0 t€ I ITIJ fic f a) c rnt 	 dCOftt€C 	 C 11 € 
	 cUlll i LO rA( 1 91  oc&rne ri C-t I ao 
	
I que e propuqrid en otro pd1es actudlrnIptc 
	 hdce po ihl c ufw 
acelrac)on del plocedintlento 
. COtI chic, unci c'Oncefltrdcon dj 
pr oc&o 
C Conclus).ofles desde el punto de vista de la Justicia social 
Se tral-a aqui de aegurr la Iglididad de acceso v de tratc 
irit" Li JUic.or 	 n'plicita 0 c P]Jc)tn1entL esto
- pr ttp 
soil, in duda perte a.ntegrarite de las constatuciones o de la 
)€y 	 procesales de la mayoria de los paisee Pero comb se 
desprende de las ponenclas naclonales con frecuencja la rea1da'l 
1 oce1 es por d€gracia miy diferente sobre todo en orden a ) rj 
 
cs)stenc)a plocesal a Is pobres (a), a ]a regulaciori de la COEta. 
(h) y la 	 de la comptnc 
	 (c) 
a) Lei astenc)a r>rocesal t los r'ohaes era parte tao ct 
iqan era r eçjui 
	 rra ott-a lo eta de mcinr-re 1lsat1factcr]a o 
bieri seencuentra regu)ada en Ia ley pero denegadc, en la practjca 
frecueratemente por razoner econom1cd La flnalicjad de la 
aslstenc2a procesal a los pobres debe ser que la parte menesterosa 
1 1718 
tenga 1 gua) Cc posibilidades i Cri] 	 1e proteccion jud2ca! quc J 
r)urt(-- con nedios econcirnJccj
- zuf1c]ent€ 
Ello signific-a 
aa) Exencion de his costa jUd]c)aJes (Scra ICiLC1 ]a 
iritroduccion de Liria exenc1ori'6c cost 	 repec1-o de 
	 Cie ino1r 
judcaj corro 
	 c 	 jot c'Jcmp)c en el prccc-dni ntc juçJc' 
social de la Reputica Federal de (.Ienina 
	 La expc( lericia etiseñLL 
Lamb) en que 1,1 e> eric on de cotas I io di )ugar a qu& e 1 proc c o --ca 
Uevddo en for ma terneraria 
	 Sin embdrgo, debido a causa 
econoruicas ea extuacion )deal no se a)canzara en la mayoria de 
los paises) 
bb) Patrocirpio gratuito de un ibogado que percibara sus 
honorarios de Ia hacienda publica sin que sea suficiente declara 
que Ia defensa del pobre sera gratuitamente, ejercida como 
obiigac.iorr profesional ya que la experiencia demuestra que la 
proteccion jIuridic'a del pobre queda, en muchos casos, 
insuficientemente, garanti±ada 
La concesion de la asistencia judicial a los pob.res no 
cxci uye 
aa) que exarninen antes las perspectivas de exito de la demanda 
o de la defensa por parte del tribunal, ya que tampoco una parte 
rica ilevara adelante un pr'oceso temcrario, 
bb) que la parte pobre quede obuigada a cubrir los gastos 
ofectuados por el Estado, cuando su situacion economica mejore, 
cc) que la contraparte vencida en juicio por el litigante 
pobre cubra al Estado los gastos causados 
'7q 
b) La regulación de las costas 
Incluso en los paises donde la asl5tericii procesa] 
	 los 
pohres esta regulada de rnaner-a satisfactoria (corno secede Cfl Id 
Republica Federal de Alernarua y en Au-tria) es andudabla que ci 
allo valor de lets cotas Judcia1e y de lo horintarios de lo 
ibogedos irnpide frecuentemer3Le que I as parte rc1vrLn al 3uJdcr 
3obre todo cuando se ttata de litigion de ezcasa o mediana cudritla 
las costas procesaips excden t rnenudo el vIor del riegocio 
E3er1iplo (d) derechc, de costaw de id Republica Federal de 
1emanaa) 
Cuantia del Negoc2o 
200 DM 
1500 ON 
10000 ON 
Costas (en dos instancias) 
336 OM 
1675 DM 
5368 DM (9112 DM en tres instancas) 
De lo anterior se desprende que tambien una parte no pobro 
r'ero con recursos econornicos limitados ino ini..cxara slqul'era un 
proceso cuya cuantia litigiosa sea reducirda o mediana El autor 
r>resclndirra de dernandar,, ci deniandado preferira pagar 
i6mod]atan1ente y sin ci proceso, pero ello sgnifica en la practica 
qüe el acceso ante el juzgador se dificulta debido a las costas 
La solucion de este prohiema constituye uno de los purtos mas 
ifliportarites de una reforma practica del proceso civil 
En ni opinion, la solrucion se encuentra en la idea del seguro 
Va existen en la Republica Federal de Alemania y en otros paises 
seguros para la proteccj.ori de los derechos, 'e caracter voluntario 
Ls primas son reducidas, dado que el riesgo se distribuye entre un 
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gran numero Habra de conSiderarse la Conveniencia de lrftrooucir u; 
sguro de proteccor, Juridica general analogo ri seguro ocia1 
c) La reglamentacion de la competericia 
En aigunas ponenc.ias nacionales se na seFcilado dcer:adrnerit, 
que )a reg)arnefltc 
	 de lci conipitenc, revite un con$1de>)c 
sgnfcado zocj,) 	 En ri'.ichos r)rder,'amien'ro 
	 roc]p 	 1c 
deterrn]r1cr1orl de I& c.oriipetencja a de derecho dlposjty0 es 
dec.ar la parte pueden c'onvertjr vbdaiitente uc.crca de la 
r ornpc tenc a I oca:1 y material 
	 No ticiy ru riguna ob.ecion ci) respecto 
cuando las partes que en sus contratos determinan e) 3uzgador se
,  
encuenrr&n en piano de igualdad economica 
	 En muchas ocaslones 
sin embargo, figuraru estas c)ausulas sobre competer,ca en Ja 
st1pulaciones contractuales de carcicter general que los 
proveedores imponen para sus negocios en serie 
	 Tales clausulas 
forman parte entonices de los contratos individuales Cai slempre 
se convienen en que sea juzgador competente el del domcilio del 
proveedor Esto implica para los compradores la aesventa3a de que 
se yen precisados a viajar al lugar del en que se siga el Juiclo o 
a designar un abogado aspectos ambos que pueden desembocar en 
altos costos 	 Dado que la parte demandada terne esos gastos o de 
piano no los puede cubrir frecuentemente se dictan sentencias en 
rebldiá que estan en pugna con la situacion factica y juridica 
rLa]. Por eI1o, en la Republica Federal de Alernania se 'deterinino 
por ley, en 1969 que en asuntos sobre pago de diriero sera 
exci usivarnente conupetente el 3uzgador en cuya demarcacion tenga el 
comprdor su domicilio en el momento de la interposicion de La 
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dernanda 
	 Este princ.lpio deberja en in] Opinion 	 extender zey 
precisarnente en el Fentido y precisaripente en e) ventido dc qua e) 
Juzgador del dom)cllio del deinandado sea sleinpre comp't-erite 
	 qu: 
sean adniisibles pac'tos en contrarjo en las et1pulac3on 
generales del contrato cudrldcj ambos cc)ntrdtanteC seiri come i crite 
d) La funcion auxallar del Juez 
Ya eu Ia sec ciOr) III 2a 
	 se destaco 	 dl exporpr )-j, 
increnpentada act)vjdad del Juzqador la sigrrlf)caelori de 1os 
dc'beres de nifor
-njacon y eclarecjnpierpto 
Por supuesto este deber opera respecto de ambas partes pero 
el grado de intensiciad Sara diferente cuando en un proceso se 
nfreriter, una parte versada en der'echo y otra desconocedora del 
mismo 
A este proposito, el juzgador tendra que preocuparse porque la 
Igualdad de arnias de las partes sea una realidad 
	 No se puede 
'echazar e -ta funcion del juzgador so pretexto de que entr'añe 
¼ peligro para la imparcialidad del .uzgador o reduride en per.u1cio 
de su independencia 
Hay pues, c'ue ljbrarse de las tradicionales concepclones a tenor 
de lIs icuales el pioceso seria, mas qua inada, combate de lac 
partes ante ci Juzgador acerca del derecho 
	 Con independencia de 
que sene3ante concepclon supone igualdaci real de las paites, la 
tdrea propla del proceso as dilucidar una cuestion 11t13-osa y 
aplicar a ella el derec-ho material 
	 F'or tanto, preocuacjon 
fundamental del Juzgddor ha de ser la de esclrecer el asunto 
controvertido tan bien y completarnente cdmo sea posible Si una 
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parte descoriocedor- de) derecho o es
- La n condicione de pre -cnC-ar 
todis ids armciC1Orpes *fct(,t*IcaC V iportaciones probtoras que 
conforme a la situdclon ,uridica Sean indispensable 
	 .uzqador 
c'ue entonces Ici auxll2e, no licire sno cumplir con' un deL,r cu 
deriva de Su cornetido di1ucdar por COnipleto ci a'unto 
4 Conclusiones relativas a la miort del Juzgador de resolver 
las tensiones sociales 
Hata ahorg habiamo 
	 con - cddo La 	 SOCI ]ci ors 	 dcl 
proceso descle Jo
-, puntos de vistas de la alterdcior, de id 
(structura social 2) y de la justcia social 3) Sin embargo, en 
los ultimos tiernpos se ha señalado acertadamente, que el Legislador 
de)ega cada ye; nias en el juzgador la tarea de procurdr la 
resoluciori de las tensiones sociales De acuerdo con la concepciori 
tradicional, es caracteristica en el conjunto de tarea del ,Juez!, 
que a de tesolver acerca de contrapuestas preterisiones .juradicas 
sin ctra a1ternitiva que la de condenar o desechar la demanda 
•1 
No tiene la posibilidad de ejercer una funion ordenadora, 
o1ucionadora que desarrolle, para el futuro una funcion 
constitutiva respecto de la relacion 3urldlca controvertida 
Cuando considere que la seritencia es insatisfactoria solo tiene la 
pos1b11]dd de suger]r a las partes una avenencia 
	 Ete cuadro 
ti&adlcl6ndl de la decision judicial, no se corresponde ya 
completamente con la reajidad Cada dia mas se otorga al .juzgador 
la tarea de resolver las tensiones sociales 
	 El origen de ello 
fueron situaciones de emergencia, surgida a consecuencia de guerra 
a de crisis economicas Pero semejantes tendencias se rnanifiestan 
IV7 'J '-, 
tanibn cn periodos de relacjore econortu'ca etdbles Rccise-rdese 
 
la proteccion judicial en materis de alquileres y arrendamientas c, 
respeto al avio de desp:icio y a los litgos :Eobm contratos 
concernientes a salarios en la efera laboral la proteccon del 
dudor en la ejecucion forzoEa, las multiples tribuc-on 
judiciales en materia de dci echo agrr 
Ciarto que esa evoluciun no ce exterioriza ert los daferentes 
pises con la misma ]nteridad, pero alli dondL pueda ob:ervr'ir,e 
Iesuitd c)aro cue, en cJ anibito de las teriones sociciles 
economicas, siempre e recurre al juez cuarido el Legislador no 
logra la Resolucion de dichas tensiones mediante regulaciones 
abstractas de derecho material 
Por tanto, la esfera de accion del juzgador se erisancha y en 
cuanto al procediniiento que haya de aplicar, no pocas veces sera el 
de la Jurisdiccion voluntaria pero tambieri ci del proceso civil 
Es evidente que precisamente en estos nuevos ambitos de conipetencia 
en los cuales la estructuracion juridica por thedio del juzgador 
esta en primer piano tiene que aplicarse una format apropiada de 
rroceso civil a ]as relaciories rnodificadas, a fin de ique resulten 
justa respeto de los nuevos cometidos 
fEHDICE II 
Pr consjderar10 de interes para este trabajo hernos anexado todos 
tos argumentós proferidos por la fiscalia espec1alizad- Pri *')jto: 
rr1ac-
.onadc,s corp drogaF en e] ctsc, Me HLca 
	 Cc' -pu 	 Cie I o 
rnputido Luis Alfono Rivac Jesus Pared 
	 Noel Renteria Jose 
r'jeve y Salvador Nina, quenes formaron pdrte de la ernharcdcior el 
NLcer 	 v d quieites se les rnantuvo la detencon utflizardo 13 
prueba ION SCAN 400 (Analizador de lanes) es un eqtixpo cientifico 
computarizado con la finalidad de detectaj- la existencia de trazos 
de sustancirie ilicitas, es decir mo)ecu]ac de cocaina 
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CONSIDERACLONES GENERALES 
Uno de los t6picos de mayor controversta en materla probatoria en el 
derecho compardo actual es ci de Ia admisibilidad en luiclo criminal o de 
flflación de Is pruebas de ADN hells de DNA o finRelprnt 
A través de esta pnieba se busca idernificar a una persona medianie el 
anáflsls de su ADN Como quiera que ci ADN de un lndwlduo es trrepetible su 
anàRss nos puede ilevar a probar Is identidad de un individuo 
En materta criminal se utillza pira identificar at delincuente o a Is victims 
y en m2ten2 de fihaciön determine Is paerntdad 
S2bemo3 que to5 procedlmlentos a técnkas que se utiltzan para Ia reali 
zactón de estasruebas esián basados en principlos fundamentates de Is gene 
tics humana sin embargo como bien thaniflestan RIVERA MELENDEZ Y RO 
DRIGUEZ TRINIDAD lo que puede ser suflciente pars el aniisis diagn6sUcO5 
puede no serb para el anIisis forense No estl demás mantener Is achiud 
cri tics y  meUcutosa que caracteriza Is gesión Legal sun cuando se irate de 
evidencia c,entiflca de grandes posibdidades fore 
Dc alit que las Iurisdicconcs de cda pals tlenen sus regas reguaciofleS 
y previslones constitucionales y Iegaies enicuanto a las pruebas cient(flcas En 
este senildo prQcede señalar que nuestio derecho probato9oai consagrar el 
stema de uumerw apertus en La determlnactón de la pmeba permlte 12 reali 
zación de Is misina Sin embargo en nuestm pals no se cuena con labortorLos 
que reahcen este tipo de pruebas que comoLya hemos vsto nos pueden seu-vir 
báscamente para demostrar to sgu1en(e 
I 	 Pars relacionat un 5o3pcchQsO de crimen o pars exonerar un sospe 
choso erróneamene acusado en donde la evidenca bioógica se encontró en ci 
Area 
34 RIWRA MF1N)EZ Wad RODR(GUFZ TRINIDAD Angel Ptsfil Con.cderacIons 
n Hevista Forum 1991 Put.rtu Rico PR 17  
2 	 ExAmenes clentHicos
necesarlos para verflcar las alirmaciones 
de las partes Cuando se trata de examinar hemaIOIogkamCIte bade 
roioglca o de naturaleza anMoa sobre is persona debe hacerse con 
el consentimlento de Csas 
En estos C2505 12 prueba de ADN se ieUza no sóo con muesira de 
sangre slno tamblén con pelos cbeIIo3 salivas eserma y cu2quIer otro 
material orgnIco del organismo humano 
Vemos pues que estos dctmenes espectae3 o son ms que pruebas 
percIes que revisten de cteil2s particularidades y que deben ser pr2ctc2dOS 
en conjuntO con ia !uspectlo Corpors a Fin de determtnar que Is muestr$ 
corresponden a quien se dicen deben correspondef 
Procede pues anotar que pats poder asImIar et resuitado vertido por ci 
perito en caSO5 como este ci juez debe poseer a nuestro juldo ciertos conoci 
mtenos que le permitan entender lo que et perilo qutere transmltlrle Una vez 
que et Juez recepte Ia tn1ormacI6ndada por et perto con su conocImIeno 
prtvado podri Ilegar al convenclmlento de una verdad y estari en Is poslclón de 
emitir un laflo hbre de dudas 
Es pues Is naiucieza de estos dic1menes Is de ser un media de prueb2 
como cu3!qther oiro que requlere de v1orc6n por p1te del Juel y de otros 
eiementO3 ptobatoros clue cnta eremnS mis adelarfle son necsarIoS en Los 
procesos crhnln2ie5 y de flhac16n 
Por otro ado en lo que respeda a la labor del perito ci mismo además 
de sus conoclmientO5 tendri que rectirin a las pruebas de bboratorto y togtca 
mente Jos m3ult2dos que obtenga deb-en ir rerorzados por Ieyes esiabteddas por 
Lnvesigadore3 y cIentflcos 
ASPECTOS FUNDAMENTALES 
SORE LA PRUEBA DE ADN "FINGERPRINT" 
COMO NUEVA PERICIA INMUNOGENETICA EN LA 
CRIMINALIS11CAY LA FILIACION 
Por Rosa na Correa 
2 	 par2 resolver dsputa de pietndad inmigracit5n u otro cso civil 
que requier de deerminen Is Identidad .de un individuo 
3 	 Para ldenttflcar restos htimanos 
U 	 COMENTARIOS RELATIVOS A LA POSIBILIDAD DE LA PRACTLCA 
DE LA PRUEBA DE ADN BAJO LA 1FGISLACI6N ACTUAL 
En Ia que respects 2 nuestro derecho probatorO coma hemos señalado 
constdermos que exste Is vlablildad de que se practique Ia prueba pues nuestrO 
Codigojudldal sabre et particular regula is pnieba dentfca en general cuando 
establece los dctmene5 e5peelaIes dentro de Ia prctIca de has pruebas pericia 
ics En este sentido el art 968 especI1kmefle num 7 del cuerpo legal bo 
estudlo hace relerenci2 a pruebas de esta indole cuando señala 
Afficulo 968 Dc ofkio o a petinón de p3rte ci Juez podri or4enar 
&uar es ei recorcido de la prácica idOnea de esia prueba? Somos del 
criterio que el art 968 del CJ mencionado antenormente es clara, al establecer 
que las pruebas pueden set declarad,, de oficlo por el juez o solktada por la3 
panes Sin embargo la mtsrna debe set produckia por encargo del tribunal es 
declr, que no puede haber sido practicada privadamente y luego aportda at 
proceso 
En ArgenLlna ocurre en principlo igua l pues en su Ley 23 511 que crea el 
Banco NaconaI de Datos Genbcos en el art 253 se esL2bIece que en las accio 
nes de (ihaciôn las pruebas broiógicas adcrns de ser ofrecidas par las partes 
pueden ser dLpuefl.j de ofldo par el suez" 
Nuestro derecho pot su parte, esL2blece que cuando la prueba sea saUd 
(ada pot to parte, debe aplicarse el an 94 del CJ, reltIvo a las normas gene 
rates en materia de prueba perical Pot Ia tanto, is pane que b aduce debe 
indicar aqueflo sobre 10 que debe versar ci dictarnen En dicho orden, & artfcu 
en mencIn es del tenor sigufente 
Mfcuo 954 La parte que adujere la prueba perlcI2l debe indicar 
d punto o puntoi 110bre que ha de veruj & dictarnen de los 
pertios y exmsarl en ci mismo escrito la persóna a personas que 
designe par2 desempenar el cargo (El subr
-ayado es nueStra) 
La prctica de las pruebs bialOgicas se logra can la msrna regulacuOn 
que exte pan la prcca de 1a5 pruebas periciales, (arts 960 at 963 del CJ) 
Por lo tanto, rgen fos 51guIente5 primetros 
Lamen ) Los perfto8 persanalmente debe estudlar la materia objet a del dic 
2) Estn autorizadas para soIltar 262racion 	 las partes exami nar, etc. 
3) Podrn realz.ar cu2lquler examen que requeran 
4) Pueden carnunlcar at juez de cualquler tipo de InconvenenLe que 
alguna de las panes acaslane para Irnpedfr la prctca de Ia mlsma 
5) El dlctamen que nnda debe ser claro y preciso (art 961 CJ) 
6) Podrán ser examiriados y presenLdos por el juez 
35 BOSERT Gutjyo y ZANt4ONI Eduardo Manual de Lrecbo de Fan, f/la Zda edkión ctu1.1th EdllodglAsirm Buenos AIres 1990 pJg 360 361 
7) La prueba serg pracucada dentro de los limites que ci juez ordene 
(art 963CJ) 
8) El examen de los peritos se hard en el dia y la hora que señale el 
juez 
9) Segun el 962 del CJ ci iuez podri ordenar que la prueba se vueva 
pracicar, a requlera su amphaciOn adkclOn o 2c16rack5n 
Ahoni bien en toque resp.ecla a exmenes cienLlflcas el juez segiin to 
establecido en el art 968 d& CJ 02 pedirg at perfto (en el co de las pruebas 
hematol6gka5 a los laboratorlos clinicos) que efecLiie Ia extr2cc6n a la acclOn 
que requlera para tales efectos 
Igualmente la prueba que reahce ci experto deberi ser ex2mlnada y se 
ptese-niard un lnIoFme sobre los resu1tado, el cual deberg conLener una conclu 
On Sobre esle aspecta el art 968 del CJ en SU pane perlinente señala que 
Aitrculo 968 1 
2 	 El unlorine debe indicar si la identiclad de ía persona cuy 
sngre ha sdo eümlnada lue debidarnerne verificada e Incftcar el 
tipo de méLoda uLilizada para Ilevar a cabo el examen 
En relaclOn a to vatoracOn de la prueba a nuescra juicfo exisLe en el art 
967 del Cj una limLacIOn a ía sana criLlc2 del juez, pues to obliga2a tenef 
canacirniencos de [a prueba en cuest On La norma en ee orden seflala que 
Anrculo 967 La Iuerza del dictamen perkt2l serd ethnad por 
ci juez tenlendo en conId&cI6n los principloi dentLflco 
en que se (nde la relac16n con ci rn!eral de hecho, la concor 
dancla de su aplicacl6n can 1a3 reglas de la sna cf1Lic, Ia cornpe 
tencla de los peritos la uniforrnidd o discon1ormIdd de sus opt 
nlones y dems pruebs y atros e1enientcs de convlcclOn que ofrez 
c el procesa 	 re5ah2do es nuestro) 
En este senhlda podemos inferir que el Lrlbunal debe abservar aderns de 
105 princIpas clentTflcas los sigulentes 
I 	 canstdcradones sabre us IciIidacjes del lbortarIa control de ca 
1Id de Intrumenios y equlpo control de calidad de m2terifes control 
arnbienaf dernro del labortorlo utiIiz2d6n de personal c2llflcado, cum 
plimlento con los requsitos cle licenclas y permLsos cumpilmiento can 
36 Pi concotthnte con el artfculo 763 del Códfgo de Ii PmN2 
gulas y estindares utciización de métodos y Iécnicas coh reconocimien 
to cientifico reailzack5n de pruebas de control dentro del experimento y 
cumplirniento con normas y protocolos de proplo laboratorlo 37 
Ahora bien en relación al resto del caudal probatorio es necesaiio tener 
en cuenta que después del aniisLs del dictamen, ci ;uez puede tener presente 
en todo o en prte ci misrfio examinado los lundamentos y Ia relaclón con ci 
resto del caudal probatorlo 
Par Otto lado en Po reIativo a lanegacion del someterse a la prueba ci 
art 968del CJ a esle respecto estabkce que la renunca de una parte a some 
terse a Ia prctica de una prueba a examen cientfflEà hacienda alusiOn especial 
mente al hematológico se considera como un Indzcio en su contra Esia nega 
tiva ciertamente hace presumir al juez que existe en la posfcIón contraria pues 
no se justifica tal actaud mhime cuando se Irata del estado de familia de una 
persona Sin embargo h2bri casos en ci que se deba aceptar la negath'a 
111 	 LA PRUEBA DE ADN EN LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA 
En Ia década de los ai'ios ochenta las cortes nortearnencanas utilizaban 
coma prueba ci HLA para establecer Ia paternidad pot elemplo  Con la ilegada 
de la técnlca de ADN fingerprint se observa una atencldn m.s enlatizada en el 
usc del ADN que en ci HIA Uno de los principales argumentos es que la 
técnica del LILA puede dat reacciones cruiadas 
En ci ao 1993 Ia iegislaiura del Estado de Conneticut Estados Unidos en 
mendó sus estatutos para penmtir pruebas de ADN a Pin de estabiece la paternidad 
Sc plantea que ci ptopdsito de la relorma era autorizar las pruebas de 
ADN pot su conflablildad sabre las Pruebas de ULA ' 
Ml, como hemos señaiado anteriormente actuaimente la hueila génica o 
de ADN, es la prueba bloidgica mis conliabie ya que rnediante la iécnica cono 
cida como DNA fingeiptha se puede determinar ía verd2derd huella génica del 
Indivlduo la cual es unica para cada persona Dc all! que se liable de los 
poilformismos que no son má.s que regimenes del ADN que varlan de on mdlvi 
duo a otto Estos poiiFormismos son los que Ic clan la Individualidad al ADN de 
cada uno de nosotros los humanos 
37 RIVERA MELNDEZ R4fad RODRIGUEZ TRINIDAD Angel 0p cit pig  8 
38 El arikulo 968 dtl Código Judicial es concordante con el articuio 765 del Códlgo de Ia 
Faniiiia 
39 Failo de 13 de iunlo de 1994 SUPERIOR COURT OF CONNECTICUT JUDICIAL 1)15 
TR1CT OF UTCFI FIELD 3cr case IACFI V WELCH 
En 1984 el Dr Jeffrey foe quien cico Pa tecnica de fingerprint Esta 
técnica en términoc senciiioc conc'cte en extract de las células Pa molécula del 
ADN dando coma resuitado una ecpccic de Codigo de Barns (huelia genica) la 
cual ectá lormada par doshandac individuales una aporiada par ci padre y otra 
par ía madre 
En materia de técnicas para la reahzación de la prueba de ADN podemos 
señalar que se han aceptado las técnicas de RFU (Poiimorflsmo en la Longitud 
del Fnagrnento Restringido) y PCR (Reacctón de la Cadena de Polimerasa) La 
primefa ci RFLP rue usada inicialmente en los tribunales y Ilene como objetivo 
la: medicion de fragmenios polimórlicos del ADN utilizando otras técnlcas pot 
Iq que ci proceso se hace complicado y complejo para la utilización Forense 
Par su parte Ia técnica de PCR busca la reproducción del ADN obteniendo 
copias que permilen el anáiisic con una muestra menor que la, que se requiere 
para la realizacion de la ota tccnica 
Sin embargo vale dectacar que los requisitos para Ia admisibilidad y valo 
ración de in prueba van a dcpendcr iith que todo del proccso que se crate es 
deck criminal o de fuliación 
En este scniido cabe destacar que ha quedado evidenctado que en casos 
de disputa de In paternidad ii prueba de DNA a ADN no ha sido considenadaA 
,çQniopmeba c6ncluyente ya que hay ausencia de estindares unuformes 40 	
(I 
Dc aili que las cones amcnlcanns han señaiado que en casos como éstos Ia 
prueba no es concluyente y dtben considerarse además oLros (adores corno Ia 
fecha aproxlmada de la concepcióñ tectirnonibs que demuesiren las nelaciones 
sexuaies de In parcia y ausencua dc elernentos que evidcncian que otro hombre 
lenta 2cceso a in madre durance 01, periodo de gestacion 
Ademis El inIisis dt DNA par si solo no gina convicclones ni casos 
de paternidad Neceslia de in genéuca de poblaciOn Las controversias genera 
das en torno a las prohabulidadec estadisticas evidencian que In comunidad den 
tlflca tiene receiosy dlscrepanciac subre cOmo ocurren cientos patrones de ale 
los en varias pobiaciones aunquc los laboratorios pnvados insisten en que sus 
pruebas son conliablec y que el aicance de sus bases de datos pobiacionnies son 
cicnhlflcanicntc Iidac 11 
Se hace neccsariu tener presence los paiiones'de estiudios estadusticos de 
la pohiacton gcnética tal v como se manifesto en ci caso P BABY GIRL S 
(1988) en donde in Cone norteirneridina coctuvo que los rectilcados del ADN 
40 AMFRIcAr4I+Aw MORTS Al K 4th CASFS, AND ANNOTATIONS Vol 84 Lawyers 
CA;njxtjovL luhi ching 1991 
41 	 RIVERA NFLN1)FZ RIitI aUI)Kl( UFZ TRINII)Al) Angd Op ii' pig K 
incluyendo las probabilidides esiadisucas acociadas en el caso eran admisibles 
para establecer la palernidad 
Igual crilerio se estahiecio en el caso J L K (1989 App ) en donde la Cone 
sentenciO que los reculiados de las pruebac de DNA el análisic RFLI' de la 
madre ci hijo y la del supuesto padre con o tamlnn os cãlculos estadisticos de 
la probable palernidad hasados en estas pruebas con adPiislbles para determi 
nai la paternidad 11 
Otro de los presupueslos en que se utiliza la prueba de ADN es para la 
identiflcaclOn de restos esqueletales cuando pot eiemplo se quiere demostrar 
que las mismas perienecen a una victima de asesinalo Tal es el caso de una 
mujer caucáslca de 1 años de edad que fue asesinada en 1981 y su cuerpo rue 
descubierto en 1989 En este caso se pudo dernosirar que la victima era efecti 
vamente la hija de los señores M y F por lo que se luvo que realizar un estudio 
de filiaclOn para determinar sü identidad 
FInlmente en el caso criminal por ahuso sexual (EL ESTADO DE ARIZO 
NA CONTRA DANIEL CHISCHILLY) se deió ciaramente establecido que 	 Si 
ci acusado o no es la fuente de la evidencia de DNA no es lo mismo si ci 
acusado sea o no culpable de un crimen 	 El acusado puede ser la fuente del 
DNA en Ia escena del crimen aunque sea lnocente del crimen 
Sc deja ver claramente que una cosa es la IdentilicaciOn de la evidencia 
encontrada en la escena del crimen y otra cosa muy distinta en la investigacion 
criminal que serequcere para Ilegar a la verdad de los hechos 
En conclusion la práctica de modernas pniebas cienilficas como éstas 
constituyen un reto para el juez en la medida que para la valoración de la 
misma hay que tomar en cuenta las normas y procedimientos a aceptados por 
la comunidad cienitfica y vigilar que la práctica se dio siguiendo las ms estric 
tas normas exigidas para esta clase de análisis deniro del proceso 
42 AMFRIcAN LAW KPORTs ALIt 4th Vol 84 1991 
43 	 HAGFLUFRG Friki ind oilivi 	 Idiniificatun of ih. kdLtaI  nmatn of a Murdu 
Vktini by DNA An.iIycu 	 NATURF Vol 352 AuXuci 1 1991 
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CAI'ITULO XXII 
PRESUNCIONES, INDICIOS Y FICCIONES 
GENERALIDADES 
El concepto de presunciones es —junta con el de la carp de la prueba 
estrechamente vinculada a el— uno de los ms controverildos en materla pro-
batoria Existe unto en la doclrila coma en los ordenamientos multiples posi 
clones respecto a las presuncionesy a los Indicios 
Convlene partlr de ciertoc conceptds preliminares 
indlcios Es un medlo de prueba que consiste en hechos actos a circuns 
tancias que si blen no conscituyen en si obleto del proceso apuntan suleren 0 
convereh a estabtecer otros hechoso modalidades (senal, vestigio de otro he 
cha) que se reladonan a inciden en €1 ob1eto del proceso Dc ahi su carcter 
indirecto Sirve de base a la presunclOn judicial (No equlvale —<Omo algunos 
autares sostlenen— un signo ya que ci indicio no Liene coma ocurre respecto 
al priniero en su origen intenctonalidad) (En ci common law se le canoce 81 
bien bajo atra Oplica como cfrcunLslanc(al eu(dence) Coma ha expresada la 
Carte Los indlclos son hechos conocldos a comprobados que slrven mediante 
razonamiento e inlerencla para estihiecer la ex,stencta de un hecho desconoci 
do (Jurls Revlsta 10 pig 191) 
El COd Igo en algunas ocasione5 ulilIza la expresiOn argumentos de prue 
ba (v sr art 201 ord 6) Podrl p&isarse que guarda cierta relación con pre 
sunclonès ludIciales o con Indicios 
Presuncldn judicial o Ad horn fur's inferencia que deduce el Juez de 
clertos hechos, actos a sltuaclones Inlerencias logradas de los poderes de razo 
namlento del Juez fundadas en normas de las experiencla y con una base en 
